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T E L E G R A M A S D E L J U E V E S 
NACIONALES. 
Mcuirid 2 de abril. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de Briga-
da el coronel Jiménez Sandoval. 
F K A T E K X 1 D A U ESCOLAR 
Los estudiantes do la Universidad Cen-
tral han celebrado tma reunión en laque 
gi ha acordado nombrar una comisión eje-
t-utira para que busque la manera de 
allegar fondos á fin do socorrer á dos com-
pañoros de la Universidad de Saragoza 
que se han quedado sin recursos por ha-
ber sido arruinadas sus familias en la gue-
rra do Cuca. 
T E L E G R A M A S D E L V I E R N E S 
Madrid ó. 
I N D U L T O S 
En el acto de la adoración do la cruz 
S. M. la Eeina Regento ha indultado á 
Dolores de la llosa, condenada á muerto 
por la Audiencia de la Habana, por haber 
matado á su marido. 
También fueron indultados en el mismo 
&cto un reo militar de Pilipinas y cinco 
paisanos de la Península. 
T E L E G R A M A S L E H O T 
Madrid 4 de a b r i l 
C A Z A T O R P E D E K O . 
Pronto serán votados al aíjua los caza-
torpederos T e r r o r y F u r o r que se 
construyen en Inglaterra. 
GLOBOS CAUTIVOS. 
X a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s -
p a ñ a publica un artículo recomendando 
el empleo de globos cautives para desen-
brir el paradero de los insurrectos. 
L A K E O U G A X I Z A C I O N 
D E L BANCO 
Esta tarde celebrarán una- reunión los 
ministros de Gobernación, Hacienda y 
Ultramar para estudiar la reemagización 
del Banco Español de la Isla de Cuba. 
LOS UERIDOS 
Se ha concedido permiso para regrosar 
á la Península á los heridos de la cam-
paña de Cuba. 
R O G A T I V A S 
En las iglesias de la diócesis de Ma-
drid, se han celebrado ayer rogativas 
por la pacificación de Cuba. 
REFUERZOS 
Tícese que en el mos de septiembre se 
enviarán á la isla de Cuba 40.000 hom-
bres para reforzar el ejército. 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S 
EXTRANJEROS 
Nueva York'2 de abril. 
TO MENSAJE DE POlíFIIMO DÍAZ 
Dicen de Méjico que el Presidente de la 
Hepública, D. Porfirio Día:, ai hacer refe-
rencia á la doctrina de Monroe en su dis-
curso de apertura del Congreso, manifes. 
tó que creía que todas las Éepúblicas 
hispanc-americanas debían hacer una ds-
claracicn semejante á dicha doctrina con-
tra las usurpaciones de las potencias ex-
tranjeras, añadiendo que era opinión ge-
neral en la república mejicana, que di-
chas usurpaciones autorizaban á los go-
biernos do los países de la América latina 
á prestarse mutuo auxilio en caso nece-
sario. 
M E N E L I K 
Noticias de Abiainia recibidas en Roma 
aseguran que el emperador Meneiik y 
otros jefes han llevado a cabo un movi-
miento de retirada desde AdoT7a hacia 
Shca, con la intención de que las tropas 
italianas se vean comprometidas en les 
pases entre las montañas durante la es-
tación do las aguas que empieza ahora. 
E L "YÜMUIU" 
Ha llegado á Nueva 7crk. procedente 
de la Habana, el vapor VtnuKrf . 
B. p. EL PAPA 
Según despachos trasmitidos desde Ro-
ma al H e r a l d , es muy delicado el ¿¿ta. 
de de salud de S. S. el Papa. 
E N V E N E Z U E L A 
Dicen de la Guaira al H e r a l d , q̂ e el 
Ministro de Belaciones Extranjeras de 
Venezuela niega que se haya arreglado 
todavía la cuestión originada por les dis-
turbios ocurridos en las márgenes del rio 
Turuán. 
CATASTROFE 
Anuncian de Santiago áe Chile qiie el 
monitor ¿s guerra I I n a ¿ c a r hizo ex-
plosión en Valparaíso, resultando ocho 
muertos y muchos heridos. 
E L " B E R M U D A " 
El preceso de los tripulantes del vapor 
f i e r t u n d a empezó ayer, habiendo que-
dado constituido el jurado que ha de juz-
garlos. 
N U E V O A P R E S A M I E N T O 
D E L ' « BERMUDA" 
Por un despacho particular recibido en 
Piladelfia se confirma la noticia, que so 
había dudado ûese cierta, de haber sido 
apresado el vzipcr J B e r m H d a con car-
gamento de municiones en Puerto Cortés 
(Honduras). 
El barco se halla estrechamente vigila-
do y el capitán y la tripulación permane-
cen á bordo. Se ignora sin embargo el pa-
radero de los separatistas cubanos que se 
supone formaban parte de la expedición. 
Dúdase de que el Ministro español se-
ñor Dupuy de Lome tenga todavía noti-
cias del apresamiento del H e r n i a d a , 
N O T I C I A CORROBORADA 
El señor Dupuy de Lomo dice quo el 
Cónsul español do Puerto Cortés ha comu-
nicado al Ministro do su nación en la 
América Central, la noticia de quo han 
sido aprosadas en el vapor B e r n i a d a , 
surto en dicho puerto, noventa cajas con-
teniendo municicnes, fusilo: Mauser y 
una pieza do artillería do campaña. 
C A L I X T O G A R C I A 
So dice que en dos telegramas del Con--
sul español en Panamá, los cuales no han 
sido dados á conocor al público, se de-
nuncia el lugar donde so hallan Calixto 
Garcia Iñiguez y su gente, y quo se su-
pone están en dondo pueden ser apresa-
dos por las autoridades españolas-
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
la Habana, el vapor J i e a , B e l l i d o . 
A C C I D E N T B 
Dicen do Niza que la reina Victoria do 
Inglaterra, que se halla de temporada en 
aquella ciudad, sufrió un accidento en 
momentos do dar un paaeo ee carm-ijo. 
En los círculos oficiales de Loidres se 
ignora el suceso. 
VOTÓ DE CONP1ANZ A 
. Las Cámaras francosas han dado un 
nuevo voto de confianza al Gobierno, por 
309 votos contra 213. 
MANEJOS 
El Gobierno cree que loe defensores del 
H e r n i a d a están preparándose á buscar 
recursos en su favor que no serán legal-
mente aceptables. Se ha probado que el 
H e r n i a d a fué comprado y pagado por 
un tal Hart, incluyendo en el pago dos 
cheques firmados por Guerra. 
T E L E G R A M A S D E L V I E R N E S 
Kvetut Yerk 3 de Abri l . 
LO D E L B E R M U D A 
Por haber enviado el Gobierno nuevos 
datos referentes al asunto del "Bermuda" 
el tribunal ha aplazado hasta el lunes el 
conocimiento de dicha causa. 
I N C E N D I O 
Les muelles y almacenes que en Pana-
má tenía la casa de Plant y otras propie-
dades de la de Brunswick, de Georgia, 
han sido devoradas por un incendio, cal-
culándose las pérdidas en medio millón do 
pescc. 
H A B L A MR. B O Ü R G E O I S 
Mr. Bourgeois declaró á los diputados 
franceses quo la Gran Bretaña había ocu-
pado el Egipto sin mandato alguno del 
Sultán, y que este hecho era causa de 
una permanente inquietad para Europa. 
C O N F I A N Z A 
El gabinete francés continúa ocupán-
dose asíduaraehto de los negocios de Egip-
to, y se halla inspirado por la confianza 
de quo con el apoyo de Euaia so legrará 
salvar los intereses de ambas naciones 
en tan iTrave asunto. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva l'ork abril 4. 
E L SENADO N I E G A E L VOTO. 
Comunican de París, que respondiendo 
á una interpelación en el Senado, el pre-
sidente del Consejo Mr. Bourgois dijo quo 
no era posible agregar nada al voto de 
confianza otorgado al Gobierno por la Cá-
mara de diputados. 
JS1 Senado declaró per 157 votos contra 
77, que no le satisfacía la declaración mi-
nisterial, rehusando por consiguiente el 
voto de confi&nza al Gobierno y no adhi-
riéndose ai dado por la Cámara en su se-
bíód del jueves. 
M A S SOBRE E L " B E R M U D A " 
Noticias particulares dicen que el Bel? 
n n i d a ha sido puesto en libertad. Las 
municiones cogidas permanecen en Hon-
duras. 
E L " B E R M U D A " 
El vapor H e r n i a d a ha salido para 
Nueva Orleans, llevando á su bordo al ca-
becilla insurrecto cubano, Núñez. 
AOTltlAS COM ERCI1LE8, 
Xncva- York, Abril 1" 
Las oxlsíouclas de a/riuu* cu fste puerto j 
los de HrtlUmoi f, Filndclfhi y líoslou, d 1 | 
de Abril eran de 67,000 louelad:», eoutra 
18,G;i5 en igual locha del afio anterior. 
K v e v a Y o r k , A b r i l 2 
d las 5i de la tnrde. 
Oís/as espailolas, tí$15.70. 
í'eutenes, Á $4.82. 
Desenenlo ]it\\wl couiercíul, 00 djv., de 5i 
O itoreieuto. 
CamlMos Robre Londres, 00 d/y., banqueros, 
Idew sobre rarfs, 60 d/v., banqueros, á 5 
francos 282. 
Idem sobre liauiburgo, 60 d/r., baufjncros, 
il«51. 
Konos resrfctrados de los Estados*Unidos, 4 
por ciento, ñ 120i, ex.cuptfn. 
Centrífugas, u« 10, pol. JXJ, costo y flete, & 4 
1/16. 
ídem, en plaza, á 4. 
Regular á bnen refino, en pla/a, de 3| á 3J. 
Aztfcar de miel, en plaza, de 3g ¿ 3}. 
Ll nteieado. Arme. 
Vendidas: 1.400 toneladas de azilcar. 
Aiieles deCaba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.35 
nominal. 
Harina patent Jttinucsota, flrrac, á $4.20. 
Londres , A b r i l 2. 
Azíícnr de remolacha, 6 12/6. 
Asrácar centrifuga, pol. í)6, ílnne, a 13/6. 
Idem regnlar refino, íi 16. 
Consolidados, fll04 18/16, ex-iuterés. 
líescnento, Banco Inglaterra, 24 por 100. 
Cnatnipor lOOespaliol, á 66f, ex-lntcrés. 
P a r í s , A b r i l 2. 
Konfca 8 por 100, ú 101 l'raacos 65 ctei^ ex-
ialeriís, firmo. 
E l v e r d a d e r o m ó v i l 
Lla immios muy part i fnlf t rmente 
ia a t e n d ó n de nuestros lectores so-
bre las6i|>M¡eiites l ínea* que p u b l i c ó 
el H e r a U do Nueva Y o i k e l 24 de 
tunrzo ú l t i m o : 
El partido de Cnba en el Senado ha 
reeojido una bandera para izar otra. 
K l color (ie ceta última os negro. 
6c ha encontrado nn senador bas-
tante and:t/. para atreverse á proponer 
en el Senado de los Estados Unidos un 
acto de piratería . Ese, ni más ni me-
nos, es el verdadero sL^nificado de la 
resolución qne Mr. MiJJs, de Tejas, 
presentó ayer. Pretende que el Go-
bierno de »'8tc país pida al de España 
que eonceda el home rule A Cuba, y que 
si dicha nación rehusa.—lo que no ofre-
ce la menor duda—se indique enton-
ces al Presidente que tome posesión de 
la Isla y la guarde hasta que los habi-
tantes hayan tenido tiempo de esta-
blecer un gobierno á sn gusto y levan-
tar un ejército para mantener dicho 
gobierno. 
Esa es una política de insultos pre-
meditados contra España . Significa 
la guerra, la anexión, y sabe Dios qué 
cosas míis. ''Conviene ser cortés—de-
cía el pr íur ipe de Bismark—aún cuan-
do se deelare la guerra.'' Pero el se-
nador Mil ls quiere que este país con-
duzca sus negocios con las naciones 
extranjeras con rudeza de lenguaje, 
eon ultrages ealculados, tanto de pala-
bra como de conducta, y nos recomien-
da una política que no hay un solo 
americano con un^pice de sentido co-
mún que no sepa habr ía de degradar 
al país hasta colocarlo al nivel de los 
saqueadores y bandidos. 
Sin embargo, creemos conveniente 
que tal proposición haya sido presen-
tada y también que Mr, iMilIs siga ha-
blando de ella como promete hacerlo 
hoy. Es bueno que el Jmr/Oí.smo cubano 
descubra hasta el fondo su corazón y 
nos deje ver que es lo que hay al finen 
ese fondo. Si es verdad que el país de-
sea que el Presidente represente el pa-
pel de un matón político, digalo asi, y 
si ese es también el deseo del Senado, 
mejor todavía que el Senado á su ver 
lo confiese. No aventuraremos opinión 
alguna sobre este cuerpo; pero tenemos 
demasiado respeto por el pueblo de es-
te país para suponer un solo momento 
que él, ó siquiera una parte conside-
rable de él, habr ía de tomar participa-
ción en un acto tan repugnante como 
ese A que el Senador Mills le invita. 
Hemos 'dicho an tes y lo repetirnos ahora, 
qve el móf i l que determina en el Sena-
do y otras partes la conducta del llama-
do partido cnhaHú, es el deseo no confe-
sado de anexar la isla de Cuba. E l Se-
nador Mil ls hace todo lo que puede pa-
ra realizar ese deseo, menos confesarlo. 
Si lo hiciese en su discurso de hoy, 
tanto mejor. No es posible llevar pues-
ta una iiuSscara «luíante muclio tiem-
po. Dejémosle que se la quite y deje-
mos & esos campeones cubanos que di-
gan que quieren robarse á Cnba si ta l 
es su mteiito. Habr ían de ver muy 
pronto lo que el pueblo americano 
piensa sobre ios ladrones." 
Muchos lo sospechaban y no po-
cos lo tlecúm, pero hasta ahora no 
se había aliiniado tan rotundamen-
te, y por coiiducto tan autorizado 
como lo es el H e r a l d en esta materia, 
que el objeto que persignen ciertos 
políticos de los Estados Unidos al 
prestar el concurso de su influencia, 
de su palabra y de su voto á los in-
surrectos de Cuba, no es otro que 
el preparar la absorción de la Gran 
Autilla'por ia república del Norte 
de América. 
Sería extraño, más que extraño 
inusitado, que espíritu tan práctico 
como el de los yankees y gente tan 
apegada al negocio en todas sus ma-
nifestaciones y formas como la gen-
te que pm bla los Estados de la 
Unión, deterniiuara su conducta 
por simples consideraciones de liu-
manidad 6 por un platónico y des-
inícicsado amor á esta ó esotra 
teoría, sobre todo tratándose de 
sucesos que tienen por escenario uu 
país que no es el suyo. 
Cuantos en Europa y América 
observan sin apasionamientos y sin 
un interés directo el curso de los 
acontecimientos que se vienen de-
sarrollando en esta isla desde hace 
poco unís de un año, abrigaban du-
das muy vehementes respecto del 
desinterés con que una parte—la 
más bulliciosa y desacreditada—del 
pueblo angloamericano secunda en 
cuanto puede la actitud de los cu-
banos rebeldes á su Madre patria; 
pero ahora, después de la noticia, 
no rectilicada, que publicó no hace 
inndio uu diario de San Francisco 
de California, de existir un sindica-
to de capitalistas americanos que 
facilita recursos de todo género á 
los insurrectos, y, sobre todo, des-
pués ile aíirmar sin ambajes el H e -
r a l d que el verdadero, el único mó-
vil de los (jileen las Cámaras de los 
Estados Unidos abogan por dichos 
insurrectos es aiiexar la isla de Cu-
ba á dicha república, la duda se ha 
trocado en convencimiento. 
Y como la actitud dé los senado-
res y los representantes de los Es-
tados Unidos que hacen causa co-
mún con los insurrectos ba sido 
provocada y es ensalzada por la 
Juma revolucionaria cubana de 
.Nueva York, resulta que esa junta 
y el titulado gobierno y los titula-
dos generales de ia insurrección cu-
bana, dirigen su esfuerzo, con plena 
conciencia de ello, no á conquistar 
la independencia de esta isla sino 
á convertir á Cuba en un dominio 
de los Estados Unidos. 
Hasta aquí, las masas que siguen 
á los Cómez y Maceo podían creer 
siuceramenteque secundando la ins-
piración de aquellos luchaban, aun-
que sin motivo y ^in justificación 
posible, por la independencia de 
Cuba; pero desde ahora saben que 
el grito de ¡ Viva Cuba libre! que 
lanzan al resplandor de los incen-
dios con que consuman la destruc-
ción de la riqueza de esta tierra, es 
un disfraz del grito de ¡viva la a-
nexión!, y que no para á aumentar 
en una unidad el número de las 
naciones, sino para añadir una nue-
estrella al pabellón de los Estados 
Unidos, es para lo que sumen en 
los horrores de la guerra, con su 
cortejo de miseria, lágrimas y ruina, 
á su infortunado país. 
E l s e ñ o r H i e r r o . 
E n la tarde de hoy partirá á bor-
do del vapor francés J^íi iVfli-rtrre, 
con rumbo á la república mejicana, 
nuestro querido amigo y respetable 
correligionario el señor don Manuel 
Hierro y Mármol. 
A las doce del día í-aldrá del 
muelle de la Machina nn vapor re-
inolcador de la casa de "Sobrinos 
de llenera" para trasbordar á L a 
N í a - a r r e al distinguido viajero y á 
los numerosos amigos que acudirán 
á despedirle. 
E l señor Hierro nos encarga que, 
en su nombre, lo despidamos do 
aquellas personas de quienes no ha 
podido hacerlo personalmente, por 
las atenciones de su viaje. 
Heseámosle íciiz navegación y 
pronto regreso. 
Per el vapor americano ¿Séneca, ha 
recibido de Nueva York el señor don 
Francisco Alonso, !?(»t)<) en oro ameri-
cano y plata española. 
Plata (kíl cufio espafiol.—-Secotizaba 
á las once de) día: 13 A l.'^i descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban A $*>M y por cantidades 
A «.07. 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar á eu dietinguida clientela 
que acaba de poner á la venta loo sombreroe y novedades recibidos por 
Semana Santa. O B I S P O 84. 363 
T E L E F O N O 6 3 5 
a4-3l 
j a i ¡j ij 
S E M P E R P L U S U L T R A . 
Hace cuatro años hemos establecido los «randes almacenes de 
I i A O P E R A 
para beneficio del pueblo cubano; éste nos ha protegido siempre y por él hacemos toda clase de 
sacrificios. Ahora (el Sábado de Gloria) ó sea 
D I B S I F T J i a S I D I E j I j I B j ^ X j - A - I s r C I E ] 
inauguramos la quinta campaña; vamos á luchar para que en las actuales circunstancias obtenga 
diariamente el respetable públ ico grandes ventajas en esta casa, ó lo que es lo mismo, para que to-
dos compren mucha ropa buena con poco dinero. 
L O S S A L D O S D E L B A L A N C E R E S U L T A N V E R D A D E R A S G A N G A S . 
3,500 piezas de percal doble, o l á n de u n i ó n , n a n s ú y otras telas, todo á 3 centavos vara. 
Gran s e c c i ó n de tolas que eran de 8 y 10 centavos á 5 centavos. 
Causa a d m i r a c i ó n 1» gran mesa eon telas que eran de 30 y 40 centavos á lO centavos; ( é s t o 
es asombroso.) 
Cretonas para sobrecamas, color firme, á 5 centavos. 
Los corsets de ballena y cutí , que eran de un d o b l ó n y como ganga v e n d í a m o s antes á $3» 
aliora se liquidan íl 1 2 ip i les . 
Alemanisco tablero con franjas de colores, ú 40 centavos y s in franja íí 2 reales. 
P a ñ o s de crochet, de liiio, para s i l l ó n , á peseta. 
Medias para s e ñ o r a s y caballeros ¿l 3 centavos par. 
Todas las sedas do varias clases íi 2 reales, sí, ¡íl dos reales! 
L a s te las n u e v a s recientemente recibidas l a s vendemos t a m b i é n como saldos. 
7 360 varas o l á n de hilo puro, dibujos chicos ó grandes, todos nuevos íl real. 
Te la Cleopatra ó seductora, g ó n e r o precioso y de e s t a c i ó n , íl 5 centavos. 
Los holanes de hilo, finos, todos dibujos nnevos en fondo blanco y color, á peseta. 
Vlchys, color entero 6 infinidad de colores, íl 5 centavos. 
Sobrecamas, olí ln Pompadour, ú l t i m a noaredad, á 10 reales. 
Oran c o l e c c i ó n de céf iros , o r g a n d í s y nansils, finos, á, 15 centavos. 
P a ñ u e l o s finos para n i ñ o s , de colores mny bonitos, á 40 centavos docena; y por este tenor 
venderemos durante toda la temporada n u e s t r a » telas nuevas y flamantes, pues ninguna grac ia 
tiene anunciar como lo hacen algunos colegas, ropa vieja y trasnochada, diciendo que es barata 
por haberla obtenido en tiendas antiguas y quebradas. 
recibe consecutivamente telas de novedad y las realiza á precios sumamente reducidos. 
YÜÍ s i e m p r e m u s a l l á que todos sus colegas, por esta razsnel público se dirije sin vacilar á sus gran-
des almacenes. 
7 0 G - a l i a n o y S a n M i g u e l 6 0 . 
C3S4 U-2 8t-4 SSSB 
i m. OBISPO Y M E G A S , F - A - X j . A - I ! E 3 I r t O ^ y - A - X j - P E L E T E R I A . 
PARA SEMAKA SANTA. J 
Esta, universal p e l e t e r í a acaba de despachar un colosa! surt ido de calzado en raso, charol y piel , propio para estos d ías , to 
do a precio de ganga; as í como t a m b i é n ha recibido gramlcs novedades en colchonetas, alfombras y efectos de viaje, todo por l a 
mi tad de su valor; nadie compre sin antes pasar por esta casa y ve rán nuestros precios de l iqu idac ión . 
N O T A , ü n a muestra: N A P O L E O N E S IfRÍtimos de C A B R I S A S , desde el 21 al 32, $ 1 P L A T A y pa™ señoras $ 1 . 5 0 . 
X j I E j C A L A I S K / O I T A X . , O - B I S I P O I B S ^ T J I I t T A A - V I L I j I E i a - A S . €33 'J 4a-:*» 
1 -Abri l 4 de 1896 
; A l e l u y a I 
del paso de aquellas sagradas imá-
genes por su trente 
¡Gloria! ¡gloria! 
E n estos momentos, un repique 
general de campanas viene á sacar-
me de las meditaciones que embar-
gaban mi espíritu, y á recordarme 
que el sacerdote ha entonado el Glo-
r i a in excdsis Dco, con que termina 
el duelo de cuarenta (Mas impuesto 
por la Iglesia en conmemoración de 
la muerte do Jesús. E l Evangelio 
anuncia la líesurrección. L a ciudad 
dunnida despierta. Vuelve el mo-
vimiento á la noblación. Los coches 
cunen por las calles, atronando con 
su ruido. Se hacen salvas. 
Han los cohetes, 
repiten las campanas. 
Sí: gloria á Dios, gloria á su in-
mortal doctrina, gloria á su religión 
augusta. 
.Mi.'Mitras exista, mientras ejerza 
su influencia en los corazones, mien-
tras haya pechos que crean y espe^ 
ren, mientras la fe sea salvaguardia 
de las conciencias, la humanidad, 
con dolores y penas y amarguras, 
será feliz; no será el egoísmo tirano 
que domine los corazones, no será 
ja ambición bastarda el ideal de las 
almas. 
Todas las culpas tendrán un Jor-
dán para puriíicarse, todos los arre-
pentimientos sinceros un rayo de 
iol que los ilumine. 
No han pasado como un sueño 
para el católico pueblo de la Haba-
na las fiestas religiosas de esta Se-
mana Santa. E l sueño es engaña-
dor. Finge á veces lo que abriga el 
deseo. Deja entrever la dicha. Perr 
mite que se la acaricie, y trae el de-
sencanto, la pena, la desilusión con 
el despertar. Han pasado como un 
recuerdo. Por eso viven en la men-
te, la recrean y halagan. Manantial 
de inspiración, fuente de ternura, 
caudal de riqueza y esperanza son 
esas fiestas. E n ellas ha pasado to-
do lo grande, todo lo poético, todo 
lo sublime del drama del Calvario, 
cantado por todos los poetas, idea-
lizado por todos los pintores, llora-
do por todos los buenos. 
Las iglesias, alegres, engalanadas 
en días como Miércoles y Jueves 
Santo; tristes, severas, enlutada^ el 
Viernes; recobrando hoy la alegría 
y el esplendor pasados, al descorrer 
el velo que cubría los altares y re-
cordar que el cuerpo de Jesús, como 
su alma divina, se remontó á los cie-
los para velar desde allí por noso-
tros, los que en la tierra llevamos la 
cruz de nuestras penas; las i g l e s i i i . s , 
digo, se han visto estos días visita-
das por un número infinito de fie-
les. L a mujer, que es toda amor, 
ternura, sentimientos delicados, pie-
dad, fervor religioso; la mujer ha 
llenado nuestros templos estos dias. 
¡Bendita sea su piedad! 
Jueves y Viernes Santos se han 
visto concurridísimas las calles por 
millares de personas que acudían á 
visitarlos sagrarios y recorrerlas es-
t.icio'nes. Las autoridades, el ejór-
citóji la marina, los cuerpos armados, 
algunas corporaciones civiles, han 
cumplido estos preceptos de la 
Iglesia. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
¿Qué puedo decir de todas esas 
fiestas, particularizándolas en un 
templo, que no sea débil y mezqui-
no al lado de su grandiosidad? ¿Ni 
cuál iglesia citar, cuando en todas 
ha habido este año empeño mani-
fiesto de rivalizar en magnificencia, 
—si cabe rivalidad en lo que, con-
sagrado á Dios, siempre será peque-
ño ai lado de su grandezaf L a 
Catedral con sus esplendores, la 
Merced, San Francisco, E l Espíritu 
Santo, Guadalupe, Belén, Santa Te-
resa, Monserrate, San Felipe, San 
Agustín, el Angel, Santo Domingo, 
las Ursulinas, Santa Catalina, Je-
sús del Monte, el Cerro, todas las de-
más iglesias de esta ciudad, en una 
palabra, han vestido sus galas los 
dias de regocijo, sus fúnebres velos 
los dias de pesar, para que estas 
fiestas brillaran con desusado ex-
plendor. 
L a procesión del Viernes Santo 
ha sido solemnísima. L a concu-
rrencia que la componía, por extre-
mo numerosa. Las casas se enga-
lanaron, satisfechos sus moradores 
F O L L E T I N 
Ko muy distante de una aldea de 
Alemania, cuyo nombro no recuerdo, 
se descubre una casita que al escon-
derRQ entre el doblado ramaje de los 
árboles de su huerto parece blanca 
paloma que oculta en su nido, goza las 
dulzuras del apacible sueño que aque-
llas soledades la ofrecen. 
Una tarde me acerqué rendido por 
la fatiga á su puerta y una anciana de 
cabellos tan blancos como el copo que 
Inlaban sus descarnados dedos, me o-
irecio alber£ne, y mientras que tem-
blando la escuchaban dos chiquillos 
encarnados como cerezas, me contó la 
siguiente historia. 
I I 
ITace ya muchos años, cuando eran 
rubios mis cabellos, sonrosadas mis 
mejillas y galano mi talle, ta l día co-
mo hoy la tarde del Viernes Santo me 
quedé sola en casa. 
Mis hermanos,—todos están en el 
cielo,—habían echado conmigo suer-
tes para ver quien dejaba de ir a escu-
char el sermón en el que el señor cura 
Jiabía de recordar la muerte del Sal-
vador, y la bola negra me tocó á mí. 
l i a r í a ya largo espacio que el sol 
había pasado de la mitad de su carre-
ra. Ligeras nubes encapotaban á tre-
chos el cielo azíil, como si hasta el 
firmamento quisiera vestir de luto en 
tan triste día. 
E l silencio y la soledad de estos l a -
gares era magestuosamente solemnej 
C A T A L U Ñ A 
La Sociedad Económica Barcelonesa de 
Amigos del Tais ha repartido durante el fi-
nado año los premios ofrecidos á la aplica-
ción por la Diputación jprovínLCial y por el 
Ayuntamiento de Barcelona, los instituidos 
por varias^ personas para recompensar el 
trabajo, la virtud y la abnegación, y los 
concedidos para obras artísticas. 
Los primeros han sido en número de 80 é 
importaron 800 pesetas, y fueron entre-
gados, junto con los diplomas honoríli-
cos y ejemplares do obras morales, á ni-
ños y niñas de las Escuelas dominicales 
que sostiene la Real Asoriación (lo Señoras 
de la Casa provincial do Caridad, de la 
Casa provincial do Maternidad y Espósitos, 
de las escuelas que est:Ui á cargo de la Ilus-
tre Jauta de Damas, de las Salas de Asilo 
quo sostiene la Asociación de los Amigos do 
los pobres, de las Salas de Asilo de la Aso-
ciación de socorro y protección á la clase 
obrera y jornalera y do la Escuela municipal 
de ciegos y sordo-mudos de Barcelona. 
Los premios á la virtud adjudicados fue-
ron 17. De los dos ofrecidos por el compo-
sitor do música D. Eamón Villano va y Ba-
rrera á la virtud maternal y á la virtud fi-
lial, se concedió el primero á D" Kosalía 
Hernández, viuda del músico D. Buenaven-
tura Aleu, y el importe del segundo fué en-
tregado á las Hermanitas de los pobres poí-
no haber sido adjudicado. El premio ofre-
cido por el Excmo. Sr. D. Antonio Brusi y 
Ferrer se concedió á Carmen Ililla y Llom-
part, hija de jornaleros, que hizo acreedora 
á esta distinción por su aplicación y buen 
comporLamiento. 
La señora D i llosa Aragó de Trasseras 
dejó otro premio de 280 pesetas á la mujer 
viuda que, con grandes sacrificios, hubiera 
dado mejor educación moral, cristiana ó in-
telectual á sus hijos, poniéndoles en condi-
ciouos de proporcionarse honradamente su 
sustento. La Económica estimó acreedora 
á esto premio á Francisca Llueras, viuda, 
de San Ginés do Vilasar, que perdió á su 
esposo el año 1832, quedó con siete hijos, el 
menor de dos años, á todos los cuales man-
tuvo y educó con grandes sacrificios, con-
trayendo ¡1 cousecuencia de ello dos graves 
enfermedades. Una de sus hijas está ya ca-
sada, uno de los hijos se dedica á la agri-
cultura, otro estudia la carrera eclesiástica, 
otro es carpintero y los demás trabajan en 
una fábrica. Esta familia es un modelo do 
virtudes cristianas. 
El premio de 400 pesetas de D. Jacinto 
Casas y Colomer, al cariño filial, se adjudi-
có á Catalina Mateo líafuls, que cuidó con 
exquisito cuidado á su madre enferma hasta 
quo falleció, y hace lo propio desde muchos 
anos con su padre, que está apoplético y 
afectado de una enfonuedad medular. Ade-
m$s recogió á su nodriza, que estaba des-
amparada, era casi ciega y contaba ochenta 
años. 
i'ara recompensar la asiduidad en el Ira-
bajo y la adhesión á los amos, instituyó el 
Kxcmo. Sr. D. Federico Ricart, marqués de 
Sania Isabel, dos premios do 500 pesetas 
cada uuo, los cuales deben adjudicarse á 
los operarios do hilados, tejidos ó estampa-
dos de algodón (pie hayan permanecido du-
rante más de veinte años en el mismo esta-
blecimiento fabril, siu que los dueños ten-
gan motivo de queja do los solicitnntes de 
los premios. La Económica los adjudicó á 
Jerónimo Melich y Frisas, que hace cuaren-
ta y un años que trabaja eu la fábrica de 
hiladoá y tejidos de D. José Ferrer, en Mar 
lins de Hoy; y á Teresa Gatell, que cuenta 
veinticinco años de permanencia en la fá-
brica de tejidos de D. Agustín Costa y 
Masana, en Badaloua, y que además ha 
dado relevantes pruebas de adhesión á sus 
principales y ha mantenido con gran cariño 
á sus padres octogenarios. 
Doña Josefa .Moren y Bori instituyó un 
premio de 1,500 pesetas para redimir del 
servicio activo de las armas al jóven pobre, 
de Barcelona, que diera pruebas de hon-
radez, laboriosidad y^amor filial y mantu-
viera á sus padres ó hermanos. Se adjudicó 
á Juan Barceló y Clos, concurrente al reem-
plazo de 1895. 
Tres premios de 480 pesetas cada uno 
dejó D. Luis Castells y Comas, para recom-
pensar actos en bien de la orfandad, de 
honradez y de verdadera sensatez, reali-
zados por personas de sentimientos cató-
licos, naturales y vecinas de San Boy de 
Llobregat. La Sociedad Económica estimó 
acreedores á estos premios á Juan Marga-
rit y Duran, Juan Pallares y Capellades y 
al niño Baudilio Valls y Puigdengolas; al 
primero por haber salvado, con gran riesgo 
de su vida, á dos niños quo se ahogaban en 
el canal de la derecha del Llobregat; al 
segundo por haber realizado un acto igual, 
y corriendo el mismo peligro, respecto de 
un niño en el citado rio, y al tercero por su 
sólo se escuchaban los ayes del viento 
al mecer las ramas flojas. 
•Sentada en un escaño delante de la 
tapia, con un libro de oración sobre la 
falda, d is t ra ía la tristeza que sent ía 
por no haber ido á la aldea con mis 
hermanos, cuando de pronto el primer 
toque de campana que doblaba triste-
mente hirió mis oidos. 
Me levanté instintivamente, y mis 
labios comenzaban á murmurar una o-
ración cuando vi llegar hacia mí un 
anciano. 
Su traje andrajoso y tan cubierto de 
polvo como la barba blanca que le cu-
bría el pecho, su rostro en el que el 
sufrimiento y la fatiga habían impre-
so su horrible huella'indicaban que a-
quel hombre era un desdichado. Por 
eso le tendí mi mano. 
Una sonrisa de agradecimiento fué 
su respuesta. 
—fcfro quieres descansar? le dije. 
—Descansar, murmuró , descansar 
es la única dicha qua ambiciono; mas 
¡ají no puedo. ¿Has oído el primer co-
que de esa campana? Pues solo me es 
dado detener mi carrera hasta que se 
escuche el último después volveré 
á emprender mi marcha. 
Su acento era tan doloroso que par-
t ía el corazón. 
— i Y dónde os dirigís!—le p regun tó 
en un momento de silencio. 
—¿Lo sé yo acaso?, contestó. M i si-
no es recorrer la tierra de uno ñ. otro 
confín; dejar pedazos de mis pies ora 
en os helados páramos del polo, ora 
en los abrasados arenales de Africa. 
La fatiga desgarra mi pecho, mis pier 
uas parecen no poder soportar el can-
sancio y sin embargo no puedo tomar 
un punto de reposoj siempre una voz 
inflexible me es t á gritando: ¡Anda! 
¡Andal 
asiduidad en el trabajo y por entregar ín-
tegro á sus padres el jornal que gana. 
A findo recompensar el celo y abnega-
gación de las sirvientes en favor do sus 
amos desgraciados, y el do las nodrizas en 
recoger y alimentar á seres abandonados, 
inculcándoles al propio tiempo nociones 
morales y sentimientos cristianos, instituyó 
la Económica un premio do 250 pesetas 
para las primeras, y otro de igual cantidad 
para las segundas. Se han adjudicado á 
Eduarda Pinos y á Josefa Aymá y Pnig, ; 
viuda de Pedro M. Glosas y Espináis. E l i 
accésit de 125 pesetas al primer premio, j 
donado por la Diputación, se otorgó á Fi-
loména Largas. Eduarda Pinós ha servido | 
durante años á sus señoras sin pedir sala- ; 
rio, y viendo la situación precaria en que j 
se hallaban, ha trabajado sin descanso y 
sacrificado su salud para procurarles re-
cursos con quo sostenerse. 
La Diputación provincial y el Ayunta-
miento concedieron premios de 250 pesetas, 
la primera para recompensar al mozo que 
contara muchos años de permanencia en 
un establecimiento y hubiera dado rele-
vantes pruebas de honradez, laboriosidad 
y adhesión á sus dueños, y la Corporación 
municipal para premiar al obrero ó jorna-
lero que, con mayores sacrificios y sin des-
atender las necesidads de su familia, haya 
acogido, mantenido y vestido á una perso-
na pobre ó imposibilitada. Estos premios 
se adjudicaron á Isidro Portacili y Fábre-
gas, de setenta años, mozo de la farmacia 
El Globo desde el año 1856, y á Práxedes 
Gaya y Alberti. 
Al Patronato del Obrero concedió el pre-
mio de 1,500 pesetas del Dr. Garí para re-
compensar trabajos útiles á la clase obrera 
y jornalera y á la sociedad. 
Por último, el premio de 800 pesetas, 
ofrecido por D. José Pulg y Cuñer, se adju-
dicó por mitad á Cristina Torner y á Fran-
cisca Borrás y Mutiló, las cuales con el pro-
dusto de su trabajo sostienen hace años á 
sus respectivas familias. 
Los premios extraordinarios de la Econó-
mica quedaron sin adjudicar, ocurriendo lo 
mismo respecto del instituto para una co-
lección de máximas y consejos morales, 
bajo la forma poética y estrofas. 
En el concurso de obras artísticas é in-
dustriales so presentaron dos cuadros: 
"L'istiu: colonia escolar," do D. Joaquín 
Mir, y "El Bruch (6 de junio de 1808)' de 
D. líainon Camins, á quienes se concedió el 
premio y accésit. So concedió también un 
accésit á D. Manuel ürgellés y Depares por 
el arte de graduar campanas, copas, etc. 
El premio de 250 pesetas y diploma des-
tinado al autor de un busto del Excelentí-
simo señor D. Francisco Permanyer, so 
adjudicó al escultor D. José Soler y Porcada 
por sa trabajo cuyo lema es "Patriota." 
—En el capitulo general de las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad, celebrado en la 
casa matriz establecida en Vich, fueron ele-
gidas las siguientes religiosas para el go-
bierno del Instituto durante un quinque-
nio: 
Para Superiora general, la reverenda Ma-
dre Ana Soler. 
Para cousiliarias, las Madres Rita üb.ach, 
Dolores Pallés, liosa Margineda y Susana 
Serra. 
Para el de asistentas provinciales: por la 
provincia de Cataluña, la Madre Alaria Pon 
y por la de Castilla, la Madre Teresa Gi-
ner. 
—En el Fomento del Trabajo Nacional, 
en Barcelona, so ha sustituido una Asocia-
ción de relojeros, bajo la denominación de 
Asociacióu general de Cataluña. 
—A consecuencia de haberse descubierto 
un desfalco de 80,000 pesetas en el munici-
pio de Tortosa, se ha procedido al embargo 
de los fondos comunales y de los particula-
res de los edile.s. 
w En OBrtiiwngnTOa lia fulleeidoel Sr. D. Juan 
Gaset y Matheu, último represéotaute de 
una opulenta casa de comercio y banca de 
aquella capital y persona de gran inüujo 
dentro del partido couservador. 
—En breve la Compañía del Noito cons-
truirá un apeadero en el pueblo do Barberá, 
en el sitio denominado "Torrod' en Gorchs'', 
á un kilómetro de dicho pueblo, entre la 
estación de Sardoña y el apeadero de la 
Eambla de Sabadell. 
El Ayuntamiento de Barberá celebrará 
dicho acontecimiento con funciones religio-
sas y bailes, el día de la inauguración. 
—Dice el Diario de Tarra¡fO?ia del 5 de 
marzo: 
"Están terminándose los trabajos nece-
sarios para el alumbrado por medio de gas, 
del precioso puente de Nuestra Señora de la 
Cinta, que une ambas orillas del Ebro. 
Se colocarán distintas luces, y más ade-
lante, cuando esta importante reforma esté 
terminada, es posible que se ponga cu prác-
tica el proyecto de establecer el mismo 
alumbrado en la ciudad de Uoque:as y eu 
los arrabales próximos de Jesús y Fcrrerias. 
La conducción de Huido se haría aprove-
chándose un ramal desde el puente metá-
lico." 
—El Sr. Obispo de Vich ha ofrecido, con 
destino al Museo Municipal que organiza el 
Ayuntamiento de Manresa, un mouetario, 
en el cual figuran ejemplares de gran va-
lor. 
—El Exorno. Sr. Marqués de Castelvell, 
que en su magnífica casa de campo de San 
Feüu tiene establecidas, desde hace algún 
tiempo, algunas especies raras y curiosas 
de animales domésticos y de adorno, ha re-
galado al Excmo. Ayuntamiento de Barce-
lona, para que figuren en la colección zoo-
lógica daLParque, dos cisnes blancos cuellos 
negros y Tíos gallinas de raza Páílua platea-
da, cuyos ejemplares, por su rareza y valor, 
contribuirán á aumentar la imporcaucia y 
curiosidad de dicha colección. 
—Ha fallecido en la Seo de Urgel, el ar-
cediano de aquella Catedral D. Torcuato 
Santa Olalla. 
—La Asociación Literaria y Artística, 
proyecta celebrar en Barcelona, simultánea 
con la de Bellas Artes, una Exposición do 
las diversas formas cómo so ha representado 
á la Tirgen Santísima en las distintas épo-
cas de la historia cristiana. Al efecto, el 
presidente de dicha Sociedad, D. Mariano 
Fuster, en unión de varios individuos de la 
junta directiva, ha celebrado una conferen-
cia con el Alcalde y otra con el Vicario ge-
neral de la diócesis, con objeto de solicitar 
el apoyo necesario para su más brillante 
éxito. 
Tanto el señor Ríus y Badía como el de-
legado del señor Obispo, recibieron alec-
tuosamentp á la citada comisión, parecién-
doles muy oportuna la idea y prometiendo 
cooperar eu cuanto de ellos dependa. 
—Mucho sufrís, buen anciano; pero 
contadme vuestras penas, que dicen 
que el mal se alivia cuando hay quien 
le escuche compadecido. 
—Tus palabras, niña, son para mí 
tan dulces como el rocío para las llo-
res. Estoy tan acostumbrado á que 
todos huyan de mí, quo tu bondad me 
parece un sueño. ¿C¿uiéres saber mi 
historia? ¡Vas á oírla! ¡quien sabe si 
después do escucharla me rechazarás 
horrorizada como todos me rechazan! 
Le ofrecí un jarro de cerveza, que a-
puró de un solo trago; volvió á rehu-
sar el asiento con un íresto de dolor, y 
apoyándose en el nudoso tronco que 
le servía de báculo, comenzó: 
I I I 
—Tú sabes quo más allá de los ma-
res hay una tierra, rica y Señora un 
día, miserable y esclava hoy . . . Esa 
tierra es Judea. Las flores más oloro-
sas, los más sabrosos frutos producía; 
solo abrojos é infecundas arenales tie-
ne hoy. 
Entonces era la elegida de Dios- a-
hora sobro su frente pesa nna maldi-
ción eterna. 
Hace muchos años, muchos, vivía yo 
la ciudad más rica de Judea, en la 
gren Jerusa lén . Una tarde sentado á 
la puerta de mi casa gozaba las deli-
cias del reposo á la sombra de una pa-
rra, que con sus hojas anchase inquietas 
apenas dejaba llegar hasta m í n n ra-
yo de sol, cuando un extraño rumor, 
me sacó del dulce sueno que comenza-
ba á embargarme... . Qnién me dije-
ra que aquel sueño era el último que 
debía gozar. 
Un hombre caminaba al suplicio. Su 
rostro pálido hasta la lividez era 
correctamente hermoso. 
Sü figura, en la que se adivina la 
( G a c e t a d e l 31 d e mauzo . ) 
Gobierxo gexeral.—Reales órdenes del 
ministerio de Ultramar, admiüendo la re-
nuncia de don Pedro Muñiz Scpúlveda del 
cargo de gobernador de la región occiden-
tal de lá proviucia de la Habana y nom-
brando para el mismo á D. José Porrúa y 
Moreno; declarando cesante á D. Antonio 
Cal vetó y Laudas del cargo de Director del 
Asilu de Enajenados de la Isla de Cuba, y 
y nombrando para el mismo á D. José Ló-
pez Roberts; nombrando á don Julio Or-
ela x y Avecilla oficial del gobierno provin-
cial de Puerto Príncipe, y á D. Federico Or-
dax y Avecilla, Gobernador Civil de la pro-
vincia de Puerto Principe. 
( G a c e t a d e l 19 d e a b r i l ) 
GrOBiEim) gen-eral.—Reales órdcnesdcl 
ministerio do Ultramar, nombrando gober 
nador civil do la provincia de Santa Clara 
á D. José Montero Vidal, y Gobernador de 
la región Oriental y provincia de Santiago 
de Cuba, al general de división D. Cáríos 
Denis y Trae va. 
—Real órden del ministerio de Ultramar, 
quo dice: 
"Exorno. Sr.—Visto el oficio de V. E. nú -
mero 93, de 28 de enero último, en el que 
da cuenta, con la certificación que acompa-
ña, de haberse terminado por completo la 
instalación y tendido de los cables telegrá-
ficos submarinos de Cienfuegos á Manzani-
llo, con las estaciones intermedias, dentro 
del más estricto cumplimiento de todas las 
condiciones impuestas á la Compañia con-
cesionaria de los expresados cables; y remi-
ta asimismo las tarifas para los mismos, y 
nna memoria suscripta por el Administra-
dor general do Comunicacionos de esa Isla, 
relativa á la marcha de los trabajos y con-
diciones de la instalación de las expresadas 
lineas telegráficas, haciéndose notar por 
V. E. la eñcaz cooperación prestada por di-, 
cho funcionario en la inspección y comisión 
confiada al mismo por ese Gobierno general 
para dicho servicio; S. M, el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
so ha servido disponer la devolución de la 
fianza impuesta como garantía del cumpli-
miento de las condiciones do construcción 
é instalación do los indicados cables; y que 
so haga presenté al Administrador general 
de Comunicaciones de esa Isla, don José 
Martínez Zapata, el agrado conque se ha 
visto el celo ó inteligencia que ha demos-
trado en el desempeño do dicha comi.sión, 
(Lindóle las gracias en nombre de S. M. y 
haciéndolas extensivas á cuantos oficialmen-
te han auxiliado los trabajos de que se tra-
ta, contribuyendo á la realización de tan 
importante servicio; publicándose esta rer 
solución en extracto eu la Gaceta de Madrid 
ó íntegra en itt de la Jlíibaua. — De ÜÁíÜ 
orden lo digo á V. E. para su cenocimieuto 
y efectos consiguientes," 
IXTEEDENCIA GENERAL BE UACIEEDA.— 
Reales órdenes del ministerio do Ultramar, 
nombrando interventor general de la Ad-
ministración del Estado en la Isla de Cuba; 
á D. Angel Cos Gayón; Administrador de 
ja Aduana de la Habana, á D. Ulpiauo Val-
dés y Sánchez; oficial tercero en su Sección 
Investigadora de la riqueza urbana, á don 
Julio Blanco y Perales; oficial cuarto en la 
Administración de Hacienda eu esta Isla á 
D. Francisco Albeilló y Santurio, y apro-
bando la cesantía del oficial cuarto clavero 
do la Administración subalterna de Ha-
cienda de Baracoa, á D. Enrique Real Váz-
quez. 
(Del día 2.) 
R e t r o c e s o . 
Algunas fuerzas insurrectas retroce-
dieron hacia las lomas del Cuzco. 
En la línea. 
E l general Aró las comunica desde 
la l ínea de Majaua, que ha pasado la 
noche sin más novedad que a lgún tiro-
teo que ha causado bajas en el enemi-
go, teniendo por su parte un soldado 
del Provincial herido. 
majestad, estaba a la sazón eucoi vuda 
bajo el peso de un leño que llevaba so-
bre sus hombros. 
Extenuado de fatiga, debilitado por 
la sangre que corr ía por su frente, lle-
góse á mí y me rogó le permitiese des-
cansar un instante Le tomé por 
nn criminal y le rechazó con dureza 
Mis labios murmuraron nna sola pala-
bra.—¡Anda! 
Bstu palabra es mi más horrible 
sentencia. 
Miróme un punto, esperando sin du-
da que mi resolución cambiara, pero 
su sonrisa era tan dulce que aquella 
mansedumbre me irr i tó de tal modo 
que, deiando mi asiento puse la mano 
sobre sus hombros y empujándole vio-
lentamente repet í : 
—¡Anda, anda! 
Una lágrima brotó de sus ojos. Creí 
entonces que lloraba por su suerte; 
después he comprendido que se com-
padecía de la mía. Volvió á mí los 
ojos, y murmuró con una voz que no 
olvidaré j amás : 
¡Que ando, me dices! Pues bien; 
andaré, pero mi carrera será corta; la 
tuya, en cambio, no acabará nunca; 
no olvides que t ú lo has querido: yo 
también te digo anda; pero al decírte-
lo añado: anda y espera. 
Siguió el hombre su marcha y ma-
quinalmento le seguí. Llegó á un pun-
to en que elevaron un suplicio afrento-
so v en él lo clavaron. 
Mucha gente le contemplaba gozán-
dose en sus tormentos. 
Él se compadecía de sus verdugos, 
como se había compadecido de mí, y 
entre sus verdugos no había uno que 
se apiadase de él. 
Su madre lloraba al pie del suplicio 
y sus íágr imas no hac ían mella en 
iuícstros corazones hoa pájaros 
Persecución. 
Las columuss quü pci scguían á Ma-
ceo, y las de los generales Linares, 
y Suárez Inclán y del Coronel Vil la , 
operan combinadamente baja la direc-
ción del primero de los generales ci-
tados. 
En Pinar áeÍEío. 
E l general Snárez Valdés dirige 
desde Pinar del Río. las columuas que 
mandan. Sabanero, Gelabert y otros. 
En San Antonio de las Vegas. 
E l pomandante Mi l i t a r de San A n -
tonio üe las Vegas participa que los 
insurreccros por el día se esconden y 
por la noche se dedican al incendio de 
propiedades, habiéndose visto fuego 
por la Gía y otros puntos. 
Ahorcado. 
Una partida insurrecta cogió eu el 
camino de D n r á n á Antonio Acevedo, 
ahorcándolo en la finca Oliva. 
Medida previsora. 
E n el Estado Mayor se lleva una re-
lación de todos los atropellos que van 
cometiendo las paiiidas, según los 
partes oficiales, para gao al ser apre-
hendidos los que foriiiau parte ele ollas, 
se pueda comprobar su culpabilidad. 
El Inglesito. 
Parece que el Consulado de los l is-
tados Unidos en esta capital ha pre-
sentado documentos para jus t iüca r 
quel el cabecilla M Inylcsito, hecho pr i 
sionero cerca de Güines por el coronel 
señor Segura, no es el cabecilla de 
Matanzas del mismo apodo, sino otro, 
que es ciudadano americano. Se prac-
tican averiguaciones. 
Ascenso. 
Según telegrama del Ministerio de 
la Guerra, ha sido ascendido á general 
de Brigada el coronel do infantería 
señor J iménez de Saudoval, á propues-
ta del general Mart ínez Campos; 
El batallón de Wad-Bis. 
E l general én jefe ha dado gracias á 
la columna del coronel Terán, por su 
brillante comportamiento conduciendo 
convoyes desde Guane á Mantua y 
desde Mantua al Surgidero ' 'La -Fé . " 
De nuestros corrcspoimlos especiales. 
(POR COUUKO). 
DE m ANTONIO DE LOS BAÑOS 
' A b r i l 1? de 189G. 
Nombramiento aplaudido 
E l jueves, 20 del pasado mes de 
marzo, tomó posesión del cargo de A l -
calde en comisión de esta Vil la , el Infa-
tigable y pundonorosa capitán de la 
Guardia Civi l , señor Madrigal, cuyo 
nombramiento fué recibido aquí con 
satisfacción, por los merecimiento y 
grandes j i inpat ís que siempre ha dis-
frutado en este pueblo el agraciado. 
No liay sino recordar las recientes 
correrías por el. poblabp de Alquizar 
de las partidas insurrertas que mero-
dean por esta Jurisdicción, y el resul-
tado satisfuctorio que tuvo la corta 
permanencia en aquel término del se-
ñor Madrigal, para formarse una idea 
de lo mucho que debemos coutiar en 
sus gestiones eu obsequio de nuestra 
tranquilidad, así como de su indiscuti-
ble rectitud para evitar todo cuanto 
tienda á, menoscabar el prestigio y 
buen concepto de que la autoridad de-
be estar rodeada. 
Consecuencias de la guerra 
Bajo la fatal influencia de la general 
miseria y el terror que las partidas in-
surrectas van dejando á su paso por 
las ricas comarcas de esta parte de la 
Isla—hasta hace poco ajena 4 los ho-
rrores de la guerra—empiezan á recon-
centrarse en esca hermosa Vi l l a gran 
número de familias que abandonan sus 
lincas temiendo ser víctimas de las de-
predaciones, exigencias y sospechas 
consiguientes al estado anormal de 
nuestros campos. E npiezanya á es-
casear las viviendas á pesar de que en 
número considerable habían quedado 
desocupadas al iniciarse aquí , hará 
tres meses, la agitación, y como en los 
días de creciente prosperidad, se ven 
nuestras calles concurridas; aunque es 
otro el aspecto y otra también la ex-
presión que anima el semblante de to-
dos. 
Necesidad imperiosa 
Estamos en la época de dar comien-
zo á las escogidas de tabaco, único ve-
nero dé riqueza de nuestra producción 
agrícola; la cosecha que fué algo ta rd ía 
por consecuencia de desastrosa inun-
dación en Vuelta Abajo, se presenta 
bajo un prisma halagüeño; pero se ha-
tienen á veces mejor corazón que el 
hombre. Las golondrinas fueron arran-
cando una á una las espinas que por 
escarnio habían coronado su cabeza. 
Unos momentos después el márt i r 
espiraba. 
A l espirar se rasgó el velo que cu-
bría mi inteligencia y por primera vez 
v i con los ojos de la fe 
¡Aquel hombre era el liedentor del 
mundo! 
Me horroricé de mi cruelded, y por 
huir de los sitios en que pudiera re-
cordarle, comencé á. andar, y andando 
estuve todo el día. Llegó la noche, las 
fuerzas comenzaban á. faltarme y qui-
se hacer alto; entonces una voz que 
parecía salir de los abismos, encon-
trando su eco en la bóveda celeste, me 
gri tó: 
—¡Anda, anda! 
Desde aquel día, siempre corriendo 
tras un fantasma misterioso, impelido 
por esa imperiosa voz que me ordena 
seguir siempre, voy dejando la huella 
de mis plantas en toda la extensión de 
la tierra. Hoy estoy aquí ¿quién 
sabe dónde es taré mañana? 
Cuando las fuerzas parece que quie-
ren abandonarme, la voz vuelve á gri-
tarme: 
—¡Anda, anda! Y entonces cobro 
nuevo vigor, y no me detengo nunca 
huyendo de mi mismo. Si quiero incli-
narme en el claro arroyo para apagar 
la sed que me devora, en su fondo veo 
retratada la escena del Calvario y ho-
rrorizado yo mismo me grito: ¡Anda, 
amia! 
Centenares de generaciones han pa-
sado y mi peregrinación no cesa. Sólo 
cuando cada año llega este día, cuan-
do las campanas anuncian que á esta 
hora murió el que vino al mundo por 
redimir nuestras culpas, entonces me 
ce sentir la imposibilidad material de 
su trasporte á ésta , por los caminos, 
pues constantemente son amenazados 
por pequeñas partidas ínsurrect.'ís los 
conductores de las carretas que hacen 
ese servicio, al extremo do que esos 
infelices prefieran la miseria y el ham-
bre, á la posibilidad de ser víctimas 
d é l o s enemigos de la Patria. 
De aquí que una constante persecu-
ción por nuestras tropas, sería el único 
medio eficaz para conseguir que se nos 
libre en parte de los estragos calami-
tosos porque atraviesan actualmente 
los pueblos de esta isla. 
¿Cuál será, si no, la suerte de nues-
tros campesinos, con sus cosechas ven. 
dulas, pero que no reciben el precio 
hasta que el tabaco ha llegado á mu-
nos del comprador? No pueden liquidar 
sus deudas en los establecimientos que 
les refaccionan los víveres y se ven 
amenazados de perder el crédiio si con 
brevedad no pagan á sus acreedores. 
Van desapareciendo las aves de co-
rral que mucho ayudaban á los cam-
pesinos para satisfacer -sus primeras 
necesidades; las tierras están poco 
menos que abandonadas por el temor 
y la oesconfianza que impera, y el ma-
ñana se vislumbra nebuloso y triste, 
donde hasta hace bien poco tiempo 
sonreía un progresivo porvenir. 
Gracias á los esfuerzos patr iót ic is 
de su vecindario, San Antonio de los 
Baños es hoy, quizás, el único pueblo 
de importancia en la rica jurisdicción 
de la Habana, que se sostiene intacto, 
como un legendario recuerdo de los be-
nelicios de la paz. 
No se puede pedir mayor prueba de 
abnegación que la que continuamenle 
está dando este pueblo de su lealtad y 
amor á E s p a ñ a . 
L a Crus Roja. 
Con éxito brl l ianl ís imo se ha cons-
tituido aquí la delegación de la Cruz 
Hoja, bajo la presidencia y dirección 
de la apreciable y humanitaria señora 
doña Marina Palomares de Lencina y 
el dist inguí lo doctor don Alberto del 
Moral, ambos muy queridos en esta 
vil la . 
Las columnas que aquí acampan van 
dejando sus enfermos al cuidado del 
señor del Moral, que ha conseguido ya 
un local para el establecimiento de un 
hospital de sangre. 
Los resultados muy pronto sabrá 
estimarlos el gobierno, puesto que esos 
enfermos que eran bajas para su in-
greso en el hospital mili tar de la Ha-
bana, se quedan aquí prestando el 
servicio do guarnic ión al misino tiem-
po que son asistidos con todo el cuida-
do que sus males ó heridas requieren. 
Entre los donantes para ios gastos 
que ocasione el servicio de la benéfica 
institución, se cuenta el señor Madri-
gal con un des] ir--nd i miento que le 
honra sobremanera y que redactó al 
oficio donde manifestaba su aceptación 
del cargo honorífico que se le conferia, 
en términos que revelan la grande es-
tima que profesa á este vecindario. 
Estas son las noticias de mayor in-
terés que por aquí ocurren, y creyendo 
interpretar fielmente el sentimiento 
público, llamo nuevamente su atención 
para que á su vez lo haga usted al 
gobierno, encareciéndole la necesidad 
de un servicio mil i tar que haga posi-
ble el acarreo del tabaco desde las ve-
gas á este pueblo, ya que la elabora-
ción de tabaco es él único elemento de 
vida con que cuenta San Antonio de 
los Baños. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 28 de 1896. 
E l Conde de la Mortera 
La infausta nueva que nos trasmitió 
anoche el cable, del sensible falleci-
miento ocurrido en Madrid, del hono-
rable hombre público Excmo. Sr. D. Ea-
món de Herrera Conde de la Mortera y 
Presidente del partido Keformista en 
esta Isla, ha causado dolorosa impre-
sión en esta ciudad. 
Toda la prensa dedica sentidas fra-
ses al español de patriotismo acrisola-
do, tributando elogios á sus virtudes 
cívicas. 
Heclaos de armas 
En estos dos liltimos días no ha ocu. 
rrido otro hecho de armas que el sos-
tenido el 25 del actual por la columna 
del Coronel Tejeda por Majaguabo y 
Seiba con partidas enemigas á la que 
le causó dos bajas, cogiéndole un pri-
sionero, oO reses, seis caballos, montu-
ras, efectos, municiones y correspon-
dencia. Por nuestra parte, tuvimos un 
oíicial y dos de tropa heridos y dos con-
tusos. Y en Baracoa fueron desalo-
jados, batidos y dispersos unos sesenta 
detengo hasta que suena su último 
toque; y entonces recordando que el 
Salvador me dijo también: ¡EsperuI 
espero de él y me siento aliviado. 
I V 
Dobló entonces por ú l t ima vez la 
campana. E l anciano se extremeció, 
besó mi mano y se alejó murmurando: 
—¡Adiós, adiós! 
Quise detenerle, y con los ojos que 
parecían salírsele de las órbi tas , me 
in ter rumpió: 
¡Imposible, imposible! ¿Oyes el vien-
to murmurar entre las copas de los 
árboles* Pues escucha, y verás como 
es la implacable voz que me grita: 
— ¡ A n d a , anda! 
La anciana cesó de hablar. 
La tarde declinaba, mis fuerzas se 
habían reparado y abandonó para 
siempre aquella casita blanca. 
Tan honda impresión había dejado 
en mi alma la historia que acababa de 
escuchar, que al salir, mi mirada in-
quieta parecía buscar la descarnada 
lignra del mísero judío . 
A ú n hoy que han pasado tantos 
años que la v i , cuando llega ese día 
lleno de melancólicos recuerdos, eu 
que la Iglesia conmemora la muerto 
del Salvador y oigo doblar tristemente 
las campanas, pensando en el eterno 
peregrino, como si voz pudiera llegar 
hasta él para darle nuevos alientosj 
murmuro recordando las sublimes pa-
labras del Redentor: 
¡Anda , a n d a ! . . . . 
¡Pero espera! 
A k g e j l Ií . C h a v e s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 'n ' , 4 de 169, 
•a™ 
insuiTectos, qno parapetados, trataron 
de impedir el paso X unos pocos gue-
rrilleros y voluntarios (pie operaban en 
aquella zona. Por cuestraparte, t a r i -
B^kS uu herido gravo. 
Calixto Grarcia 
I l a c e d í a s q u c viene diciéndose haber 
desembarcado cu las costas de esta 
provincia este cabeoiUfl insurrecto, pe-
ro aquí nada otk-ial se nos ha comuni-
cado. 
E l capi tán de la corbeta Gnvenñoli-
na, que procedente de Barcelona, ent ró 
en este puerto el miércoles 25 del co-
rriente, vio m u j cerca de la costa, en 
Punta de Maisi, un vapor noruego pin-
tado de blanco, con el que so comunicó, 
manifestando el vapor, que navegaba 
á todo andar, que iba rumbo ¿ la isla 
inglesa de Jamaica. Hay la creencia 
de que este vapor filé el que hizo el 
desahjo. 
E n comunicac ión 
Se está reparando la línea telegráfi-
ca que nos pone cu comunicación con 
la villa del Cobro, punto importante 
y estratégico con el que hemos estado 
sin eomnnieación por esta vía, desde el 
principio de este movimiento iusai-rec-
cional. 
Presos pol í t icos 
La Jurisdifción de guerra ha girado 
visita esca mañana en la Cárcel á los 
presos que allí se encueut.ran y ascien-
den á 197. A l acto, presidido por el 
Gobernador de la plaza, asistieron to-
dos los fiscales militares. 
A . B e s t a u d . 
D E A L Q U I Z A R 
A b r i l 2 de 1.8%. 
Columna Bernal . 
Ksta valiente columna salió hoy de 
madrugada y cual anuncié en mi ante-
rior, marchó racionada para días por 
tener que operar por a lgún tiempo. 
Ingenio de Peñalber . 
Este gran central ha sido reducido 
á cenizas ayer por las hordas de Acea, 
Borges, Collazo y Pedro Diaz.' Parece 
que la quema obedeció á que el gene-
ral Bernal, durante su estancia eu és-
ta, estableció un destacamento én di-
cho ingenio, siguiendo de allí la línea 
de pareja especie de trocha hasta el 
demolido ingenio Beuniói i , donde exis-
tía otra compañía destacada que hac ía 
el recorrido al pueblo, cubriendo así la 
distancia que hay entre Alquízar y la 
costa ó ciénega; esta últ ima finca, que 
contaba con una magnífica casa de v i -
vienda, fué también víctima de esa 
caterba de incendiarios y asesinos que 
la redujeron á escombros en la misma 
tarde. 
Ingenio "Luz." 
Este demolido ingenio, propiedad 
de doña Dolores Sainz, viuda de Lou-
sa, fué totalmente quemado en la ma-
drugada de ayer por las partidas an-
tes mencionadas. La finca contaba con 
tres casas muy buenas y la vivienda 
que era de magnífica construcción. 
JEl Corresponsal. 
Marzo 31 de 189G. 
Anteayer, de 3Í á 4 de la tarde, la co-
liinina de la brigada del general Prats, que 
manda el coronel Favia, después de haber 
hecho uu reconocimiento en Cueva do Nú-
ñoz, del potrero Conchita, en Camarioca, 
so dirigía por el camino del Andarivel de 
Caninmry Lleuda de Ocampo, A la Gaaná-
bana, cuando á unas dos leguas del citado 
Andarivel, se eucoutró la vanguardia tnou-
tada con uu grupo de insurrectos, con los 
cuales se tiroteó, dispersándolos y ponién-
dolos en fuga. 
Atacada por retaguardia la columna, 
volvió sobre sus pasos en busca do los re-
beldes, retornando al potrero Conchita, ha-
cia donde aquellos iban y donde se parape-
taron tras las cercas de piedra do un potre-
ro colindante, rompiendo el fuego contra 
nuestras fuerzas, eu cuanto la tuvieron á la 
vista. 
Entonces el Coronel Paría dispuso que la 
infantería sostuviera el fuego y que la ca-
ballería al mando del Couiaudante D. Da-
• rio Diez, diera una vuelta y atacara por el 
flaneó izquierdo á los rebeldes. 
Hecha esta operación, que tardó un rato 
por lo largo de la distancia, por los ginetes, 
éstos caiga ron sobre los insurrectos, á la 
vez que lo hacia de í'reuto, á la bayoneta, la 
inlanteria, con el Coronel Paviay el Tenien-
te Coronel de Autequera D. Antonio Escu-
dero, á la cabeza. 
Al comenzar el avance de la infantería, 
los rebeldes hicieron una descarga cerrada 
sobre ella, montando enseguida, pues al pa-
rapetarse echaron pié á tierra, y empren-
diendo una precipitada fuga en distintas 
direcciones. 
Al hacer los rebeldes la última descarga 
sobre las fuerzas de infantería que avanza-
ban a la carrera, resultó gravemente heri-
do él jóven segundo teuiente de la Guardia 
Civil D. Antonio Sánchez y Sánchez y Ca-
pitán Sr. Aparicio, que iban en primera 
fila. 
También resultaron heridos el cabo del 
regimiento de Santiago, Diego Garrido Ri-
vero y el soldado de Autequera José Tod, y 
contuso el Teniente D. Casimiro Bona, to-
dos los cuales fucrou curados en el acto de 
primera intención, por el médico D. J5sé 
Sánchez y Sánchez. 
El enemigo dejó en el campo seis cadáve-
res que fueron recogidos por la tropa, lle-
vándose otros muchos durante el fuego, así 
como gran número de heridos. 
También dejaron loa rebeldes gran nú-
mero de caballos y acémilas muertas, en-
contrándose en las alforjas de una de éstas, 
uu estucho de cirujía y uu botiquín. 
La columna, ftespaéfe de la acción, conti-
nuó persiguiendo al enemigo htista la tien-
d i do Ocampo. donde aquel, ya al obscure-
cer, se dispersó completamente, volviendo 
entónces las fuerzas al potrero Conchita, en 
el cual pernoctaron, yendo ayer por la ma-
ñana á la Guanábana y tiroteando á su pa-
so, en las orillas del Canimar, un grupo de 
insurrectos, que se dispersaron. 
Los heridos fueron trasladados ayer tar-
de á esta ciudad por el tren de Bahía, con-
ducidos por el teniente de la guardia civil 
Si. Sánchez y el médico del mismo ape-
llido. 
El .ióven Prats, que según el parte del 
Coronel Tavia se ha portado heroicamoiue, 
fué herido de un balazo en la rótula izquier-
da, donde se quedó incrustado el proyectil 
que hubo necesidad de extraerle por centra 
abertura. Dicha herida ha sido caliücada 
de gravo. 
El cabo Garrido fuó también herido de 
bala en la pierna izquierda y el soldado 
Tod, en la misma pierna. El teniente Boua. 
sufrió una contusión en el codo derecho. 
Los h.eridos fueron trasladados de la Es-
tación, á su morada el teniente Prars y a) 
hospital los demás, en el cano aaibuianclá 
del cuerpo de bomberos. 
La.par:ida insurrecta batida, estaba oa-
pitar.Kuh!. por 'os cabvci'.his l í \ : \ ú y 
Bobaü. 
Eu Cárdenas fe presentó anteayer á in-
dulto, procedente de la partida do Alberto 1 
Cou. un susfeto llamado don Agustín Eo-
En una sei Tentía que conduce al camino 
de Jacln, Palmillas, fué hallado anteayer 
el cadáver del moreno Antonio Ortiz, vecino 
do aquol término, el cual presentaba varias 
herida^ de maohote. 
La partida insurrecta que estuvo ayer 
por la mañana eu Na vajas, Maeurijei;, sa-
queó el caaoféo, llevándole varios caballos 
del tenieuio d© voluntarios don José Gara-
villa. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
Línea restablecida 
Se halla restablecida la línea férrea 
hasta Candelaria, á donde llegó el tren 
sin novedad. 
Partida ahuyentada 
La partida ahuyentada en Cayaja-
bos por la columna de Echava r r í a fue 
la de Canilla. 
Tiroteo en Melena 
E l Comandante Mil i ta r de Melena 
del Sur dice que un grupo insurrecto 
t r a tó de penetrar eu el pueblo por la 
calle del Cementerio, siendo recha-
zado. 
Avanzada sorprendida 
El Coronel Tort, desde el ingenio 
Providencia, dice que ha batido una 
numerosa partida en Fiyueroa, sor-
prendiendo ta avanzada que estaba en 
la E m i l i a , suponiendo que la partida 
fuese la de Miró, según los documen-
tos cogidos en el campamento de F i -
gueroa. 
Además le fueron cogidos 40 caba-
llos con monturas, dos botiquines bien 
surtidos, -t revólvers, 4 machetes, 2 es-
copetas, 7Ü0 cartuchos y muchos co-
mestibles. 
En persecución del enemigo 
Siguiendo la persecución hacia la 
Ciénaga, encontró la partida de Casti-
llo, cogiéndole oO caballos, 4 prisione-
ros, ranchos y otros efectos, no p u -
diendo precisar las bajas de los rebel-
des. 
En San José de las Lajas 
Desde San José de las Lajas, dice el 
teniente coronel del batal lón de Infan-
ta, que exploró el término, sosteniendo 
la avanzada libero tiroteo con la par-
tida de Panchito Rodríguez, haciéndole 
un prisionero montado, que fué entre-
gado al Comandante mil i tar por t r a -
tarse de un bombero que había deser-
tado de aquella localidad. 
Un guerrillero ahorcado 
Desde Guauajay dicen que la gue-
rr i l la que reconoce los terrenos del Ca-
no y Hoyo Colorado encontró algunos 
enemigos á quienes hizo un muerto, 
extraviándose un guerrillero que ajuv-
reció después ahorcado. 
Once muertos. 
E l capi tán González, del batal lón 
de Talayera, con 200 hombres bat ió 
en Cautillo una partida 500 hombres 
del cabecilla Delgado, los cuales deja-
ron en el campo once muertos. 
La fuerza tuvo muerto el teniente 
de la guerrilla de Baracoa y heridos 
leves el jefe de la columna y dos gue-
rrilleros. 
Entre Caimito y Hanáhana. 
Las partidas de Pancho.Párez y M o -
rejón, pasando por Caimito hacia el 
Hanábana, fueron alcanzadas, rompién-
dose un nutrido fuego sobre la van-
guardia desde una manigua, resultan-
do herido el capi tán D. Francisco Pé-
rez, que mandaba la vanguardia, y un 
cabo. 
Muertos y heridos. 
El cap i tán continuó en su puesto 
basta terminar la acción. 
Avanzaron dos compañías , disper-
sándose el enemigo, ocupando la co-
lumna el campamento, donde dejó el 
enemigo cinco heridos y tres muertos. 
En el ingenio "Covadonga" 
En terrenos del demolido ingenio 
Covadonga, fué sorprendido un campa-
mento enemigo, fuerte de oOO hombres, 
suponiéndose fuesen las partidas de 
Clotilde García, ATvarez y otros. 
La fuerza rompió el fuego y los per-
siguió, dejando el enemigo siete muer-
tos, tres de ellos de arma blanca, lle-
vándose muchos heridos. Además se 
les cogieron 30 caballos. 
Por nuestra parte dos contusos. 
INDULTO 
S. M . la Pieina Pegente, en el acto 
de la Adoración de la Cruz, . indul tó a-
yer de la pena de muerte, conmutámio-
la por la do reclusión perpetua, a Do-
lores de la Rosa, condenada por la Au-
diencia de la Habana. 
U N A E M B O S C A D A 
Y N U E V E M U E R T O S 
Una emboscada puesta por el co-
mandante Fonsdeviela hizo al enemigo 
nueve muertos de las partidas do L i -
nares y Machado. 
Dicha emboscada fuó entro San M i -
guel y Campo Florido. 
Los muertos fueron llevados á este 
últ imo punto. 
En las Villas 
El Coronel Moneada bat ió tres veces 
al enemigo, cuasándole 1 muertos, en-
t re ellos el cabecilla Cuovillas, cogién-
dole dos armamentos y 7 caballos con 
monturas, haciéndole además varios 
heridos. 
La columna Lara 
La columna Lara en operaciones los 
días Io y 2, tuvo dos encuentros con el 
enemig'o on el ingenio Francisco, 
haciéndole dos muertos. 
Ataque á San Juan 
de las Yeras 
E l poblado de San Juan de las Ye-
ras fué atacado por la partida de Za-
yas, quemando algunas casas. 
La guarnición recha:;ó á la partida, 
haciéndole muchos muertos y heridos. 
Cabecilla muerto 
Se ha comprobado que en las opera-
ciones del dia 2G, hechas por el coronel 
Lara, murió el •cabecilla Perico Mu-
ñoz. 
Dos encuentros 
La partida Regó fué batida el dia 31 
en Lajitas por fuerzas del coronel Váz-
quez, haciéndole 2 muertos, y en San 
Bias halló una partida de 500 hom-
bres cansándoles, después de cuatro 
horas de fuego, 19 muertos, 3 heridos, 
que no pudo llevarse, cogiéndole 14 
caballos con monturas, una acémila 
con tasajo y una caja de municiones. 
Por nuestra parte, lamentamos al 
Teniente Miguel, de Caballer ía , heri-
y siete soldados contusos. 
DELGOBIERNOREGIONÁL 
INCENDIO. 
En la noche del 31 del mes próximo 
pasado una partida insurrecta, al man-
do del cabecilla Massó, pegó fuego á 
la linca "Santa Teresa" propiedad de 
D. Ju l i án Cuadreny, situada en el tér-
mino municipal de Ba tabanó . 
PRESENTADO. 
En Madruga se presentó en solici" 
tud do indulto el paisano Francisco 
Pérez, vecino del término de Cabezas, 
el eual per tenecía á la partida del ca 
becilla Eduardo García, y cuyo indi-
viduo se había marchado á la insu-
rrección desde el barrio Las Vegas, ha-
rá próximamente un mes. 
D E T E N I D O S 
El celador señor Castillo, cumplien-
do instrucciones del Jefe de Policía, 
señor Copello, detuvo á cuatro indivi-
duos de la raza do color, por estar 
complicados en el actual movimiento 
separatista. 
Uno de los detenidos aparece haber 
pertenecido á la partida do Antonio 
Maceo, mandando un grupo de cien 
hombres, cuando és te a^icó é incendió 
el poblado de la Güira. 
Los detenidos se hallan en la Jer-
iá tura do Policía, en clase de inco-
municados. 
m9 a mm — 
LOS V O L U N T A R I O S . 
H e a q u í los t é r m i n o s p a t r i ó t i c o s 
eu que nuestro i lustrado y celoso 
Min i s t r o eu Washing ton , s e ñ o r D u -
puy de Lome, ha contestado a l ca-
blegrama que le d i r ig ie ron los s e ñ o -
res coroneles de voluntar ios de esta 
capital , en r e p r e s e n t a c i ó n de los de 
toda la Isla: 
" S o l e r , C o r o n e l D e g a n o V o l u n -
t a r i o s . . 
l l á b a n a . 
Ruego Vuecencia dé gracias corone-
les que firman telegrama en represen-
tación Voluntarios Isla, que tanto me 
honra, asegurándoles que al negar yo 
que ese noble Instituto pudiera a lgún 
día pensar en sus particulares intere-
ses antes que en la patria, no he hecho 
más que rendirle merecido tr ibuto de 
justicia, pues todos saben que los Vo-
luntarios de Cuba son la verdadera 
reserva del ejército y firme baluarte de 
la integridad nacional. Honrándome 
de pertenecer al 2? de Ligeros, aunque 
sólo sea honorariamente, si llega la 
ocasión de defender el suelo de !a pa-
tr ia me t endr í an á su lado. 
D u p u y . 
I ) . i m M A R X 
Este respetable comerciante ex-
tranjero, tan conocido y estimado 
por los m ú l t i p l e s rasgos de genero-
sidad que eu diferentes ocasiones 
ha tenido, y m n y especialmente por 
el impor tante donat ivo que hizo á 
linos del pasado a ñ o , de 500 cente-
nes para que fueran repart idos en-
tre los cinco soldados que m á s se 
dist inguieran en cinco dis t intos ba-
tallones durante la c a m p a ñ a , h á c e -
se ahora nuevamente acreedor al 
aplauso general y al agradecimien-
to do este p a í s con el regalo que 
anuncia en carta par t icu lar d i r i g ida 
á un amigo. 
E l Sr. D . Venancio Diaz , que es el 
amigo á que aludimos, ha recibido 
una carta del Sr. M a r x eu la que 
é s t e le dice que por el correo espa-
ñol que l l e g a r á n la Habana el p r ó -
x imo lunes, remite 300 medios ba-
rriles de harina de pr imera y 38 
cajas con 50 docenas de latas cada 
una de á dos l ibras de roaathaj] pa-
ra que sea repart ido entre las v íc-
t imas do la i n su r r ecc ión en V u e l t a 
Abajo, ó donde m á s fal ta haga, de-
seando el donante que se d é prefe-
reneia a las viudas y á los ancianos 
polines. 
]So necesitamos hacer resaltar el 
nuevo rasgo de generosidad del se-
ñ o r don Lu i s M a r x . E l consignar-
lo basta para que una vez m á s surja 
el elogio en honor del que tantas y 
pruebas viene dando de su despren-
dimiento, de sus s i m p a t í a s por Es-
p a ñ a y de. su amor por esta tierrft. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
El dia 2 del corriente, á las nueve 
de la mañana , llegó sin novedad á la 
Coruña, el vapor /Santo Domingo. 
V a p o r d a n é s X e n i a . 
Procedente de Burdeos y escalas, se 
espera en este puerto del 5 al 7 del ac-
tual. 
E l " W h i t n e y " 
Procedente de New Orleans, fondeó 
en puerto el jueves á las seis de la ma-
ñana, el vapor americano Whitney, con 
carga general y pasajeros. 
E l " S é n e c a " 
El jueves á las cinco y media de la 
mañana, entró en puerto, procedente 
de New York, el vapor americano Sé-
neca, conduciendo carga general y 20 
pasajeros. 
E l " S a r a t o o a " 
Con carga general y nueve pasajeros? 
. . . r ó e n puerto el jueves á la una y 
media de la tarde, el vapor americano 
¿Saratoga. 
L a " H . J . P o w e l l " 
Con ocho días de navegación, l legó|á 
este puerto, procedente de Pascagoula, 
la goleta americada / / . J . rowel l , con 
cargamento de madera. 
E l " X e n i a " 
Procedente de Copenhague, ent ró en 
puerto, conduciendo carga geueral, el 
vapor danés Xcnia . 
" L a N a v a r r e " 
E l vapor francés La . Navarre, en t ró 
en puerto ayer á las seis de la maña-
ma, procedente de Sant Nazaire, San-
tander y la Coruña, conduciendo carga 
general y 177 pasajeros. Dicho buque 
saldrá para Veracruz esta tarde, á la 
una. 
E l " S c o t o m a n " 
De Filad el fia llegó á este puerto el 
vapor inglés Scotomam, cou cargamen-
to de carbón. 
E l " O r i z a b a " 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
puerto ayer, el vapor americano Oriza-
ba, con carga general y 17 pasajeros. 
E l " B o r d e r e r ; ' 
Esta mañana entró eu puerto, pro-
cedente de Cardiff, el vapor inglés i>er-
dercr, con cargamento de carbón. 
E l ^ O l i v e t t e - ' 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, fondeó en puerto esta mañana , el 
vapor americano Olivette, con carga 
general, correspondencia y 33 pasaje-
ros. 
" Y a o u t " 
Esta mañana á las siete y media 
entró en puerto, procedente de Port 
au Prince (Hayt í ) el yacht americano 
Comanchc, al mando de su cap i tán 
Uanna. Su porte es de 190 toneladas 
y su tripulación la componen 20 indi-
viduos. 
" E l A d e l a " 
Procedente de Sagua y Caibar ién 
entró en puerto ayer el vapor correo 
de las Antil las, Adela, con carga ge-
neral y 52 pasajeros. 
Entre éstos se encuentran los seño-
res siguientes: capi tán D . Antonio 
Feijóo; tenientes D . Juan Mart ínez , 
D . Antonio Pina, D . Antonio Castillo, 
D. Manuel Carrión; 3 cabos; 5 guar-
dias civiles, y 3 presos. 
" E l Cosme d e H e r r e r a " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Puerto Padre, el vapor 
Cosme de Herrera, conduciendo á su 
bordo 37 pasajeros. 
Entre éstos se encuentran los seño-
res comandantes D. Rafael Montegrin; 
teniente D . Joaquín Olivilles, y dos 
más. Capellán D . José Fer rás y Gar-
cía. Además , 1 cabo y 30 soldados del 
Pegimiento de caballer ía Hernán Cor-
tés. 
CRONICA DE POLICIA 
E l incendio de hoy. 
Esta madrugada, poco después de 
las tres, se dió la «eflal de fuego por 
haberse recibido aviso en los Cuarte-
les do Bomberos, de qae en el Merca-
do de Tacón, por la Calzada de San 
Luis Gonzaga, se había declarado fue-
go. 
Con la acostumbrada oportunidad 
se p resen tá ron las bombas do los Cuer-
pos de Bomberos, que situadas con-
venientemente, empezaron á combatir 
el incendio, en el establecimiento de 
ropas L a ISegunda Rosita, propiedad de 
don José Carrió, que en aquellos mo-
mentos se encontraba en su residen-
cia del Vedado. 
La primera bomba que funcionó fué 
la Virgen de los Desamparadosy de los 
municipales. 
Las existencias todas del establecí 
miento quedaron destruidas por el 
fuego y el edificio sufrió las aver ías 
consiguientes. 
Nuestros activos bomberos trabaja-
ron con entusiasmo hasta lograr la 
completa extinción del fuego, y evitar 
que las llamas se propagasen á los 
otros establecimientos. 
E l primero que advir t ió el incendio 
fué el sereno particular D . José Pené 
Betalle, que llamó á los dependientes 
que dormían en una barbacoa, y que 
milagrosamente pudieron salvarse, 
pues no tuvieron tiempo ni para ves-
tirse. 
Los depeddientes expresados son 
don Agapito García Suárez, don Fran-
cisco P e n d á s Fernández y don José 
l iodr íguez García, los cuales fueron 
detenidos preventivamente en los mo-
mentos de hallarse en el estableci-
miento de ropas I M Gran China, pro-
piedad también del señor Carr ió, don-
de fueron á refugiarse. 
Conducidos á la celaduría del barrio 
de Tacón, quedaron á disposición del 
señor Juez de Guardia. 
Ninguno de los dependientes da 
razón cierta del origen del fuego, pues 
sólo saben que éste empezó por la 
planta baja, y que el primero que tuvo 
conocimiento del peligro que corrían 
fué el nombrado don Francisco Pendás , 
que se despertó á causa del excesivo 
calor que se sent ía en la habitación. 
So cree que el fuego tuviera origen 
por el lugar donde se encuentra la ins-
talación de la luz eléctrica. 
Las perdidas se estiman en unos 
7,000 pesos. 
Fuerza del batal lón de Orden Pú-
blico y guardias munmipales, acudie-
ron al lugar «le la alarma, prestamlu 
los servicios que en estos casos se le 
tienen encomendados. 
Don Angel A lva réz , residente en 
una de las habitaciones del piso prin-
cipal, sobre el establecimiento i m c n -
diado, creyendo que el luego se propa-
gar ía á los altos, salvó á sus familiares 
por los balcones, pasándola á o t r a ejlisa 
contigua. 
E l señor Juez de Guardia se consti-
tuyó en el lugar del siniestro, iniciando 
las oportunas diligencias sumariales. 
SUICIDIO. 
A las ocho de la mañana del jueves 
se consti tuyó el celador del barrio de 
San Lázaro en la accesoria D de la 
calle de San Rafael número U l , por 
haber tenido noticias de que una seño-
ra que residía accideutalinente en di-
cha casa so había, ahorcado. 
La suicida resultó ser DH María Gó-
mez, natural de Puerto Príncipe, viu-
da, de 52 años y residente en la calle 
de San Salvador, en el Cerro. 
EEYERTA Y HERIDAS. 
En la madrugada de ayer, vicrnos? 
fueron curados de prÍHiéra intención 
en la ambulancia sanitaria de los Ca-
balleros Hospitalarios los paisanos don 
Ramón Linares, empleado del Hospi-
tal militar, y D . Manuel Blaucó Fer-
tal , el primero de una herida en la re-
gión glútea, y el segundo de otra en la 
región axilar i/.quierda, ambas de pro-
nóstico grave, las cuales se inl i i ¡eron 
mútuamentc eu reyerta, en la calzada 
del Monte, esquiua á Amistad, y en 
circunstancia de i r acompañados de 
1). José S. Jaspe y D . J o s é Canosa. 
Tanto los lesionados como estos últi-
mos individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l estar el dependiente del a lmacén 
L a P a r r a , calzada de la Reina, número 
31, don Antonio Méndez, moviendo 
unos sacos de arroz, tuvo la desgracia 
de que uno de éstos le cayese encima, 
causándole la fracturu' de la tibia iz-
quierda. 
Su estado es grave, habiendo sido 
remitido á la Casado Salud L a Bené-
Jica. 
URA JOVEN ENVENENADA 
En la calle G, esquina á 19, barrio 
del Príncipe, se suicidó la joven doña 
Clemencia Montero O vecino, n a t a n l 
de la Habana, de 18 años, soltera y 
•ecina de la expresad» casa, que atea» 
tó contra uu vida tomando un fuerte 
veneno. 
La señora madre de dicha joven 
nombrada Ana, manifestó que la ho-
micida se había acostado en su habi-
tación, que á las diez do la noche se 
desper tó dando fuertes gritos y con 
muchas convulsiones, y al acudir á su 
auxilio le dijo: 
¡ A y , M r mana, me muero! 
E l concubino de Ana acudió al hos-
pi ta l Reina Mercedes, donde le receta-
ron, por orden facultativa, algunos 
medicamentoB; la enferma empezó á. 
gritar con más fuerza, diciéndo: u i A f . 
mi madre, dame itn poco de salchicha pa-
r a acabar de morir!" Falleciendo ú los 
pocos momentos. 
INSULTO Y AG-RSSION. 
El jueves último D . David Alonso y 
Alonso, vecino de la calle del Morro, 
n" 5G, reunió á todos los empleados que 
tiene á su servicio en ei tren do hela-
dos y les manireetó, que á causa del 
mal estado de los negocios supr imía 
los sueldos que devengaban, dándoles 
eu cambio un tanto por ciento de las 
rentas que hicieran. Los dependien-
tes, menos el nombrado D .Tomás Gar-
cía, quedaron conformes. 
García se presentó ayer en el domi-
cilio del Sr. Alonso á sacar la carret i-
lla para la venta de helados; pero ha-
biéndose opuesto á ello Alonso, por 
no creer oportuna la venta, debido ái 
la solemnidad del día, fué insultado 
por aquél, que además sacó un revól-
ver y le hizo un disparo, emprendien-
do la fuga, al propio tiempo que arro-
jaba el arma á la azotea de una casa. 
E l proyectil le pasó por la frente al 
Sr. Alonso, rozándole el ala del som-
brero. 
Detenido el agresor, fué conducido 
á la celaduría de la Punta. La policía 
ocupó el revólver que portaba Gar-
cía. 
ASALTO Y ROBO. 
A las nueve y cuarto do ayer, vier-
nes, al transitar la parda Evangelina 
Penal ver, de 19 años, por la calle do 
San José, esquina á Escobar, fué asal-
tada por un individuo blanco, conoci-
do por Óuayabito, que le quitó un pa-
ñuelo de seda y dos sortijas de oro, in-
firiéndole varias contusiones. 
E l ar.tor de este hecho fué detenido 
hoy de madrugada por el vigilante nú-
mero 38, de servicio en la celaduría do 
Dragones. Dijo nombrarse José H'iis 
Arrondo (a) Gnayahito, natural de Sa-
gua, de 23 años, litógrafo y vecino do 
Lealtad n" 123. 
AMAGO DE INCENIO 
En la casa número 5 del callejón del 
Suspiro, ocurrió un principio de incen-
dio en la noche del jueves, debido á que 
el moreno Sabino l iodr íguez dejó en-
cendido un fogón, frente á la puerta do 
su cuarto, y las Chispas de aquel pren-
dieron fuego á los balaustres del bal-
cón, que es de madera. VA fuego pudo 
ser apagado con oportunidad por los 
veeinos. 
UNA SEÑOBA HEBIDA 
Ayer, al medio dia, encontrándoso 
doña Concepción Sirso Muñiz sola en 
su domicilio, calle del ludio, número 27, 
tuvo la desgracia de ser herida en la 
pierna derecha, al escapársele un t iro 
de revólver, propiedad de su esposó 
1). José García, (pie estaba colgadodo-
trás de una puerta, cayendo en los mo-
mentos Olí que fué á abrirla. 
El estado de la lesionada es grave. 
POE EOBO 
La fuerza de la Guardia Civi l del 
puesto de Arrióte, Santa Clara, y vo-
luntarios de la Habana allí destacados, 
detuvieron á Francisco Caballero, au-
tor del robo de varias aves de corral. 
CIRCULADOS 
La policía gubernativa detuvo en 
estos últimos dias á cuatro individuos 
que se hallaban circulados por la Je-
fatura de Policía. 
S O R T E O N . 1 0 . 
iresiio en r 
Veniliilo por 
D P I B L X j O l s r . 
Teniente Key n. 10. Plaza Vieja. 
3a-1 3d-2 
G A N G A . 
Dos liabitaciooes, l u j j coniíMor y eocina con agua 
66 flauíiau cq miiilioo prowo á iiomlirc» ó mali iuio-
nios hijos, «e pilleo rcl'ercucias é inforuiarin eo 
Amargura 1<), enlrosuelos. 
2<;G« .il-4 (13 8 
Q « alquilan los heruiogos Itpjos de la.' cu»» calU' ilel 
^J(.'i i«toii '.' 28 propios para una regular l'amilin con 
agua, ¡uouoro y deiuáo coiuodidmUs: en la niistuti un 
hermoso miarlo alto muy 'Ycíco para liomhrc* solos: 
precios niói!icos: uslán muy próximos á Muralln. 
26tí9 al-4 
• p i i H O I D A . - K L .JUEVES SANTO D E K> A 11 
X de la Kiafians, desde la calle dé-Lns rsij. k C/itbs, 
por citta úlliuia liHKta Atft&rgnrt, AjfuUr. Ohrapfa, 
CVba haKia 01)^)o.r*<, ha extraviado \¡ii reloj de oro 
rcroontoir de Sra. del fuhricante Durois con su Leo-
poldina del atuÜBo metal. La persona que lo entre-
gue en lo* altos do Cuba y Obispo ser4 gralifioada 
por ser un recuerdo. 267ií la-4 3d-5 
N T A » I A S ! ¡ S O L . © S E S E N T A 
mm mi rama u i i q í i í m i ds u l i a n u mas í i e g b s y mas simpática de i a habana. 
i c ignora '  que esta casa ha alcanzado én los pocos días que lleva abierta una popularidad extraordinaria, 
estafes los precios tan desbarajustados á que vende sus meTcaitéia?. m constante movimiento que se observa en ella es la 
a [Ul lo q 10 so quiere es reducir á centones, plata ó calderilla todas sus existencias; por lo tanto no se repara en precios, c 
liqindav donl ro de los 66 días que quedan y nada más. Con que lo dichorOO días quedan: aprovecharlos, que la ocasión 
[NA 3 
tai á GíÉnfi. 
Tampoco es diñeü comprender la cau^a; 
:11a es la prueba más patente para, comprender que 
ios, cuahiuior ofeiítá se admite. Nüóstro objeto es u s; \íál(j 
a pintan calva. Abur y hasta otra 
Colgaduras de punto bordadas A $3h oro. 
7 
i asos n^os;^-! Un, os una delicia ver esa mesa, 
pie? as de crea de hilo á ^ 3 . 
«as pioxas de cotanza cou más de vara de audio á $4-2 á $ 1 ^ 
alt 
Entretelas de 3^ centavos; no luiy que lia 
ues, percales, lanas, olán blanco y nntcaascosiii 
O L - A - I S r i E O S , O T V X s T 
Los infis finos, los de uuV ' • ' 
tatos, 6 lo que es Igual á jx< í -
tras para liacer comparacío,:c. 
blar porque hay popllnes, ola* 
Dáoa A i . BON MANCHÉ A 20 cea-
áué tiene 26 hilos. Se dan mnes-
4-3 
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E l SABADO SAITO 
E N F L O R E N C I A . 
Florencia, ciudad como pocas aficio-
nabas á üestíis y regocijos, lieue re-
serViula para el Sábado Santo una fes-
t ividad de lomas priglual y i)intoresca 
que puedo imaginarse. 
Lleva la fiesta el nombre ex t raño del 
Scopio del carro, (jue traducido ai ro-
mance quiere deeir la explosión del 
carro, y tiene un carác ter religioso y 
patriótico. 
l i e aquí su origen: 
En tiempo de la primera cruzada, un 
jévt'ii de Florencia, llamado Pazzino 
del Pazzi, ayudado por otros animosos 
paisanos, plantó la priimTa baúderá 
cristiana en ius baluartes de Jerusa-
lém. 
(iodolrcdo de línillón recompensó su 
valor con una corona mural. 
Pazzino, aíentado con sus triuntos, 
abr igó el propósito de arrebatar á los 
infieles el santo scpulfio, y de trans-
portarlo, lleno de piadoso celo, á su 
patria. 
No tardó, sin embargo, en ver que 
era irrealizable la empresa, y en un 
arrebato de colera, poco en armonía 
con su piedad religiosa, golpeó con mi 
espada la sagrad.i tumba, liasta l ian r 
saltar de « lia un trozo, que guardó , hu-
yendo después liara evitar el castigo 
de los guardianes del sepulcro. 
r a ra la luga apeló á una extratage-
ma curiosa, si-gúu la tradiciou consig-
na, y consistió en quitar las herradu-
ras á su c a b a l l o , arrojarlas á un cami-
no y luiir en dirección opuesta. De es-
te modo logró despistar á sus perse-
guidores. 
Pazzino, con la ayuda de Dios, pudo 
llegar sano y salvo á Florencia e hizo 
donación a la iglesia de San Plagio de 
la preciosa reliquia que traía. 
E n memoria de este extraordinario 
suceso, la Commuuc de Florencia hizo 
construir un gran carro, que lleva la 
¿iguiente inscripción: 
k'Este carro será llevado todos los 
Sábados Santos á la plaza de Nuestra 
Señora de las Plores, arrastrado por 
cuatro bueyes blancos adornados de 
laurel, lazos y llores. 
<lEI carro llevará una paloma de me-
tal, que, por medio de un artificio, dis-
parara las bombardas de la ciudad en 
honor de la religión y de Pazzino del 
Pazzi. 
"151 que ocasionare á este carro des-
perfectos ó hiciera ante el cosas irreve-
rentes, será castigado cou cinco lati-
gazos." 
Esta original ceremonia viene cele-
brúndose desde el siglo X I . 
Por la mañana, una mult i tud com-
pacta invade la plaza y la iglesia; den-
tro de ésta las mujeres y los niños tie-
nen reservado lugar preferente. 
A mediodía, y al son de las campa-
nas (pie toi-an á gioria, cuando el oli-, 
ciaute cania el Gloria in excefsiSj se 
prende luego á la ¡¡aloma de metal que 
á manera de cohete recorre el hilo con-
ductor hasta tropezar con el arliticio 
que hace detonar los cañones. 
En aquel momento las mujeres le-
vantan á sus hijos en brazos, y la mul-
t i tud ap|nude irenéticainente. 
Existe la creencia de que los niños 
á quienes toca una cliispa serán los 
mas robustos de la ciudad, y que si la 
explosión se veritica sin tropiezo algu-
no, el año será próspero para las fae-
nas agrícolas. 
Para terminar, diremos que los ha-
bitantes de Florencia no siempre se 
mostraron entusiastas de los Pazzi: en 
1478, con motivo de una conjuración, 
ahorcaron á uno de ellos y mutilaron 
después su cadáver. 
Pero esto no les impide aplaudir fre-
néticamente los Sábados Sautos al 
Pazziuo de Pazzi de la primera cru-
zada. 
miCIOIIES O E M A SAHTA 
E L MONTE D E L G A L L O . 
Saliendo de Jerusa lén para el inte-
rior de Palestina á tiu de llevar á c a b o 
el yran viaggio3 como se dice en italia-
no, lengua oticial de los conventos; és-
to es, a l in de peregrinar por Sainaría y 
Galilea, visiiando lugares tan santos 
como .Nazaret, el Tabor, Tiberiades, el 
Carmelo, etc.; no lejos dv Betel (actual-
mente BtUin) se deja a t rás el territo-
rio de la antigua tribu de Benjamín 
para entrar en la de Efraim; se divi-
sa la aldea de Taibe (antiguamente 
Ejréh)] se atraviesa un país hermoso 
por su vegetación, sus árboles y sus 
liVieses, que contrasta con la aridez dé 
la Jadea; y no lejos, á la izquierda del 
camino, en un "pintoresco valle, plan-
tado de viñas y sembrado por perales, 
manzanos, nogales, olivos, albérehigos 
y otros árboles y arbustos, se encuen-
tra la aldea cristiana (pues no hay en 
elia iuusilliuañes) de Yi /ñá, antiguo 
O'e//<.'(. capital de una de las diez et-
m u q u í a s en que estaba dividida la 
J mica. 
Vi fuá es un luga rejo de unos 300 ha 
bilantes, mitad católicos y mitad grie-
gos cismáticos, que nada ofrece de no-
table entre sus recuerdos hi.stóricos al 
viajero m a l peregrino. Sai embargo, 
ningún di.igomau pasa por allí sin que 
llátftclaatcin ion de unos y otros hacia 
una coima, próxima al lugar, conocida 
en todó aquel país con el nombre de 
Monte del ind io , para hacer en seguida 
la relación minuciosa y al uso oriental 
de la siguiente leyenda: 
S u p r i m i d a la e tnarquía de Arque-
lao, hijo de JÜLérodesel Grande, y des-
terrado el etnarca por el emperador 
Augusto á. Viena del Ródano, en el 
pa ís de los Alób'rogcs, la Jadea y ja 
fsamária fueron reducidas a provincias 
romanas, aunque incorporadas á la .Si-
ria. Antipas y Pilipo, hermanos de 
Arquelao, obtuvieron permiso para, 
volver á sus te t ra rqu ías , compuestas 
las del primero de la Galilea alta y ba-
ja y de la Perca al otro lado de! Jor 
dan, y la del segundo de la Itiireh y 
la Tracouite. Pues bien: el año TíSi' de 
la fundación de Poma, uno de la Olim-
piada doscientas dos, diez y seis del 
imperio absoluto de Tiber¡o y treinta 
y dos del gobierno de Antipas y Pi l i -
po, siendo cónsules romanos los dos 
Gciuínos, gobernador de la-ladea Poli-
cio Pilato y Caifás pontífice de loa 
hebreos, muchos de éstos, especial-
mente de los pueblos próximos, subie-
ron á Jerusa lén para purificar con s i 
crificios y disponerse á celebrar la 
Pascua, que estaba ya cerca. Entre 
otros subió un vecino deGofna, el cual 
permaneció en Jerusa lén durante las 
tiestas, y tuvo ocasión de presenciar 
por sí mismo los estupendos aconteci-
mientos de la pasión y muerte de nues-
tro divino Kedentor, que, como es sa-
bido, tuvo higar hacia las tres de la 
tarde, un viernes á l o de abril , cerca 
del plenilunio del mes de Xisán, cuan-
do en el templo se inmolaba el cordero 
pascual, que aún no había comido. 
Muestro hombre regresó Yi Gofna 
asombrado, y encontró á su mujer en 
la puerta de la casa, pelando un gallo 
para prepararle una excelente comida 
al viajero. 
—¿Qué hay de bueno por la ciudad 
bendita? 
—De bueno, nada; de malo mucho. 
Unos criminales nos han aguado la 
Pascua. 
—¿Cómo ha sido ello? 
—Pues nada, que hubo que crucifi-
carlos en el Gólgota. 
—¿Yr qué habían hecho? 
Dos de ellos eran ladrones; pero el 
tercero hadado mucho que hacer, y tal 
vez te acordarásde él, porque tres anos 
hace que uo se habla de otro hombre. 
—¿Jesús, acaso, el hijo del carpin-
tero de .Nazaret? 
— El mismo. 
—¡Padre Abraham! ; T quieres que 
no me acuerde de él cuando hace tan 
pocos días que estuvo aquí cerca en 
Eiren con sus discípulos? 
—Pues mira, el domingo fué triun-
fal nien te desde Betsaida, montado 
sobre un pollino que j amás hombre 
alguno había montado, y entró en Je-
rusalén por la puerta Aurea, conmo-
viéndose toda la ciudad. Le acompa-
bau muchos, y la mult i tud salió á su 
encuentro; unos tendían sus ropas, 
alfombrando el camino por donde ha-
bía de:pasar; cortaban otros ramos y 
palmas, que agitaban en torno suyo, 
y las gentes que iban delante, lo mis-
ino que las que venían de t rás , grita-
ban diciendo: ¡ I losai ia al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del 
¿Señor! ¡ R o s a n a en las alturas! 
—¡Pues chico, n i que fuese el Me-
sías! 
—Eso cuentan que dice de sí mismo; 
pero los de la ciudad preguntaban: 
¿quién es éste? Y contestaban los que 
venían con él: es Jesús , el profeta de 
Nazaret de Galilea. Yo sólo te puedo 
decir que tres días predicó admira-
blemente en el templo, adonde todo el 
pueblo iba de madrugada á oírle. Pe-
ro se conoce que todo esto tenía muy 
disgustados á los príncipes de los sa-
cerdotes, á los doctores-tle la ley, á los 
ancianos y á los magistrados del pue-
blo, los cuales tuvieron consejo en 
casa de Oaifás (al menos así se con-
taba por Jerusa lén) ,y resolvieron pren-
der al Nazareno y hacerle morir antes 
de la gran tiesta. 
—Bueno, ¿y qué! 
—Pues nada, que dicho y hecho. E l 
jueves por la noche lo prendieron en 
la granja de Getsemaní, que está en 
el monte de las Olivas, junto al tó-
rrenle de los Cedros, comoquien va ha-
cia Petania. Lo sulcivron maniatado 
á casa de An.'is, y lo trasladaron lue-
go á la del pontíñee CaiJás, en donde 
pasó la noche, considerándole como 
reo de muerte; pero el viernes, cuando 
ya fué dé día, se reunió el Sanhedrin 
en el templo, y como dijese delante de 
la gran Asamblea que era ITijo de J)ios, 
no quisieron oír más blasfemias, y lo 
llevaron al pretor Poncio Pilato para 
que lo condenase á muerte. El gober-
nador romano no quería; pero se armó 
tal alboroto, que después de haber 
cometido mi l iniquidades con el po-
bre Nazareno, como escupirle, abofe-
tearle, hacerle burla y escarnio, azo-
tarle cruelmente, coronarle de espi-
nas, etc., lo condenó á muerte, h ic ié -
ronle cargar con su propia cruz á 
cuesta, y el viernes, hacia l aborado 
Nona, murió crucificado entre dos l a -
drones en el Gólgota. 
—¡Pobre Jesús! No sé por qué me 
causa pena lo que me cuentas. 
—Pues mira, apenas expiró se ras-
gó el velo del Sancta Sanctorum, tem-
bló la tierra, hendiéronse las piedras, 
se abrieron los sepulcros.. . . 
—¡Jacob me valga! ¡Qué miedo! 
—Oye, oye. Y el centurión que es-
taba de guardia en el Gólgota, dijo: 
Verdaderamente c^tc hombre era Hijo de 
Dios. Y los que presenciaron todo esto 
volvieron á Je rusa lén aterrorizados y 
dándose golpes de pecho. 
—Te digo que ha sido una iniquidad. 
—Pues verás, aquella tarde lo des-
colgaron de la cruz, y después de ha-
berle embalsamado con mirra y áloe, 
envuelto en un sudario, depositaron 
su cadáver en un sepulcro nuevo que 
tenía allí cerca el senador José de 
Arimatea, y para evitar imposturas, 
ios principes de los fariseos y los sa-
cerdote.8 sellaron la piedra de la cueva 
sepulcral y pudieron guardianes de vis-
ta. Todo fué ilsátil: al amanecer del 
domingo r e s u c i t ó . . . . 
—No lo creo, no lo c reo . . . . 
—Te digo que sí, y hasta se ha apa-
recido, según dicen, á sus discípulos. 
—Imposible, imposible ; tan im-
posible como que este gallo (pie estoy 
pelando escape de mis manos y empie-
ce á saltar. 
Pero ¡oh prodigio!, en el mismo ins-
tante diÓ el gallo un salto y echó á 
correr, sin qué la incrédula mujer que, 
lo había muerto y lo estaba desplu-
mando pudiese, cogerlo hasta la colina 
cono, ida en todo aquel país con el nom 
bre de Monte di l Güilo. 
Puede verse esta leyenda en la G u i a 
de Fray Lívinio de Hamiíié, édicióíi 
italiana, p.'igina 457j nota, y en el D i a -
ri<> de ÜÍM Percgrinacióii, por los señores 
Fernández Sánchez y Freiré Panero, 
tomo 11. página 144:. 
M. P o l o y P e v r o l ó n . 
P a y r e t . 
RonCoroni repart ió con acierto y for-
tuna los papeles del drama do Pérez 
Galdós J)úña Perfecta, representado 
por primera vez en Cuba el sábado de 
la semana anterior y repetido la noche 
subsecuente. Razón tuvieron los crí-
t i c o s de Madrid para asegurar que el 
acto primero es interesante, el segun-
do bellísimo y que. la obra decae en los 
«los últ ¡nos actos. D? Perfecta rodea-
da del canónigo y humanista D. Ino-
:i«; de Tafetán, el viejo verde de la 
etí i : le los cabecillas Caba-
lluco, Es téban Romero y Paso Largo, 
lleva su fanatismo religioso y su hipo-
cresía hasta límites rayanos con la in-
verosimilitud. As í no se copian "do-
cumentos humanos.,, 
E l Sr. Buxeus caracterizó de mane-
ra admirable al joven ingeniero Pepe 
Rey, lleno de ideas nobles y genero-
sas, sobrino de Dil Perfecta y (pie lu-
cha con ésta á brazo partido, primero 
por diversidad de crit- rios y más tarde 
porque Pepe se enamora de la ingenua 
Rosario, hija de D" Perfecta y la nina 
se bebe los vientos por tan garrido 
mozo. E l lenguaje de todas las esce-
nas es sobrio, claro, conciso y sin los 
lujos de retórica que emplean otros 
autores. Pórez Galdós va conociendo 
el mecanismo reatral, la manera de 
presentar efectos escénicos; pero to-
davía da demasiada amplitud á los ac-
tos. La Sra. Rodríguez, la 8ra. Calle 
y la Sra. Sala dieron relieve a los per-
sonajes que desempeñab an, y fueron 
aplaudidas muchas veces en el trans-
curso de la representación. 
La propia Co:npa riia,que reanuda sus 
trabajos hoy, sábado, resuciti irá la en-
tretenida comedia de magia Los Polvos 
de la Madre Celestina, con el atrezzo, los 
Railes, las decoraciones y los trajes 
que exige el libro. El actor cómico 
Castillo V Conchita Narváez desempe-
ñan papeles import intisimos en la 
mencionada farsa. 
A l b i s u . 
Por Albisu pasó como un re lámpago 
el artista Sr. G-areín. Llegó el sába-
do á esta ciudad, procedente de Méji-
co, hizo el tenor do L a Tempestad el 
domingo, con gran éxito en el canto y 
en la declaaiación, y el lunes prosiguió 
su viaje para la Península, dejándo-
nos con la miel en los l ab ios . . . . y en 
espera de otros zarzueleros escritura-
dos ya por el Sr. Banquells. 
Ku la reapertura del teatro de 
A/.cue, anunciada para esta noeue, se 
ofrecen: el estreno de la zarzuelita, 
en un acto y tres cuadros. E l Muñeco, 
música del maestro Nieto. Véase el 
orden de las tandas: 
A las 8: E l Muñeco. 
A las 9: L a s Z&p'atfllasi 
Nota. La E n presa de este coliseo 
acaba de contratar al bajo cómico don 
Alejandro Castro. Magníliea adqui-
sición. Pronto lo veremos con las ma-
nos en la masa. 
I r i j ó a . 
La Empresa que desde hoy ofrece 
funciones en el Edén de los Jardines 
ha contratado la Compañia de Bufos 
que dirige el popular actor 1). Miguel 
Salas, proponiéndose representar las 
mejores obras del repertorio antiguo, 
junto con otras que tiene en cartera y 
que se irán estrenaudo todas as se-
manas. 
101 cuerpo de cantadores de guara-
chas será reforzado con elementos va-
liosos; Irabrá exhibición-•gratui ta en 
los jardines y música en el kiosco, á 
los precios de costumbre. La orques-
ta de Mariano Méndez seguirá tocan-
do culos intermedios y en las zarzue-
litas.—J. A . Cobo . 
CtTLTOS R E L I G I O S O S . — E n la igle-
glcsia del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
del Vedado y Carmelo, se llevará á ca-
bo el domingo próximo, á las ocho de 
la mañana, una solemne íiesta en ho-
nor del patriarca 4-San José , " en la 
que Ocupará la cátedra del Espír i tu 
Santo el Reverendo ¡Padre Royo, del 
Peal Colegio de Belén. La misa reza-
da, de comunión, se verificará á las sie-
te en punto. Bl párroco invi ta á los 
fieles para que asistan á dicho acto. 
Bodas .—Según vemos en los perió-
dicos de provincias, el 20 de marzo úl-
timo contrajeron matrimonio la joven 
y bella señorita Antonia Gattorno y 
nuestro apreciable amigo 1). Liberato 
Flores y Llanos, en el pintoresco pue-
blo del Ranchuelo {Santa Clara) y en 
la morada de los consortes 1). I'edro 
Gattorno y D i Natalia Marimón, t ío 
carnal el primero y tía política la se-
ganda, de la desposada. Ambos apa-
drinaron á la venturosa pareja. 
Los novios se dirigieron el misino 
dia á Cienfuegos, íijando después su re-
sidencia deüni l iva en esta capital, cu 
la calle de San Rafael 07. Les desea-
mos todo género de felicidades en su 
nuevo estado y una eterna luna de 
miel. 
D e i n t e r é s . — L a s personas que pa-
dezcan de los piés y á consecuencia de 
las caminatas de estos (lias se les haya 
recrudecido la enfermedad, deben acu-
dir al gabinete del cirujano quirope-
dista Veitia, establecido en Lampari-
l la oí), altos. Las horas de consulta 
son: de 7 á 3. También recibe avisos 
el mismo señor para oxJerar á domi-
cilio. 
Veitia ha extraído callos, ojos de ga-
llo y otras excrecencias, gratuitamen-
re, á los jefes, oficiales y clases de los 
batallones expedicionarios que vinie-
ron de la Península durante el mando 
de los Gobernadores Generales Martí-
nez Campos y Weyler, y además es ciru-
jano quiropedista de Cámara do los 
Infantes D ' Eulalia y D. Antonio, ha-
biendo aaquirido justo renombre por 
su habilidad en la profesión á que se 
dedica. 
PEUIÚDICO TARA SEÑORAS. —Por 
conducto de la librería de Wilson he-
mos recibido el número S L a Esta -
ción, edición española de la revista 
que se publica en Berlín los días Io y 
10 de caria mes, en trece idiomas dis-
tintos. 
Además de Ion dos primeros figuri-
nes en colores, que acompañan aLcita-
do número, tr.ie en el texto modelos do 
vestido estilo sastre, idem con trenci-
lla, idera de faya negra,- dibujos y ci-
fras para bordados; dos elegantísimos 
trajes de boda, uno con guarniciones 
de crespón y otro con corpiño diferen-
te; vestido que debe llevar en la cere-
monia la madre de la novia; trajo con 
pediera; sombreros de distintos for-
mas; y trajes para niñas y niños. 
E n la parte literaria se dan minu-
ciosas explicaciones acerca de las u l t i -
mas creaciones de la moda con respecto 
á la indumentaria femenina. 
B a i l e d e s a l a . — P o r medio de 
atento B. L . M. , el Presidente de la 
Sociedad de 1. y R. "San L á z a r o " se 
ha servido invitarnos para el baile que 
se efectuará esta noche en aquellos 
salones cou la orquesta de D . Fél ix V. 
V a l d é s , y al que ha prometido asistir 
un grupo de mujeres encantadoras. 
Gracias por la deferencia. 
E S P E C T A C U L O S 
T e <.teí) d e P a y r e t . — Compañía 
Dramát ica del Comr. L . Roncoroni. 
La comedia de magia Los Poicos de la 
Madre Celestina.—A las 8. 
T e a t r o db A l i u s u . — Compañía 
de Banquel ls .—Función por tandas. A 
las 8, á las 9 y á las 10 L o s ¡Sobrinos 
del Capitán Grant. 
T e a t r o d e í e i j o a . — N u e v a Compa-
ñías de Butos. Director: Miguel íSalas. 
Los Espirit istas y Garrafón. Guara-
chas. Exhibición en los jardines.—A 
lasS. 
P a r q u e d e Colon.—Estrena Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
0 de ia noche. 
P a n o r a m a d e Soler .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Desinfecciones vcriíieadas el dia 30 por 
la Bridada de los Servicios Municipales. 
Las que resultau de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Marso 31-








1 varón, blanco, legítimo. 





M A T R I M O N I O S . ' 
BELEÑO 
Don Celestino Fernández, Oviodo, blanco, 
30 años, soltero, con doña Maña Valdcs, 
Habana, blanca, 18 años, soltera. Se verifi-
có en el Juzgado (civil). 
DEFUNCIÓITES. 
CATEDRAL. 
Marcelino González, Las Mangas, negro, 
22 años, soltero. 
Zacarías Santa Cruz, Candelaria, negro, 
33 años, soltero. 
Rufino Ordóñez, Las Mangas, negro, 49 
años, soltero. 
Isidro Calderín, Las Mangas, mestizo, 30 
años, soltero. • i ¡»' 
Juan Bautista Gutiérrez, San Cristóbal, 
mestizo. 20 años. 
(Estos cinco individuos han sido los eje-
cutados en los fosos de la Cabana en la ma-
ñana de hoy.) 
Micaela Ferro? Alquízar, negra, 40 años, 
soltera, Hospital de Paula. Uronco pueu-
.UKUiia. 
Juana Ilernández, ITabana, negra, 29 a-
ños, soltera, Hospital de Paula. Tubercu-
losis. 
Don Eduardo Echarte, Habana, 71 años, 
viudo, Habana, número 57. Arterio escle-
rosis. 
Petrona Sosa, Batabanó, negra, 80 años, 
soltera. Cuarteles, 3. Gangrena. 
Don León Pérez, Habana, blanco, 5 días, 
Inquisidor, 50. Astixa. 
BELÉN. 
Mariana Machado, Africa, negra, 71 años 
casada, Tejadillo, 40. Anemia. 
María Gutiérrez, Habana, negra, 49 a-





Doña Josefa Patricia de Zúñigay Castro, 
Habana, blanca, üU años, soltera, Aguila, 
105. Hemurragia cerebral. 
PILAR. 
Don Antonio Basarts, Habana, blanco, 
10años, Marqués González, número 68. Es-
trcpiococcia. 
Abrahan Torres, Habana, negro, 01 años, 
soltero, Gervasio, 101. lioblaudccimiento 
cerebral. 
Don Baltasar Vila, Vigo, blanco, SO años, 
viudo. Marqués González, 8. Bronco pneu-
monía. 
Dou Domingo Valdés, Habana, blanco, 
21 años, soltero. Vapor, 11. Viruelas. 
CERRO. 
Don Agustín Cabo, Lugo, blanco, 22 a-
ños. La Benéfica. Heiuorragia cerebral. 
Don Genaro Alonso, Oviedo, blanco, 3G 
años. La Purísima. Barcino. 
Don José Res Abascal, Habana, blanco, 
6 días, San Joaquín, número 61. Tétano in-
fantil. 
Don Otilio Guerra, Batabanó, blanco, 22 
años, Zequeira, 22. Tuborculbsls. 
Federico Pino, Cantón, asiático, G2 años. 
Cruz del Padre, 0. Tuberculosis. 
d e l D r . A Y E R 
Abre el Apetito 
F o r t a l e c e á l o s d é b i l e s 
A q u e l l o s 
que padecen 
de debilidad 
general ü otra 
i dolencia e n -
ge.ndrada de 
j s a n g r e im-
i ^ S A P f i S ^ t ^ / Su^tomar la 
7 :<;t/:;parrilla 
dél Dr. Ayer. 
Da fnorzas á 
los débiles y 
en general reconstruye el sistema. 
Por su meiüo los sdinicntcs Autreii el 
cuerpo, v se píjza do un sue-ño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
P R I M E R P R t W I I O E N L A S 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Cukzgo. 
Preparad:» por el Dr. J . O. A>er y Ca., 
Lo^cell, M>Ufll. 13* U. A . 
B^TónfÉÁMi en gvarcUñ confn imit.ifio-
DCS liíirnt;is. Kl noinbro f i i ' — " A r t r N Sar« 
RaparíUn ••—ft'-íiira en la envoliura, y eiJi 
vaciado en el crista! de cada frasco. 
L a casa calle de Riela 50; in-
formaran N é p t n n o 7 i . 
24SI5 aU .1127 at-27 
S E A L Q U I L A N 
ii una enndra del n!crc;i.-'o de Tacón dos espaciosas 
baliilacioncs nltus, nueyaSi ;í scúoras solas <» matrí-
nnniio sin nífíós. rcun¿ii tudas las comodidades; i u -
foiiuarán nmrciulo de Táe'óu 44. 
2567 a 1-30 d-l-31 
E n el Cerro calle de Atocha n. 8. 
Se alquilan herniosaíi habitaciones liinnlas y fres-
cas; alias, con halcón á la calle, y bajas con ajina, 
baño y tmio lo concernirte al servicio con entrada 
indepeniiiemc; el preció de las Sitas son á a y medio 
pesos una y las biuus á dos pesos una: « s casa tic mu-
cbo orden. lanibiCu se alquila una casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, patio y llave de Ápiín. muy seca, 
en $15.{<0. Kn la calle de Atocba u. H impondrán á 
todas horas. 2.142 alt (18 21 a8-21 
Obrapfá n. I I . esquina á Mercaderes.—En esta casa se alquilan á precios módicos cuatro habita-
ciones corridits, juntas ó separadas, con balcón á la 
calle de Mercaderes: una accesoria propia pura esta-
blecimiento 6 escritorio 3' caha^erizas. 
2G I» 4(1-1 4a-l 
" E l A l m a c é n . " 
Fííbríca de apnrejos <í lomillos del país de 
Joaquín Periiándcz. 
PrÍDCÍpc Alfonso número 277. Habana, 
Ep esta casa se hace can prontitud y esmero todos 
los enseres neetsíriosi ::u Ií:mi jáquima ycnlnrc-carga 
para aparejar las acémilas del ejértilo. 
7d-!9 8a-.19 
Cirujano ouiropedistade Cámara de 
S3. M M . y A A. P.P.; 
los In íant33 Dona Eula l ia y 
Don Antonio. 
' l'Ni'fd.r'i^a en las uñn.s cncarr.adas. ydo-
m.'is enlcrmeilatlcs de. ¡os jyiúg. 
Horas de cot s uta: de 7 a 3. 
G dmietc: Lamparilla. 5& a't>s. 
2617 2á¿l 2d-2 
Sí i gTít Í\ 15 s C e r<-M n o i í i ;í s 
ele Seiiian;', éííirta en la Iglesia 
ele San Felipe NerL 
JUEYES SANTO.—A la» 8} Misa solemne con 
sermón de [Uitltnttióu y Cotúnuiiníi General, hacien 
doíc A fin la procesión al Monumenio.—A las 3 de 
la tarde. Lavatorio y Sermón del Mandato.—A las ü 
Tinieblais cantada*. 
VIERNES SANTO.—A los 8 dan principio Jos 
Oficio*. — A las I2cl puduso ejercicio de las "Sirte 
rnlali i ti> 'ejecutando la orqiiesta laa que compuso 
el Mtro Prado.—Al anochecer se hará el "Via Cru-
cis". 
SABADO SANTO.—A las 7 darán principio Ion 
Di'iiion Olinos. 
DOMINGO D i : PASCUA.—A las 3 de la ma-
drugada. Maittueay Laudes eantadn*. enseguida ha-
brá Misa solemne, '.crmin.imlo ron 11 prucruión del 
Divinisimo.—A la< 7j Misa de (Comunión de la 
Guardia de Honor, y á la» Si la Solemne. — Por la 
noche los ejen i . io* du la Guardia de Honor con r.v 
punición 7 Scrmi'n. 
MAPTFS !>!•: PASCUA.—A 1 ís 8, Misa solem-
ne, y al fin Plática v BepdicifSn Panal. 
2ü21 03-1 «1-4 
Iglísia Parroquial de Término 
del Sagrado Corazón de J e s ú s del 
Vedado y Carmelo. 
El di.i 5 del presente mes. á la^ ocho de la mafirtria. 
tendrn electo la «oleinne liexla en honor del Gl •rH'HO 
Patriarca San .fos^. <on sérinón A careo del Rdíi P 
lioyo. A Us t-ieto mi<.j reiadade coimiuión Se supli-
ca la a'-i-l-iieia ií dicho :icto. Habana abril 1? de 
18!IG.—El P á r r o c . -2044 2a l ld-2 







V a p o r e s cos te ros . 
- A - V I S O 
Para Maíaim, Cartoas y levitas. 
Sáldrá el rápido vapor 
N a r c i s o D e n l o f e u 
el sábado 4 do A b r i l íí las cinco de la 
: tarde, admitiendo pasajeros siempre 
i que el número de ellos sean no menos 
¡ de diez. 
Dirijirse 6 los Sres. Benlofcn, hijo y 
! Comp., San Pedro 28, Plaza de Luz. 
E s t a r á atracado en los nmelles de 
I San José . C 3G3 d2- l a2-l 
A N U N C I O S 
T U E d O S D E SALA A 30. 45, 120 Y 130. ESÍJA-
O parales ; i 14. 21. L':>. 30 y 40j aparadores :í 10. me-
sas, jarreros, camas de hierro, camas colombinas, 
|&nipara9 do cristal, hnrcié^ sillas giratorías-i de co-
cho y de misa, carpeficas de señora, una para alma-
céu, silJería de reina Ana. de Viena, neveras, todo 
barato, Compostela 121, cutre Jesús María y Mer-
ced. ^ül7 d l - l a4-l 
AVISO. 
Habiéndoíe dimelto con fecha 25 de marzo la so-
ciedad qne tenía establecida en la calle ile Villi (r»< 
nñmcro80. anleR 93. café Recreo del Cri>lo. hfigó 
saber la disolución como sneio Bi*rcnte por llo.oon-
veiiir á mis interese?, cesando mi res|>on.«al'ilid.ul y 
«pn-dando á carpo del Sr. Ftrnúnder. fodon loa « iedi-
to* activos y pasivos. Lo cual publico para KcmT'.il 
conociniieiito y al mismo tiempo aviso á niú) auiigoa 
y al público en general «pie el presente mes abriia su* 
puei las el nuevo café E l Volcan del Critto, Villeyis 
9.5. portales. 
Ilabaua 19 de nbríl de 1896.—Juau García y Gar-
cía. 2613 4 a l 
A V I S O 
Desde el dia 2.' del corriente dejó de srr mi depen-
diente, y conipañcro en el calé " E l Kecreo del Crts-
lo" Viiii'j;as SU. I ) . Juan fíareía \ (Jarcia y lo hago 
público para los fines oportunos. Ilabaua Marzo 31 
de 18ÍH3.—Erancisco Feruaudez. 
'-'GUI a 4-31 
C A J A S D E H I E R R O 
FRANCISCO M ATíTOKKIiL.—Compongo caías 
de hierro, las abrobíu qnc pierditn su mérito ni eu-
tropearlas. Afino y compongo romanas. Cotíélroyo 
roiiiauai dcsailcllO. Tengo surtido de pes.is sm lla». 
y las baiio. Cumpro cajas de hierro y romaiMe en 
mal estallo. Coloco cerraduras de contbiliaciOii. 
Veinte afios de práctica en el oficio, puedo pmtiiU-
r.i-.r I », per fe- c ,011 en los trabajor. Gafíahd n. 105 con-
tiguo & la Rgeuciá do mudadas " L a Estrella" Telé 
fono 101)7. '.'tiO1-' .>S MI 
Penlización de muebles de toda* clases, camas de 
Klérro, iáo'j.ai i - d« cristal y metal, uuniparas relo-
jes, prcudasd infinidad de objetoa lodo muy barato. 
So compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N. 84 L A B E R L A . 
2.-03 a8-27 
9 
D E G A N D U L . 
El mejor proparado conocido para 
combátir laa c.nforrnpdndoa del apara-
to digestivo como DISPttPSitfS, o as 
TJ'.ALOTAS, OASTiíITiS, ; N A l 'KTK.Nr iA. 
piOESTIONBS Dl t í ' J ILKS, KHUPTUS, 
í c i d o s ' ote. 
Esto \ ído ha sido premiado cou 
medalla do orn en las BspúáicióDea á 
que ha coDCunido. 
D E VENTA EN TODAS LAS lU) PICAS. 
C 332 ak t v ::> I A 
| D E T O B O j 
l i T i x r p o c o l 
F l o r e s d e m u e r t o , 
I 
Yo quería olvidarte, y fui corricudo 
á ITelior en la rúente del olvido; 
pero el agua sirvió ¡para olvidarme 
do que había liobido! 
Jl 
—El día en que me muera, ídolo mío, 
• me éscriblftls al cielo alguna carta? 
—No; vida de mi vida, 
¡porque ¡re yo á llevártela! 
I I I 
Escuchadme este cuento: 
en un jardín llorido 
lúiUiá un pensumieutp 
aristócrata, lino y distinguido, 
y de inuclio talento, 
el cual se enamoró de una azucena 
pura, inocente y buena, 
y también do familia distinguida. 
Ella cóiTesppndia tlsils amores 
y un dia se casaron las dos llores. 
Alegres por demás fueron las bodas 
como son casi todas, 
y hoy ha nacido un hijo, ¡ya de fijo 
os vais á figurar cómo es el hijo! 
¡Creeréis (pie es a/ucena ó pensamiento 
el liijo de mi cuento! 
¡Ksu ora lo ordinjirio 
y eso lo proccdmte! 
I'ues ¡todo lo contrario! 
¡Ha sido un ababol precisamente! 
hUÍs Itam de Viu. 
N o i (i s <• ¡( I i n a r i d s. 
HUEVOS ESCALFADOS. 
Estos hueyos llamados por los fran-
cesés (Ettfs pocheésy y ; i los que tienen 
una singular predilección, se preparan 
bacieuflo calentar al ruego basta la 
ebullición, una sartén con agua, satu-
rada de vinagre y salj en el niomeiito 
(pie el agua comienza á hervir, se 
retira nn instante la sar tén, se quie-
bra el huevo, y cuando el hervor La 
cesado, se Suelta en el agua hasta que 
cuaje un poco; cnlónces se vuelve al 
luego, y cuando haya adquirido consis-
tencia el huevo, se rpfíra del agua, sa-
cándolo con una esputnMdera, y colo-
cándolo sobre una servilleta limpia, 
doblada en cuatro dobles, para que 
pueda absorver el resto de agua que 
pueda aún contener el huevo. 
Así se van sacando y estrellando su-
cesivamcuíe los huevos. 
Después en un platón caliente, con 
la misma espumadera sé levantan de 
la servilleta, se colocan ordenadamen-
te en el platón, y enseguida se salpi-
can de sal, pimienta y nuez noscada 
en polvo, bañándolos con una salsa de 
agí-tomate, ó bien con sustancia ó Ju-
go de carne, procurando que esté bien 
caliente para, devolverles su calor per-
dido. 
Entre lite ra (os: 
M . . . acaba de publicar una obra 
titulada "Lo que minea mucre." 
—¿Es algún tratado de lilosofía? 
—No; es la^ historia de, su tío. 
Cfut )'((<}<(. 
A mi lado en prima tercia, 
anoche en el Español, 
había una elnea guapa, 
con cara como una dpii 
Yo la dije:—Señorita, 
le divierte la función?;— 
y me contestó con gracia: 
—Segunda tres, no señor.— 
Salimos «leí coliseo 
y á cenar fuimos los dos 
y todo, entre varios postres, 
nos dieron, y nos gustó . 
J e r o f / l í / i c o , 
AiKKjrfnua, 
(Remitido por Luis Valladares.) 
Formar el nombre y apellido de u iul 
bella señori ta de la calle del Aguila . 
DE. MANUEL DE 
Médico ás ni::-; . 
Conaultas de oucu á una. ^ . i 
PIN. 
A s d e C o p a s , 
(Kciuido por G. M.) 
8 
7 3 9 
7 3 1 0 7 
4 9 
5 
8 7 9 
7 2 8 9 7 
7 0 8 3 1 3 9 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 
1 7 3 1 9 7 3 9 
3 2 4 9 1 3 9 
7 9 8 2 5 9 
8 9 7 3 7 
7 9 0 7 
7 0 
3 7 
5 0 9 
8 9 5 0 7 
8 9 4 5 0 7 9 
1 2 0 7 7 3 4 5 0 7 9 
Sústitúyanse los números por letras, para 
formar en las líneas horizontalea lo quo si-
gue: 
1 Cifra romana. 
2 Corriente. 
3 Severidad. 
4 Lo forman las comadres. 
5 Consonante. 
G Pronombre. 
7 8e oyó de lejos. 
8 Nombre propio. 
9 Nombre de un Kmperador. 
10 Nombre propio. 
11 ídem idem. 
12 Fundador de «orna. 
13 La hora de todos. 
14 Lo hace el ratón. 
15 Nota musical. 
10 Verbo. 
17 Idem. 
18 Lo desean los hacendados. 
19 l'arie del cuerpo. 
20 N e r r -arios en la aeiual guerra. 
D I A R I O D E L A P f ] A R I ' * ! A . - A i m i 2 d e i s o r . 
E D I C I O N 
D E L J U E V E S 2 . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el catle. 
SOIYICIO TELEGRIFifcO 
DEL 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAUIO DE LA MAK1NA. 
HA.BANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H l B . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 1? de abril. 
C A N D I D A T U R A 
E l ministro do Ultramar dice que pro-
bablemente mañana se ultimará la candi-
datura para dicutados por la isla de Cu-
ba. 
M A X I M O G O M E Z 
Ec ina grandísima ansiedad por saber si 
se confirma de una manera oficial, la noti-
cia que ha sido telegrafiada á algunos pe-
riódicos de haber muerto Máximo Gómez. 
l O J M O E E S D E S M E N T I D O S 
A consecuencia de que algunos perió-
dicos sostienen que á pesar de haber acor-
dado abstenerse los partidos autonomis-
ta y reformista de Cuba de tomar parte 
en las próximas elecciones, vendrán algu-
nos diputados de dichos partidos, L a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
desmiente autorizadamente tal rumor, di-
ciendo que la disciplina del partido re-
formista es tan rigurosa que no vendrá 
ni un sólo diputado de dicho partido, 
siendo como es, completa su abstención. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boy en la Bolsa á 30-09. 
E X T R A N J E R O S 
Kcw York 1? de abril. 
E S T A F A 
Manuel González Mendoza, de la Haba-
ta, ha estafado en 25,000 pesos á la Com-
pañía Eancaria de Belmont, falsificando 
cartas de crédito y letras á la vista do la 
casa de Hidalgo, de la Habana. 
E l delincuente ha huido con la cantidad 
estafada-
U N J E F E A B I S I N I O 
Dicen del Cairo que el jefe abisinio E i g -
ma, ha levantado el sitio de la plaza de 
Sassala, ocupada por los italianos, y ha 
neaparecido en las inmediaciones de Sua-
kín, en la Alta Nubia. 
L O S B O E R S 
Dicen de Pretoria, que el gobierno del 
Transvaal ha ofrecido á los colonos ingle-
ses auxiliarles con fuerzas contra los ma-
rabales. 
L O S D E R V I C H E S 
Comunican del Cairo al L o n d o n 
C h r o n i e l e , que en una entrevista cele-
brada allí con el padre Hossignoli, éste 
manifestó que diez mil "derviches" inter-
pretarán la reconquista del Sondan como 
un motivo para emprender la guerra san-
ta. 
L A E V A C U A C I O N D E E G I P T O 
Mr. Bourgois, presidente del Consejo de 
Ministros y ministro de Negocios Extran-
jeros de la República francesa, ha anun-
ciado en la Cámara de los Diputados, que 
está gestionando con el gobierno de la 
Gran Bretaña el abandono de la ocupación 
inglesa en el Egipto. 
Agrega que Eujsia está cooperando con 
Francia en este asunto, y que ambas es-
tán firmes en su prepósito, siendo la inte-
ligencia entre las dos naciones hoy más 
cordial que nunca-
N U E V T R O E S I D E N T E 
E l General Sam, Ministro de la guerra 
de l íayt í , ha sido nombrado Presidente 
de dicha Bepñbliea á la muerte de Hippo-
lite. 
P R O D A B L E A R R E G L O 
Según el P a l l M r f f l G a x e t f e . hay 
para creer que se llevará á cabo un arre-
glo entre Francia é Inglaterra respecto á 
la ex codicien de Donyola, basado aquél 
en mutuas concesiones por ambas par-
tes. 
B U Q U E S D E G U E R R A . 
Hay en Tolón tres barecs de guerra en 
disposición de hacerse á la mar. 
T E R R E M O T O . 
Ha habido en Italia un temblor de tie-
rra que aunque no ha causado daño algft-
no material, ha producido un gran pánico 
en Rcggio de Calabria. 
D I M I S I O N E N M A S A . 
Todo el cuerpo de bomberos de Viena 
ha dimitido á causa do haberte distraído 
echo cajas do agua de las cue estaban 
consignadas al servicio do incendies do la 
ciudad, para destinarlas temporalmente á 
l a t r í a . 
L A D E U D A A M E R I C A N A . 
L a deuda de los Estados Unidos ha au-
mentado en 5.000,300 pesos durante el 
pasado mes. 
{Quedaprohibida la reprodticeión de 
'm telegrama* que anteceden, con arreglo 
i l art ículo S I de la Ley de Propiedad 
J E S U C R I S T O 
P e r o ¡ s o n i posible! ¡ S e r á posible 
que l a f r á g i l m e m o r i a del hombre 
recuerde u n a vez m á s con v i v e z a 
s u m a y con a m o r profundo lo que 
e n u n r i n c ó n de P a l e s t i n a a c a e c i ó 
diez y n u e v e s iglos h a ! 
L a r g a v a l a fecha. Y el hombre, 
que con toda fac i l idad lo o l v i d a to-
do y p i e n s a con indl feroncia ó con 
d e s d é n en los propios s insabores y 
a l e g r í a s pasadas , m e d i t a u n a ñ o y 
otro a ñ o , s iempre con i n t e n s a emo-
c i ó n , con inl in i to duelo y con d u l c í -
s i m a esperanza , en u n G a l i l e o que 
hace mi l ochocientos n o v e n t a y seis 
a ñ o s f u é muerto en u n a cruz . 
E l hombre , s í , e l hombre; porque 
e l hombre es el hombro c iv i l i zado 
y culto, y la c u l t u r a y l a c i v i l i z a -
c i ó n son cr i s t ianas . 
E n sombras de muerte , reos de 
c r í m e n e s espantosos, rezagados é 
i n m ó v i l e s en la corriente del progre-
so, s i n n o c i ó n de l a d i g n i d a d h u m a -
n a y convert idos en esclavos , y a c e n 
los que, i d ó l a t r a s , no se a c u e r d a n de 
J e s u c r i s t o x)01,(luc 110 ^ conocen; 
pero los que han dominado la t i e r r a 
con las c i enc ias na tura le s , y los c ie-
los con la s especulat ivas , y el e s p í -
r i t u con las morales , y han embe-
l lec ido el m u n d o y gozan en é l , co-
mo reyes en s u pa lac io , de la*v iv í f i -
c a l iber tad , pa tr imonio sagrado y 
noble d i s t int ivo del ser rac ional ; esos, 
los hombres , los verdaderos hom-
bres, g u a r d a n e l recuerdo del C r u -
c i í i c a d o como e l ú n i c o recuerdo u n i -
versa l , d i á f a n o 6 i m b o r r a b l e ^ de 
s u m e m o r i a . 
A h o r a , a h o r a lo vemos . 
D e s d e las n e v a d a s cumbres del 
O u r a l á las revue l tas olas del A t -
l á n t i c o , y desdo los hielos del polo 
á las suaves br isas m e d i t e r r á n e a s , 
t o d a E u r o p a , c a t ó l i c a , protestante 
ó c i s m á t i c a , se a rro d i l l a ante la i m a -
gen de Jesucr i s to ; a r r o d í l l a s e l a flo-
rec iente A m é r i c a , y donde quiera 
que l a c i v i l i z a c i ó n h a l evantado 
u n a c a s a ó roturado u n a s e l v a ó 
trazado u n camino, á l z a s e V A a l tar , 
y en é l l a cruz donde J e s u c r i s t o 
m u r i ó . 
L o s hombres e s t á n con é l ó con-
t r a é l ; le a m a n ó le aborrecen. L o s 
que le aborrecen tampoco le o l v i -
d a n . 
Q u é d e s e e l o l v i d o — ú l t i m a p a l a -
b r a de toda his tor ia h u m a n a — 
p a r a los filósofos y guerreros , p a r a 
descubr imientos y revoluciones , pa -
r a m o n a r c a s y p o l í t i c o s . P a r a J e s u -
cristo el amor y e l odio, e l recuerdo 
eterno. 
¿ Y q u i é n no lo r e c o r d a r á ? 
A s í como e l ateo P r o u d h o n se 
a s o m b r a b a de que e n todas las 
cuest iones s u r g i e r a u n a c u e s t i ó n 
re l ig iosa , a s í , por modo diferen-
te, debemos nosotros asombrarnos , 
pues vemos que apenas h a y un he-
cho en l a v i d a que no susc i te el 
recuerdo de J e s u c r i s t o . 
E l f e n ó m e n o no es m e r a m e n t e 
i n d i v i d u a l ; lo h a consagrado l a t r a -
d i c i ó n de l a h u m a n i d a d entera, y se 
ofrece con los caracteres de u n a ley 
constante , ine ludible . 
E l n o m b r e de J e s t í s es l a p a l a -
b r a que m á s veces se pronuncia . V a 
envuel to en l a a d m i r a c i ó n , en el su-
frimiento, en l a a g o n í a y, por horror 
que cause e l cons ignarlo , en l a blas-
femia . 
Y todos los hechos de l a v i d a y 
muerte de J e s u c r i s t o parecen el 
modelo y el punto de todas las 
comparac iones . 
A u n los oradores e x c é p t i c o s v los 
poetas i m p í o s , s i h a b l a n de las a-
m a r g u r a s de l a ex is tencia , recorda-
rán l a cruz que l l e v ó J e s u c r i s t o y 
l a h i é l y v i n a g r e que pusieron en 
s u s l a b i o s ; s i d e l a infidel idad y de l a 
t r a i c i ó n , de que son, á veces, v í c t i -
m a s todos los hombres, r e c o r d a r á n 
a l d i s c í p u l o v e n a l é ingrato que en-
t r e g ó á su Maestro; r e c o r d a r á n , sí , 
á J a d a s , que e n t r e g ó á Jesucr i s to ; 
y s i de l a c o b a r d í a , que tantos cr í -
menes .engendra , r e c o r d a r á n a l j u e z 
in icuo , que c o n d e n ó al ¡ n o c e n t e , re-
c o r d a r á n , s í , á P i la tos , que á J e s u -
(r i s to c o n d e n ó . 
Y si la m e r a e locuencia h u m a n a , 
s in m á s finalidad que l a bel leza de 
la e x p r e s i ó n , r e c u e r d a constante-
m e n t e á Je sucr i s to , ¡ c ó m o le recor-
d a r á n e l amor y l a v i r t u d ! 
L a forma de la v i d a , con sus mo-
mentos de diebas pasajeras , es el 
dolor ¿ Y q u é dolor no busca con-
suelo? ¿ Y q u é consuelo puede ofre-
cerse fuera del ejemplo de J e s u c r i s -
to, en quien todos los dolores h a l l a -
ron m a n s i ó n ? 
E l arrepent imiento , que s a l v a , no 
a m a n e c e e n la conc i enc ia oscure-
c i d a por l a cu lpa , s ino con el re -
cuerdo v i v o de J e s u c r i s t o . 
H a c e diez y nueve s ig los m u r i ó . 
H a c e diez y nueve siglos c e l e b r ó l a 
P a s c u a con doce pescadores, y p a -
rece que le estamos v iendo bende-
cir r \ pan y el c á l i z y l a v a r los pies 
á sas d i s m m l ó s . H W e diez y n u e v e 
s i g l o ó f u é á orar M'eneioto a l H u e r -
to de l a s O l i v a s , y parece que p a r -
t i c ipamos de la a n g u s t i a que en las 
s o m b r a s de l a noche, se a p o d e r ó de 
su a l m a y t o r t u r ó s u cuerpo , opri -
m i é n d o l e h a s t a ver ter sudor de san-
gre. H a c e diez y n u e v e siglos, c a -
p i taneando las t u r b a s pretor ianas . 
J u d a s le e n t r e g ó á sus verdugos, y 
parece que el r e p u g n a n t e beso de 
aque l desventurado r e s u e n a odioso 
e n nuestros o í d o s . H a c e diez y 
n u e v e siglos, m a n i a t a d o y m a l t r a -
tado por l a c a n a l l a , y abandonado 
de los suyos, f u é abofeteado en c a -
sa de A n á s , acusado de blasfemo y 
sacr i l ego por C a i t a s , cons iderado 
loco por H e r e d e s , y azotado, coro-
n a d o de espinas y Crucificado entre 
dos foragidos por P i l a t o s , y parece 
que p e r c i b i m o s los insul tos que le 
d ir ig ieron y l a sangre que d e r r a m ó , 
y que e scuchamos las du lces p a l a -
bras de p e r d ó n que, expirante , sa -
l i eron de sus labios. 
H a c e diez y n u e v e siglos y 
parece que estamos p r e s e n c i a n d o 
aque l l a s t remendas escenas. 
H a c e diez y n u e v e siglos; pero 
ante esos sucesos l a s corrientes del 
t i empo, que todo lo t r a g a n , se h a n 
separado, d e j á n d o l o s p a s a r s in to-
carlos , como ? c separaron las aguas 
de l M a r R o j o p a r a abr i r camino á 
M o i s é s . 
H a c e diez y n u e v e siglos; pero 
c a d a s iglo a ñ a d e n u e v a luz al c u a -
dro y le a b r i l l a n t a , y contra todas 
las l eyes natura les , cuanto m á s de 
lejos se le mira , m á s grande y m á s 
esplendoroso se manit iesta . 
P a r a recordarle en e s p í r i t u y en 
v e r d a d se h a organizado el m u n d o , 
que y a no es m u n d o solo, sino I -
g l e s i a c a t ó l i c a , i g l e s i a de J e s u 
cristo. 
So lo e l l a sabe ce l ebrar debida-
m e n t e los memorables hechos de! 
Cruc i f i cado . D e s n u d o s los templos, 
en lutados los a l tares , c o n g r e g a á 
sus h i jos , los hombres , p i d i é n d o l e s 
p u r e z a c u el a l m a p a r a que n i n g u -
n a s o m b r a les i m p i d a c o n t e m p l a r 
l a P a s i ó n de J e s u c r i s t o , ni l legue 
á acor tar e l vuelo de sus oracio-
nes . 
S o l e m n e y h e r m o s a conmemora-
c i ó n ; s ó l o o l la es d i g n a del recuer-
do m á s profundo é m i e n s o del g é -
nero humano . 
L o s otros recuerdos ¡nh, q u é d i f í -
c i lmente se susc i tan y con c u á n t a 
v a n i d a d , con q u é poca int imidad se 
ce lebran! J ' a r a conmemorar , siquie-
r a u n a vez c a d a siglo, á un grande 
hombre, ¿ q u é esfuerzos no tienen 
que hacer los eruditos, los a c a d é m i -
cos y los Gobiernos , buscando y de-
p u r a n d o en los arch ivos los t í t u l o s 
de l a g lor ia humana.-
L o s t í t u l o s de la g lor ia h u m a n a 
y a c e n , sí , o lvidados, y si acaso se 
leen a l g ú n d í a , a l s iguiente v u e l v e n 
a l mismo olvido. P e r o ^habrá quien 
o lv ide los t í t u l o s de l a g lor ia de 
Jesucr i s to? 
¡ C ó m o o lv idar los si e s t á n dentro 
de nosotros! 
E l hombre no es filósofo, n i sa -
bio, n i conquistador, n i poeta; por 
eso a l poeta, y a l conquistador, y a l 
sabio, y a l filósofo, los o lv ida . 
E l hombre es amor, y el amor su -
m o h a s t a el sacrificio sumo es J e s u -
cristo. E l hombre es sufrimiento, 
y e l sufr imiento incomparable y el 
consuelo ú n i c o es Jesucr i s to . E l 
hombre es esperanza, y s ó l o h a y es-
p e r a n z a con Jesucr i s to . E l hombre 
es arrepent imiento , y no h a y arre -
pent imiento sino en Jesucr i s to y 
por J e s u c r i s t o . E l hombre es l iber-
tad, y l a l iber tad a p a r e c i ó con J e -
sucr is to . E l hombre es c i v i l i z a c i ó n , 
y l a c i v i l i z a c i ó n e s t á u n i d a á J e s u -
cristo . E l hombre es hombre, y no 
h u b i e r a sido m á s que lo que f u é y 
es, fiera sa lvaje , s in Jesucr i s to . 
L o s t í t u l o s de í u g l o r i a ¡oh J e s ú s , 
cruci f icado hace diez y nueve s i -
glo! se h a l l a n patentes a l hombre 
en todas partes , e n todo lugar . 
E s t á n en las leyes que inspiraste 
p a r a consagrar l a i g u a l d a d d e l e s -
c l a v o y del c iudadano; e s t á n e n l a 
du lce c a s a paterna , cuyos muros c i -
mentaste; e s t á n en los campos l le-
nos de mies, que beben e l sudor fe-
c u n d o del hombre libre; e s t á n en 
los as i los de l pobre, del h u é r f a n o y 
del dol iente que, c u a l flores del cie-
lo, e s m a l t a n l a t ierra; e s t á n e n los 
p l ú t e o s de las bibl iotecas, en las 
g a l e r í a s de los museos y en los t ú -
neles de las m o n t a ñ a s ; e n l a t ierra , 
en e l mar , en los ab i smos . Y t a m -
b i é n e s t á n a q u í , en lo m á s hondo 
de nuestro c o r a z ó n . 
E l que no te recuerde , ó recor-
d á n d o t e no te adore como á ú n i c o 
Redentor , S a l v a d o r y D i o s v i v o , 
ese infeliz, ciego y loco, n i h a con-
templado e l m u n d o n i h a e scudr i -
ñ a d o s u conc ienc ia t o d a v í a . 
M . S á n c h e z d e C a s t r o . 
U n i lus trado p e r i ó d i c o de l a c a -
p i ta l de la r e p ú b l i c a m e j i c a n a , L a 
Vo~ de Méj i co , h a publ icado rec ien-
temente , con el t í t u l o de " E s p a ñ a y 
s u conflicto presente," e l s igu iente 
notable a r t í c u l o : 
E l atentado eminentemente yanlee 
de que acaba do ser v í c t ñ n a , no E s p a -
ña , sino el derecho de gentes, no debe 
pasar inadvertido para n i n g ú n hom-
bre que se precie de honrado, de pa-
triota y de buen juicio. 
E i e s c á n d a l o que. h a sancionado el 
vamiu i i s iüo en C u b a y arroja innoble 
cuanto inaolcute reto de fuerza bruta 
á la n a c i ó n m á s gloriosa de l a t ierra, 
á l a b e n e m é r i t a del Nuevo Mundo, por-
que lo d e s c u b r i ó y c iv i l i zó , y del Mun-
do antiguo, porque lo c u s a u c h ó y col-
m ó de riquezas, y de la humauidad, 
porque borró de ella para siempre el 
b a l d ó n de los sacrificios humanos y 
de la esclavitud pagana, férrea y sal-
vaje en una e x t e n s i ó n do mil leguas, 
trac contentas á todas esas gentes que, 
ó no saben lo que piensan, ó abrevan 
su odio á E s p a ñ a , como á nac ión ca tó -
lica, y ven gustosos el ultraje del s a / m 
luterano á la ú n i c a n a c i ó n verdadera-
mente fiel á la Iglesia. 
Desde que se inició la revuelta cu-
bana, loa hombres de juicio com-
prendieron que, en ei fondo, no se tra-
taba 
sino de una estratagema yanlcee, pa-
r a apoderarse del eo.nereio en el gol-
Ib de Méjico. 
H a sido la perpetua po l í t i ca de ese 
pulpo de la A m é r i c a . Aspirando siem-
pre á conquistas que produzca;! dine-
ro, sujetando el derecho internacio 
nal á los l ímites de une mera tenedu-
ría de libros, j a m á s acomete las em-
presas por cuenta propia. L i s e d i c i ó n 
es su camino. 
Organiza en el mayor silencio cons-
piraciones con pretexto de autonomía , 
y á su tiempo s;ilta á la arena como 
protector gcneros&iuió de los pueblos es-
cltivo*. 
A s í lo hizo en Tejas, cuando quiso 
arrebatarnos esa joya de nuestro an-
tiguo territorio; asi lo hizo en las is-
las l laway, y as í lo ha hecho en C u -
ba. 
Nos insurrecc ionó á Tejas , para ad-
quirirla á la sombra popular d é l a inde-
pendencia. Entonces no lubia doclrma 
de Monroe. No era cntoaces un pueblo 
separado de la metrópol i por la gran 
barrera del océano . 
No habia pretexto; Pero se trataba 
de Arrebatarnos la mitad de la n.u ión, 
y tras d é l a guerra ap.ireció el liiibas-
terismo, y luego el {¡i HCIOSO proUclora-
do, ese protectorado que acaba de ren-
dir á tuerza de entusiasmo las masas 
del buen pueblo de Venezuela. 
Y el protector nos invadió y a c a b ó 
por realizar su sueno dorado; aquel 
qno el plenipotenciario Solis había a-
mmeiado desde Was lü t tg tón , medio si-
glo antes, al virrey de Méjico. 
E s el caso de Cuba. 
Solo que ahora se i n v ó c a l a doctrina 
de Monroe: ' •América p ira los anierica-
ños" . L o primero que ocurre pregun-
tar al oir semejante sentencia es esto: 
¿Y q u i é n e s son los americanos? «Sin 
duda que. los nacidos en Amér ica . E n -
tonces ninguna nación del Continente 
menos que los Estados-Unidos tiene el 
derecho de invocar esa doctrina y ha-
cer alarde de ella. Porque los Estados 
Unidos son un p a í s de extranjeros. So 
cial é histórica y hasta b i o l ó g i c a m e n t e 
¡uzgados , aquello no puede JJa.m. vse 
una nación. Ealtaie aate iodo la nm-
dad de raza. E s una va^ta hac inac ión 
de emigrados .¿Cómo invocar la doctri-
na de Monroe una nación cuyas princi-
pales ciudades, ^irtaio' Chicago, e s t á n 
habitadas, p o s e í d a s y explotadas po.' 
inmensa mayoría de extranjeros? •' h i 
cago, de 1.500.000 habitantes, no ie 
ue m á s que 200.000 americanos. Toao 
lo d e m á s es emigrac ión . 
E n muchas cindades e] total de ve-
cinos es ex traño al pa í s . Cualquiera 
que haya v i s i tádo io habrá podido ver 
que hay grandes poblaciones^ donde á 
las puertas de las casas de comercio, 
hoteles, cantinas, etc., se lee este le-
trero: 
SE HABLA INGLÉS 
¿Cómo puede entonces un grnpo de 
extranjeros residentes en A m é r i c a ex-
clamar: A m é r i c a para los americanos^ 
•Cómo puede tiarse ni de la lóg ica ni 
de la sinceridad de una doctrina de 
autonomía , de exclusivismo, proclama-
da por una hac inac ión de extranje-
ros? 
Se habla, para just i í ioar los atroces 
atentados de los insurrectos cubanos, 
de la santa cansa de independencia, 
s i m p á t i c a á todos los corazones bien 
formados, apoyada en su derecho in-
discutible. Se nos recuerda que he-
mos querido nosotros ser independieu-
tes, y debemos, por lo tanto, apetecer 
que los cubanos lo sean, Y á la som-
bra de esos dos criterios, se ensalza y 
gloriiica la actitud y eutvometimieuro 
de los Estados-Unidos en la guerra de 
Cuba . 
Preciso es, sin embargo, considerar 
que uno y otro caso, el de C u b a y el 
de Méjico, no admiten paridad. A q u í 
h a b í a raza ind ígena , una gran familia 
d u e ñ a del territorio, una raza autóc to -
na, si no arqueo lóo ica , h i s tór ica y 
po l í t i camente . H a b í a otra generac ión , 
hija de una parte de esa raza; y uua y 
otra, por razón del derecho llamado 
primee ocupantis, consagrado siempre 
en el derecho de gentes, desde Grotius 
hasta nuestros d ías , t e u í a n el derecho 
de l a emanc ipac ión . E n C u b a no su-
cede esto; allí no hay raza ind ígena . 
No hay m á s dueño del territorio que 
E s p a ñ a . A l l í , los pobladores han sido 
llevados por E s p a ñ a , y han desarrolla-
do su g e s t i ó n colonizadora, en lo pú-
blico y en lo privado, bajo los auspi-
cios, las leyes, la caja y la bandera de 
E s p a ñ a . E s una proviucia, no es una 
colonia; una parte de la patria, no una 
dependencia. ¿Quieren reclamar la pro-
piedad do C u b a / L o s negros han sido 
importados, los e s p a ñ o l e s también , los 
criollos ¡oh, si se les quita la san-
gre española , bien pudieran haber sido 
importados del Congo! 
Se dirá: 
Pero los Estados Unidos tampoco 
t e n í a n raza i n d í g e n a , y no obstante, 
nadie les niega su derecho á la inde-
pendencia. E s t o es falso. Porque ha-
bía , sí, y a ú n hay raza i n d í g e n a en aque-
lla vas ta e x t e n s i ó n , y los derechos de 
esa raza fueron pasando poco á poco á 
los colonos en virtud de contratos. L o s 
indios del Norte han vendido multitud 
de terrenos á los colonos y los que no los 
vendieron ni se conformaron con la in-
v a s i ó n , cayeron bajo los tiros del r iüo 
y del revó lver . 
D í g a l o esa desgraciada raza de los 
Ill inois, donde hoy se levanta la Babi -
lonia del jUichigan, arruinada y des-
trozada impiamentel 
E n suma, á falta de derechos, se ha 
presentado la fuerza bruta. 
L o s yanlcees uccesitan á Cuba. 
U e aquí todo el asunto. P a r a lograr-
lo emplean el mismo sistema que para 
apoderarse de Tejas. Por eso hacen 
proclamar la independencia de C u b a 
por individuos que ni siquiera son cu-
banos. No jiudiendo ocultar la mano 
por más tiempo, arrojan el guante, co-
mo á Méjico lo arrojaron, confiados en 
el dinero. 
¿Soportará E s p a ñ a ese ultraje, bajo 
el peso de sus dif íc i les c ircunstancias! 
Ñ a d U pone ea duda la actitud de la 
madre patria. Espafia será la de siem-
pre, la nac ión digna, valerosa, férrea, 
la que no piensa en el t a m a ñ o del sa-
ble enemigo, ni se acuerda sino de su 
honor. 
Quizá se inmole en aras de é s t e . A -
caso e s té reservado á las naciones el 
e s p e c t á c u l o de un pueblo que perece 
ín tegro , como un solo hombre al pie de 
sus trinc'ieras. 
Los Hstados Unidos tienen dinero, 
pero sólo dinero. E s p a ñ a tiene cora-
zón; cuenta con un nasado de gloria 
sin l ímite , con la admirac ión de la his-
toria y la s impat ía de 11 l ínropa, y la 
fuerza de uua mis ión providencial. S i 
como se acunan onzas de oro se acuíia-
r a el valor, ei genio, la altivez, la ab-
negac ión , el triunfo ser ía de 'osyttHlxes. 
Pero las razas, los corazones, el cere-
bro, no se hacen en la casa de moneda. 
VA guerrero y&nkiee acabará cuamlo fal-
ten los dos pesos diarios y el lamóu; el 
soldado español m» acabará ni cuando 
la metralla atraviese su pecho, porque 
todav ía así servirá , como en Lcpanlo 
y Trafalgar, para trinchera de los vi-
vos. 
Quiera el Señor dar alientos á ese 
gran pueblo para sostener inmaculada 
su bandera, que es, pese á t o s cic^o^ 
qne no lo reconocen, la bandera di-Jos 
derechos é iutereses ialiuos en el Nue-
vo Mundo! 
G r a n s a t i s f a c c i ó n nos c a u s a como 
e s p a ñ o l e s , ver que p e r i ó d i c o tan 
impor tante y que representa inte-
reses tan respetables y val iosos co-
mo L a Voz de Méjicoy d e s e n t e n d i é n -
dose de a ñ e j o s prejuic ios r e ñ i d o s 
con l a v e r d a d y la l ó g i c a , otorga 
á nues tra p a t r i a l a just ic ia que le 
corresponde de derecho y que y a 
h a ratif icado l a h i s tor ia con su j u i -
cio imparc ia i y d é f t u i t i v o . 
" L a b e n e m é r i t a del N u e v o M u n -
do," como con frase feliz l l a m a á 
E s p a ñ a L a Voz de Méj ico , s iente 
fortalecerse s u c o r a z ó n , a v i v a r s e su 
entus iasmo y mult ip l icarse sus ener-
g í a s , á medida que son mayores los 
o b s t á c u l o s que tiene que vencer y 
m á s arduos los e m p e ñ o s que nece-
s i ta rea l i zar p a r a s o . s í e n e r en A m é -
r i c a su bandera, que es ula bandera 
de los derechos ó intereses latinos" 
e n este continente , por e l l a descu-
bierto y c iv i l izado. 
P e s e á qu ien pesare y o p ó n g a s e 
qu ien se opusiere, E s p a ñ a h a de 
mantener perdurablemente su r a n -
go ile potencia a m e r i c a n a , y a que 
con mejor r a z ó n que n i n g ú n otto 
pueblo del mundo t iene dereclio á 
ostentar ese t í t u l o ; y no h a b r í a de 
hacerle vac i lar en esa empresa, a n -
tes al contrario le p r e s t a r í a mayo-
res al ientos, n i n g u n a o p o s i c i ó n , por 
formidable que fuera, real ó apa-
rentemente . L a ac t i tud de nues-
tro pueblo ante el pr imer voto 
del S e n a d o de W a s h i n g t o n favo-
r a b l e á los incendiarios , asesinos y 
violadores de n i ñ a s y mujeres i t » 
d e i é n s a s , que asolan l a i s la de C u b a 
so mentido pretexto de ¡ d e p e m l e n -
eia y l ibertad, pres ta a l g u n a auto-
r idad á nues tras afirmaciones. 
C r e e m o s que es ta es ta es la con-
t e s t a c i ó n m á s a d e c u a d a al hermoso 
a r t í c u l o que acabamos de transcr i -
bir, y l a que mejor respondo á los 
deseos de L a Voz de Méj i co . 
B a j o l a pres idenc ia del E x e m o . 
S r . D . J o s é P e r r ú a , G o b e r n a d o r 
reg iona l y de esta p r o v i n c i a , y con 
as i s t enc ia de los Sres . R i v e r o , v i -
c e - P r e s i d e n t e , S a l a d r i g a s , V a l l e , 
K a b e l l , T o ñ a r e l y , D o m í n g u e z , C a s -
tro y A l i o , D i a z I l l anco , V e c a y 
F i l l a r t , l i o m e r o R u b i o , R o d r í g u e z , 
M a z a y T r i a y , c e l e b r ó a y e r tarde 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l del p r é s e n t e pe-
riodo l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a . E l S r . P o r r ú a , antes de 
comenzar l a s e s i ó n , a c o m p a ñ a d o 
de l P r e s i d e n t e acc identa l , S r . R i v e -
ro , y de a l g u n o s diputados , r e c o r r i ó 
os d iversos depar tamentos del P a -
lac io de l a D i p u t a c i ó n . 
1 D i ó comienzo el acto con l a l e c -
t u r a por e l D iputado-Secre tar io , se-
ñ o r T r i a y , d é l a m e m o r i a de los t r a -
bajos rea l i zados en el anterior . D e 
e l l a tomamos los s igu ientes p á r r a -
fos, con que comienza , y que p i n -
tan l a s i t u a c i ó n d i f í c i l que a t rav i e -
s a l a c o r p o r a c i ó n á c a u s a de l a pe-
n u r i a de fondos: 
" A l celebrar en este d í a l a primera 
s e s i ó n del presente p e r í o d o semestral, 
en cumplimiento de lo que p r e c e p t ú a 
l a Ley , la E x e m a . D i p u t a c i ó n Provin-
cial de la l l á b a n a , no puede menos de 
lamentarse de la difícil s i t u a c i ó n á que 
l a han t r a í d o , por un lado los sucesos 
que vienen d e s a r r o l l á n d o s e en el p a í s 
desde hace un año, y por otro la falta 
de cumplimiento en sus compromisos 
del Ayuntamiento de esta capital, 
pues si esta Corporac ión ha visto con 
honda pena desaparecer pueblos ayer 
ricos v florecientes de esta provincia, 
que concurr ían con su contingento á 
facilitar el cumplimiento de las obli 
gaciones que ha contra ído y so consig-
nan en su presupuesto, con no menos 
sentimiento ha visto t a m b i é n qn • i 1 
Municipio d é l a Habana no haya apor-
tado la parte del suyo que percibo por 
ministerio de la Ley y de la que no le 
es dado disponer, porque se halla a -
fecta á las atenciones que corren á 
cargo de la D i p u t a c i ó n Provincia l y 
entre las que ligurau servicios provin-
ciales de iinpartancia, como el I n s t i -
tuto de Segunda Enseñanza , la J a u t a 
de Obras del Puerto, las s e c r e t a r í a s 
de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , de Penefteen-
cia y de Agr icu l tura , industr ia y Co-
mercio, L a Escuela de Artes y Oíi-
cios, el Centro de Vacuna y otras de 
carácter públ i co y de no menor impor-
tancia. D e esta falta de cumplimien-
to á tan sa «iradas obligaciones origí-
nase la s i t u a c i ó n angustiosa que vie-
ne atravesando la Corporac ión , y so-
bre la cual nn*nester será que so to-
men determinaciones que tiendan á 
mejorarla. Una de las consecuencias 
que ha tra ído esta s i t u a c i ó n ha sido 
la d e t e r m i n a c i ó n del Director-propie-
tario de la academia de mús ica ' 'Con-
servatorio de la Habana" de cerrar 
sus puertas á las cuarenta y tantas a-
lumuas, que por la s u b v e n c i ó n que se 
lo abonaba, recibían allí e n s e ñ a n z a 
musical . Todos lamentamos los suce-
sos que se desarrollan en nuestros cani-
pos. L a protesta de la D i p u t a c i ó n 
Provincial de la l l á b a n a centra sus 
instigadores ha sido de las primeras, 
al igual que la m á s sinceray profunda 
a d h e s i ó n á la Autoridad, qne por.de-
l e g a n ó n de los Poderes P ú b l i c o s , rige 
ios destinos de esta Is la , y el apoyo 
moral y material de cuantos componen 
esta Corporación; protesta y a d h e s i ó n 
que repetimos y repetiremos siempre, 
pon pie en el triunfo de E s p a ñ a sobro 
¡as huestes que asol an y a n ninan el 
pais e s t á n interesados cuantos aman 
esta tierra y quieren que no perezca 
su riqueza, su cultura y su c i v i l i z a -
c ión . 
Necesariamente, mientras no se rea-
firme la paz y se reconstruyan los 
pueblos destruidos, y pueda trabajar-
se libremente y con seguridad en los 
campos, la s i t u a c i ó n de estas Corpo-
raciones será difíci l , y mucho más s i 
aquellos que con su contingente h a n 
de proporcionarle los recursos necesa-
rios, no lo e f ec túan como e s t á n obliga-
dos á hacerlo." 
T e r m i n a d a la lectura de la me-
moria, que fué aprobada por u n a -
n imidad , a b a n d o n ó el s a l ó n de se-
siones el S r . Gobernador , a c o m p a -
ñ a d o de varios s e ñ o r e s d iputados , 
y d e s p u é s se c e l e b r ó l a p r i m e r a de 
las seis sesiones de l presente p e r í o -
do semes tra l . 
E S P E B i l 
U n p e r i ó d i c o de la tarde, s i e m -
pre envidioso de, nues tra prosperi-
dad, en c u y a v ir tud no (hija pasar 
d í a sin aensanios de separat i s tas , 
lia tenido la or ig ina l idad de p l a g i a r 
á otro papel, copiando de nuestro 
art iculo ( leí martes por l a m a ñ a n a , 
el mismo párra fo truncado que y a 
conocen nuestros lectores. 
S i e ie i tas cosas s iempre son 
acreedoras a l d e s d é n ¿qué no me-
r e c e r á n cuando van a c o m p a ñ a d a s , 
como en el caso que nos ocupa, de 
abso luta fa l ta de ingenio? 
icali 
L o s acuerdos re lat ivos á las oleo* 
ciones, tomados por el Je f e y los 
d iputados reformistas en M a d r i d , 
que fueron publ icados en el D i a r i o 
di? LA M a r i n a el d í a 17 de M a r z o 
ú l t i m o , y a h a b í a n visto la luz e n 
los d iar ios m a d r i l e ñ o s E l D í a , L a 
Corrcsjunulencia de E s p a f i a , E l H e -
raldo y o í r o s el 14 del mismo mes, 
s e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s que 
ayer rec ib imos ]}OM l a v í a e x t r a n -
j e r a . 
A l p i e d e l a c r u z 
U n solo e s p e c t á c u l o atrae hoy las 
miradas del pueblo cristiano, agitando 
y conmoviendo su corazón hasta las lá-
grimas, y es la agonía y la nuierte del 
Hombre Dios. Los lides consternados 
invaden los ten.píos del Señor para es-
cuchar narraciones tristes, cantos lú-
gubres y latuentacioues horriblch como 
el infortunio que nos recuerdan. 
Grandes cr ímenes habían ennegreci-
do ta conciencia del hombre desde (pie 
en las primoras edades del mundo ver-
t ió criielineute la sangre de A b e l casi 
á las puertas del P a r a í s o . 
D e s p u é s de los horrores del paganis-
mo pasarou sobre su corazón, como 
olas de cieuo las torpezas de la idola-
tría, en que cada infamia tuvo su al-
tar Só lo faltaba un crimen que co-
meter; crimen glorioso para cuya ex-
pl icac ión no bastan la inspirac ión del 
hombre ni el amor de un serafín; y hoy 
se perpetra tan sacrilega Iniquidad mu-
riendo en manos dei hombre, conlundi-
do con criminales y d e s p u é s de reco-
rrer todos ios abismos del sufrimiento, 
el Mes ías prometido al mundo en la 
hora t rág i ca de la primera ca ída , el 
Hijo de Dios hecho hombre para redi-
mir á la descendencia de A d á n . 
Nunca renovaremos en la memoria 
del corazón este sacrilicio inmenso, co-
mo los beneficios que ha derramado so-
bre el mundo, sin que oigamos la voz 
del evangelista más amado, (pie con la-
conismo t rio y aten ador nos dice: ' 'Jun-
to á la Cruz en que J e s ú s mona per-
manec ía en pie María, su madre." 
¡Horrible combinac ión de sufrimien-
tos! E l dolor de un Ilombre-l.bos.que 
muere entre el abandono del cielo y los 
sangrientos desprecios de la tierra, y 
Ci dolor lio una Virgen Madre, que a 
Biste heroica y resignada al pie de l a 
Cruz . 
Ante l a magnitud de este misterio 
la ra/.'Mi se turba, la fe v;ie¡la., y el al-
ma deri-auia a ios pies del Hijo y de la 
;• p legar ías de agradecimiento y 
l ágr imas cíe ador&ción. 
E l obispo de Sión, 
— A b r i l 2 Ae 1896 . 
La p m i Sel im E f c o 
Por Iíi Alcaldía mimicii)al se nos re-
mite lo siguiente: 
"Debiendo efectuarse el Viernes San-
to la proiíesión del Síinto Entierro, co-
mo en anos anteriores, siguiendo igual 
carrera, se anuncia por este medio, de 
orden del Excino. Sr. Alcalde munici-
pal, para general eonocimiento. 
¿sab ina , abril Io de 189G.—El Secre-
tario, Atjnstín Guaxardo." 
E l A l c a l d e del M a r i e l 
E l capi tán de Infanter ía D . Ensebio 
Suárez García, do cuyo nombramiento 
en comisión para dicho cargo dimos 
cuenta en una de nuestras ediciones 
de ayer, es un joven oficial asturiano, 
de ilustración poco común y de gran 
cultura, que lia conquistado siempre 
el aprecio de cuantos le trataron. 
Esperamos, pues, que en su nuevo 
déstmp a lcanzará iguales demostra-
ciones de afecto. 
Por la Secretar ía de este ilustrado 
periódico profesional se nos remite lo 
siguiente; 
Vencido en esta fecha el plazo que 
se concede para la presentación de tra-
bajos al concurso abierto por esta ^lie-
vista,?' se hace publico que se han re-
cibido en esta Secretar ía tres memo-
rias acompañadas de tres sobres ce-
rrados y lacrados que parecen conte-
ner los nombres de los autores de di-
chas memorias con los siguientes te-
mas: I Locus regit actum. I I Q.uod 
Deus conjunxit, non reposet homou. 
I I I Lator omiiia resicit. 
Habana, abril Io do 1S9G.—El Se-
cretario, Antonio L . Válcerde. 
De imcsu'oá corresponsales csiiocialcs. 
(POR CORilEO.) 
i© 
Marzo 22 do 1896. 
L a columna del coronel M a r t í n 
Este bizarro Jefe que estaba encar-
gado de la Brigada y División, desde 
la marcha del general Aizpurúa , salió 
al amanecer del domingo último de es-
ta población, con una columna de u-
nos 1.100 hombres. 
E l mismo día pract icó reconocimien-
tos hasta Las Varas, donde sostuvo l i -
geros tiroteos con el enemigo, saliendo 
el lunes con dirección á La Campana, 
reconociendo al paso las tincas Pozo 
Azul, Limpios, Ojo de Agua y algunas 
otras. En el camino la columna fué 
hostilizada con disparos lejanos por 
pequeños grnpos enemigos, uno de los 
cuales estaba parapetado en una casa 
que no tardó en abandonar, dejando 
en poder de la tropa dOs caballos coa 
monturas, hamacas y otros electos. 
E l marres salió de La Campana para 
Arroyo Illanco. A l llegar al punto de-
nominado Lchrija, se hicieron á, la co-
lumna algunos disparos desde el sitio 
.Dos IJermanos, hacia el cual avanzó 
parte de la fuerza, logrando capturar 
al cabecilla Diego Herrera, y h e r i r á 
otro insurrecto, que pudo fugarse por 
el monte inmediato. 
Acto seguido parte de nuestra caba-
llería, hizo una contramarcha y sor-
prendió á la retaguardia de la fuerza 
gueescoltaba, Santiago García Cañiza-
res, el que escapó por milagro, de la per-
secución que se le hizo por el callejón do 
Juan López. E l enemigo dejó en po-
der de la columna tres muertos, una 
acémila con el bot iquín y toda la do-
cumentación, entro la que hay papeles 
de mucha importancia, una tercerola, 
cápsulas, la escarapela de Comandan-
F O L L E T Í N 
U S E M H Á SANTA E N E O ! 
J u e v e s S a n t o . 
Dia solemnísimo es éste en la Ciu-
dad Sagrada. Celébranse los oficios 
por un Cardenal en la Capilla Sixtina. 
E l altar y la cruz es tán cubiertos con 
un velo blanco y los cirios son tam-
bién del mismo color. E l Papa, asiste 
con mitra de moaré de oro y capa blan-
ca, cerrado por el fórmale, que repre-
senta el Esp í r i tu Santo en relieve, 
guarnecido de pedrer ía . Cuando el 
Cardenal celebrante se lava las manos 
un gentil hombre, le echa el agua. Se 
consagran dos hostias: el celebrante 
consume una y reserva la otra para el 
viernes en un cáliz, que el Diácono 
cubre con la patena. El cáliz es do cris-
tal de roca rodeado de esmalte y está 
adornado con los doce apóstoles cince-
lados en vermeil: dos cercas de perlas 
le guarnecen: en la patena, se figura al 
Salvador rodeado de rayos. 
Desnués de la elevación, dos maes-
tros do ceremonias distribuyen las ve-
las á los que han de asistir á la proce-
sión. Terminada la misa, el celebran-
te se retira á la sacris t ía y de allí ya 
no sale. Los cardonales que se han 
sentado en elevados bancos, tienen ca-
da uno á sus pies, sentado en el suelo, 
un sacerdote llamado Caudaitario, cu-
yo cargo es sostener la cola del ropaje 
de aquellos. E n la parte de fuera de 
la Capilla, tienen un gentil hombre 
que lleva los ornamentos con que se 
revisten, recogiendo el manto. Esto 
suele producir alguna confusión. 
Los patriarcas, arzobispos, obispos 
y abadas mitrados, visten con capas 
blancas. A l paicr nosicr los auditores 
de la Rota y los abreviadores, salen 
de la Capilla y se colocan á lo largo de 
la escalera que conduce á la B a s í -
lica. 
La procesión sigue el mismo trayec-
to que el Domingo de Ramos. Guáhdo 
la cruz cubierta de velo blanco jpasuj 
por la balaustrada que divide la Ca-
pilla, so, canta por los coristas á voces 
solas, el WmvópaK{jélingua: y ios car-
dt ü.iJes, se adelantan de 'dos cu <. 
pansa da mente, llevando en la mam uu 
te de Bomberos que era el médico Gar-
cír, cuando deser tó para lanzarse á la 
rebelión, y otros muchos objetos. 
A l día siguiente, al hacer un reco-
nocimiento en el mismo lugar, fué cap-
turado bajo unas maniguas en que se 
ocultaba, él mulato Pr imit ivo Fonseca, 
ayudante del expresado García, con 
quien se alzó de esta ciudad. 
Desde Arroyo Blanco, se dirigió la 
columna por I g u a r á á Taguauo, sien-
do hostilizada en el t ráns i to con lige-
ros tiroteos. 
Desde este últ imo punto se dirigió 
el jueves á Siguaney, Orozco y La Cei-
ba, pero antes de llegar á esto punto, 
el Coronel Mart ín dispuso una hábil 
maniobra envolvente, que dió por re-
sultado la captura de dos insurrectos 
armados en las casas de La Ceiba. 
Siguió después á Covadonga, donde 
pernoctó, saliendo el viernes hácia LJl 
Quemadito y E l Bejuco, donde encon-
tró una avanzada del cabecilla Legón, 
el que escapó antes de que se rodeara 
la casa en que se encontraba con una 
de sus muchas mujeres, en la que se 
ocuparon algunos documentos y efec-
tos. 
Se emprendió la vuelta á e s t a pobla-
ción, siendo tiroteada la fuerza al pa-
sar el rio Tuiuicü, por un grupo que 
huyó ai verse perseguido. 
La columna llegó sin más novedad 
á esta plaza ou la noche del viernes, 
trayendo cuatro prisioneros, cinco ve-
cinos detenidos por sospechosos, dos 
de los cuales han sido puestos ya en l i -
bertad, veinte bestias, armas y otros 
efectos. 
Como se ve la semana se ha aprove-
chado bien por el digno coronel Mar-
tín, el que está muy satisfecho de t o -
dos los que en estos días han operado 
á sus órdenes. 
E n la l í n e a f é r r ea . 
Ayer, al llegar el tren que salió de 
esta ciudad para Tunas, á las siete de 
la mañana, á la alcantarilla del Ojo 
de Agua, notó el maquinista que de la 
misma salía humo. 
Detuvo el tren, y hecho y reconoci-
miento por la escolta, se encontró que 
dicha alcantarilla y la que lo sigue 
habían sido quemadas. Que más ade-
lante habían sido levantados ocho ca-
rriles, que no parecieron, y que en 
más de un ki lómetro hab ían sido 
arrancados y llevados los alambres 
telegráfico y telefónico, todo ello en-
tre los kilómetros 5 y tí de Tunas á 
Sanct i -Spír i tus . 
E l tren regresó á Zaza, para parti-
cipar á esta población lo ocurrido. Sa-
lió un tren con operarios, materiales y 
escolta, y por la tarde quedaron re-
paradas las aver ías , siguiendo ambos 
trenes á Tunas, de donde regresaron 
en la mañana de hoy. 
Es necesario, para la completa se-
guridad de la línea férrea, que el nú-
mero de fortines que la defienden se 
aumente con tres más en Ojo de Agua. 
La Cornea y cueva de San Ramón. 
Nuevo general . 
Hoy llegó á esta ciudad el nuevo 
jefe de esta División, señor general 
Pin. 
De su actividad, celo, valor y tálen-
te militar, espera esta zona los más fe-
lices resultados. 1 
Fort i f icaciones 
Gracias á las acertadas disposicio-
nes del General Aizpúrúa , se encuen-
tra hoy esta Ciudad á cubierto de cual-
quier sorpresa que sobre ella quisiera 
intentar el enemigo, pues aunque este 
podría entrar en la población de noche 
y en pequeños grupos, le sería imposi-
ble salir sin recibir un fuerte escar-
miento. 
Hoy cuenta el recinto de la ciudad 
con quince fortines que son tos si-
guientes: 
i? San Pedro, en la loma de la Cruz, 
llamado Martínez Campos. 
Este domina gran parte de la ciudad 
y sus entradas y tiene dos cañones. 
2? Tacón primero llamado Tacón. 
3? Tacón segundo, Wcyler. 
4? Estación, Pando. 
5? Paso-real, Castellanos. 
6° Movilizados, Lnque. 
cirio y en la otra una mitra blanca en 
la que colocan el solideo. E l Santís imo 
Sacramento, lo lleva el Papa á pié y 
con la cabeza descubierta, hasta la 
Capilla Paulina bajo un magnífico pa-
lio cuyas varas llevan ocho obispos con 
las mitras en la mano. 
Quinientos ochenta y siete candela-
bros iluminan el templo. En el momen-
to de entrar el Papa en la Capilla, 
canta el coro el verbum caro; y al llegar 
al altar, el primer cardenal diácono do-
bla la rodilla, toma el cáliz y acompa-
ñado de dos escuderos con hachas su-
be á colocarlo en lo alto del magnífico 
monumento de Bernin. La hostia que-
da encerrada en una magnífica caja, la 
cual, abierta, está expuesta unos mi-
nutos antes á la adoración del pueblo. 
E l Papa á quien el decano de los 
cardenales presbí teros presenta el in-
censario, se pone de rodillas en las 
gradas del monumento é incensario. 
En seguida ciérrase el sepulcro y se 
entrega la llave a l cárdena] gran pe-
nitenciario que oficia el viernes. 
Con el mismo orden y sin otra dife-
rencia que subir el Papa á, la silla ges-
tatoria, que llevan en hombros 12 oou-
solaniii, pasa la procesión á la tr ibuna 
de las bendiciones, que es el balcón del 
centro de la fachada de San Pedro. 
Ocho prelados refrendarios, cubren al 
Pontífice con un magnífico palio, dis-
tinto del anterior. 
Llegado á la tribuna, qué está vesti-
da de damasco de seda encarnada y 
sobre la que Hola un inmenso pabellón, 
da el Pontífice su triple bendición al 
estruendo de los cañones del castillo 
de San Angelo, al ruido de las campa-
nas y las músicas militares. 
Las tropas forman cu la Plaza del 
Yaíicanoj el pueblo al bendecir el Papa 
dobla la rodilla. 
Terminado este acto se procede al 
lavatorio ó mandato. E l Papa, llevado 
en su silla p a s a á una sala rica en ador-
nos y en donde hay un magnífico ta-
]'i lo Leonardo de Vinc i , que repre-
senta La Cena. E l trono del Pontífi-
ce, está debajo de un grande dosel: se 
iLs^rvan dos taburetes fuera de las 
gradas, para los dos cardenales asis-
tentes. 
Gran número de criados traen pa-
langanas, flores, jarros de plata y t o -
bailas y se colocan inmediatos al tro-
no. Baja el Papa y dos cardenales 
le ciuen en la cintura un delantal de 
batista rizado y. guarnecido de encaje 
7? Gasómetro, Aizpurúa. 
8? Remate, Garr í oh. 
9? Acueducto alto, Lzquierdo. 
10? Acueducto bajo, Segura, 
11? Quinta de Molina, Martin. 
12? Matadero, Rubín. 
13? San Telmo, Arñññán, 
14? Bayamo, González García. 
15° Quinta Barceló, Sansón. 
Los fuegos de todos se cruzan con 
exceso. 
Con esta defensa esta la población 
más resguardada que en la guerra an-
terior, sin el inconveniente que ten ían 
las inútiles trincheras de entonces de 
dejar fuera del recinto á gran parte 
de la ciudad. 
E l Sr. Sanjurjo. 
Este antiguo comandante falleció 
ayer, á consecuencia de la caída de un 
caballo,que sufrió hace días en la calle 
del Pr ínc ipe de esta ciudad. 
E l corresponsal. 
Marzo 31. 
Dos Quintas quemadas 
Otra vez el fuego: anoche á las 10 so de-
claró im voraz mcendio cu las hermosas 
Quintas de recreo de D. Autonio B. Zá-
netti /T ) . Serafín XIoderos, situadas al ese-
tremo de la plaza de Judíos. 
La familia del Sr. Mederos salió do la 
casa con la ropa puesta, ascgurámlose que 
á la señora do Moderes so lo han quemado 
más de lü mil posos en prendas. 
La Quinta del Sr. Zanetti so hallaba 
amueblada; pero sólo vivía eu olla un cria-
do. 
Xo so sabe aún el origen del fuego. 
Fa l l ec imien to 
La morada de nuestro estimado amigo 
el notable jurisconsulto D. Francisco Díaz 
Vega, ex Presidente del Casino Español de 
esta ciudad, so ha cubierto de luto con la 
muerto de su boílisima hija. Era, preciosa 
ilor de 20 años, gala del pensil matancero, 
arrebatada al cariño de sus padres eu me-
nos de 48 horas. 
Pocos momentos antes do caer en el lecho 
del dolor para no le vanearse jamás, la vi al 
bnlcón de su casa, risueña y feliz; á los dos 
días volví á pasar y solo vi luto y desola-
ción en aquella casa untes morada do la 
alegrín, y á la puena un montón do flores 
marchitas, residuos de las coronas dedica-
das á la pobre Eva. 
Al mirarlas, no pude menos de exclamar: 
¡Extraña circunstancial Ayer frescas y lo-
zanas esparciendo vuestro aroma los oófi-
ros y hoy tristes y inarchitas rodando por 
el polvo de la calle, como vuestra pobre 
hermana Eva, rodando por el polvo de la 
tumba. 
• Dios consuele al amigo Panchito, como 
cariñosamente le llamamos sus amigos, y á 
su desolada esposa c bijas déla resignación 
cristiana que necesitan para sobrellevar tan 
doloroso golpe. 
Guerra á los n i ñ o s . 
Continúan los insurrectos haciendo de las 
suyas; algunos días nos vemos y nos desea-
mos para poder conseguir lecho para los 
niños; yo no sé que se ha propuesto esa ca-
nalla vil, que no tiene piedad'ni délas ino-
centes criaturas. 
Como incendiarios, dice el Excmo. señor 
Gobernador general que serán tratados.... 
es poco: debo tratárseles como víboras, peor 
aún, porque la víbora muerde al que creo 
que va á perjudicarla cuando la tocan, 
pero estos bandoleros sin más Dios ni 
más guía quo e! robo ' j " eT1 saqueo, el 
incendio y la violación, muerden sin orden 
ni concierto, aim-á las inocentes criaturas, 
deshonrando la causa porque combaten, ,81 
es que tionen alguna, y 'fei. es combatir la 
constante fuga ante nuestros soldados. 
Lo que es el remedio es algo 'difícil, si la 
autoridad no encuentra el modo de limpiar 
estos alrededores de esos bichos, deshonra 
de Cuba. 
E n Be l l&mar 
Hace tros noches por poco tenemos que 
lamentar otro accidente desgraciado. 
Fuerzas de oaballelia de movilizados, pa-
saron cerca del fuerte quo se oncueutra eu 
el camino de las Cuevas do Bollamar, y los 
defensores de aquél, quo no dormían, les re-
cibieron á tiros, causando la ualural alarma 
en esta ciudad. 
Por fortuna, el jefa do la fuerza pudo dar-
so á conocer y no resultó una lamentable 
desgracia. 
Isada más por hoy, suyo afino, 
K l Corresponsal. 
y sube al tablado donde estAn los troce 
apóstoles. Estos son sacerdotes ó diá-
conos, vestidos con sotana de lana 
blanca y un gorro en tbrma de capu-
chón; tienen un pió desnudo. E l Papa 
de rodillas, lava el pió de cada uno en 
una palangana de vermeilU lo enjuga 
con el delantal y lo besa; después; de 
un barreño de plata, que lleva un ca-
niarcro con 14 ramos de flores, toma el 
Papa aquellos y los reparte entre los 
apóstoles. 
E l Tesorero, que va de t r á s vestido 
con capa, lleva una bolsa do terciopelo 
carmesí y da á cada uno dos medallas; 
una de oro y otra de plata. Los l o 
apostólos pasan después á uno de los 
salones del Vaticano, donde se lo sirve 
suntuosa comida. E l Papa bendice la 
mesa. Luego se ciñe un delantal y 
distribuye algunos platos que de rodi-
llas le prcBentan varios prelados. Un 
capellán secreto, lee durante la comida. 
A l salir los apóstoles, guardan para sí 
los cubiertos do plata y vagilla, que es 
de loza de Alemania. 
Los Embajadores de España , Fran-
cia, Portugal y Austria, por su orden; 
el Cardenal Secretario de Estado, el 
Cardenal Camarlengo, el Mayordomo 
Mayor y el Capi tán de la Guardia, tie-
nen derecho de nombrar cada uno un 
apóstol; y el Cardenal Protector de Ar -
menia, nombra otros dos. Generalmen-
te se tiene cuidado, si le hay, de nom-
brar apóstol á un sacerdote etiope y de 
la Propaganda, el cual viste de blanco. 
E n el Vaticano, se sirve otra comi-
da espléndida á los Cardenales. Estos 
se sientan con la mnzzeita inorada: dos 
príncipes lo hacen á la mesa en asien-
tos más bajos, como príncipes asisten-
tes al Solio Pontificio yjefes de los va-
rones romanos. E n la mesa, se pre-
sentan fuentes de plata y oro en donde 
están representados en relieve los pa-
sajes de la Escritura. Los maestros de 
ceremonia y escuderos, es tán de pie y 
sirviendo. E l Pupa no asiste, porque 
la etiqueta le obliga á comer solo, 
l e r m m a d a l a comida, los Cardenales 
toman sus capas moradas y pasan á la 
oapiila bixtina, donde hacen las tinie-
blas. 
En San Pedro hay constantemente 
todo el día vanos penitenciarios de to-
das las naciones sentados en sus con-
fesionarios. E n cada una hay un le-
troro que dice: Pro lingna Itálica, 
UifpQnm, TUirica, Anglicana etc. 
Estos con todas las facultades delega-
das por el Pajm, tienen cada uno una 
L a c o h m n a de Fonsdev ie la . 
Marzo 31 de 1806. 
De unos d ías á esta parte, es tal la 
actividad que desplega la columna que 
tiene su cuartel en Minas, que no se 
da un momento de reposo. 
E n cuanto su jefe don Xarciso de 
Fonsdeviela tiene conocimiento de la 
presencia de insurrectos por a lgún la-
do de su zona, seguidamente se dirijo 
allí, sin preguntar nunca su número y 
así se le ve hacer marchas que en su 
mayor parte resultan penosas y estéri-
les porque aquéllos en cuanto notan 
que se les hecha encima se disuelven. 
."Nunca han andado más listos los in-
surgentes por esta ^.ona, y á la verdad 
que bien lo necesitaban. 
boches pasadas y cuando aun la co-
lumna no hacía más que tres horas que 
había llegado de penosa marcha, pues 
habían pasado yendo algunos caballos 
cojos y en peor estado los infantes, so-
bre las doce de ellas, los vimos pasar 
de nuevo, con un silencio sepulcral y 
cual si fueran fantasmas: después 
he sabido fueron á hacer una embosca-
da al enemigo, cuya operación han 
practicado ya otra vez con igual resul-
tado. 
No podemos por menos de felicitar á 
ese pundonoroso jefe por la noble mi-
sión que prosigue, así como al General 
Weyler que le designó para el cargo, 
por su acertado nombramiento. 
JSl Corresponsal, 
Ayer salió este bizarro jefe del ejér-
cito, acompañado del capi tán á sus ór-
denes, señor Puga, para Guan{\iay, con 
el objeto de hacerse cargo.de la segun-
dainedia brigada de la segunda divi-
sión del tercer cuerpo de ejercito, que 
manda el teniente general señor Mar-
o ués de Ahumada. 
E l Sr. Ar t i z , que en los partes de 
Policía que publicamos ayer tarde, 
aparece como farmacéutico de Wajay, 
es un hacendado de la provincia de 
Santa Clara y no farmacéutico como 
equivocadamente se dijo. 
E n c a y o E s p i n o 
E l jefe del ba ta l lón de Barcelona 
participa desde Aguada de Pasajeros, 
que grupos insurrectos hostilizaron el 
campamento Ca5ro Espino, cogiéndoles 
el capitán Beltrán un prisionero hedido, 
con armas y caballos. 
E n S a n t a I s a t e l d e l a s L a j a s 
E l Alcalde en comisión de Santa 
Isabel de las Lajas, dice que en un re-
conocimiento hecho por dos compañías 
del batal lón de Cantabria, fué hecho 
un xn'isionero en un bohío próximo á 
las lomas de Sao, y en Caimito, les hi-
cieron dos muertos y le cogieron S ca-
ballos. 
D e s d e u n a e x p l o r a d o r a 
La fuerza de la máquina explorado-
ra de Cifuentes hizo fuego contra nu-
merosas fuerzas del enemigo, causán-
doles muchas bajas. La tropa tuvo 
un herido. 
E n Y a g r i a r a m a s 
Fuerza del ba ta l lón de Barcelona, 
en reconocimiento por Yagua ramas, 
hizo varias bajas al enemigo, teniendo 
la fuerza dos contusos. 
larga caña con la que tocan la cabeza 
de los penitentes y aplican la indul-
gencia. Por la tarde, el Cardenal 
Gran Penitenciario, acompañado de 
todos los prelados, entra por la gran 
puerta del Vaticano; ora delante del 
Sepulcro y pasa á su tr ibunal, donde 
toca con la caña á todos los que se 
presentan para obtener el perdón de 
sus pecados. . " . 
Los maitines en la Capilla Sixtina, 
se cantan también con gran aparato en 
las capillas laterales de San Pedro. En 
este templo se hace el lavatorio del 
gran altar. Preparan al objeto 7 án-
foras de plata, llenas de vino, 7 toba-
llas y 7 esponjas. Doce canónigos de 
la Basílica, vienen de seis en seis á la-
var los lados y base del altar y ense-
ñan las reliquias de la vera crucis, el 
lienzo de la Verónica y l a n z a , todo lo 
que se custodia en 4 tribunas de los 4 
ángulos de los pilares que sostienen 
la gran cúpula. Después , se retira el 
clero, y el altar queda desnudo hasta 
el viernes por la mañana . Hoy se ha 
suprimido suspender delante del altar 
Muyor, y Irente á un gran dosel, la 
cruz do f uego que era de metal dorado 
con 310 candilejas, la cual se encendía 
hasta los tiempos de León X T I . 
Por la tarde, se va á la Iglesia de 
los Peregrinos, llamada de la Trinidad 
donde se recibe por tres días, todo el 
año, posada y alimento. All í hay co-
mida para trescientas personas en lar-
gas mesas y servidas por los Obispos, 
Prelados y grandeza de liorna. 
Affretiamosi, signor m ió, g l i inglesi au-
ranno tutto ocúpalo, se suele decir al 
lourista, porque los ingleses suelen in-
vadir San Pedro y todas las iglesias 
para admirar las ceremonias de Sema-
na Santa; y apresuradamente, hay que 
llegar á la sala Eeal, donde confun-
diéndose con todas las naciones del 
globo, se pueden presenciar estas sa-
cras funciones entrándole" a ?m) pia-
no, g l i uni dopo g l i altrí , para ver al 
son de agradable y religiosa música, 
cómo el Papa desnuda el altar que sólo 
tiene una cruz cubierta con velo negro 
y seis velas de cera amarilla apagadas 
y llevando mitra blanca, lisa, sin bor-
dados n i adornos y con capa negra, se 
coloca en el trono ,sin adornos, y como 
los Cardenales van uno á uno á presi 
tarle obediencia y besarle la sandalia. 
E n los oficios de este día, después de 
la Pasión, que es de San Juan, se ado-
ra la Cruz por el Pontífice y los Carde-
nales. Este acto se hace desnudos los 
I n c e n d i o s . 
E l jefe del destacamento del Ingenio 
Santa Amelia, perteneciente al batal lón 
deArapiles, participa que en la tarde 
del 29 vió una partida que se acercó á 
dos kilómetros al Norte de dicho inge-
nio, haciéndole fuego á unos mil me-
tros y causándole uña baja. 
Después aparecieron otros grupos, 
y dieron fuego á la caña del Santa 
Amelia, cuyo fuego tomó incremento 
por el fuerte viento que reinaba y du-
ró hasta la entrada de la noche. 
Dichos grupos huyeron hacia el ba-
rrio Guarapeta, al que también pega-
ron fuego, acercándose más terde al 
ingenio Portugalete, desde donde los 
tirotearon, tomando entonces la direc-
ción hacía las lomas de Copinger. 
Quemaron también la colonia Al ian-
za. 
O U L E N G E N E R A L dol E j é r c i t o del d í a 
31 de marzo de 1896, en l a Habana . 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra en cablegrama de hoy, dice al Bx-
celentísimo Sr. Capi tán General y en 
Jefe lo siguiente: 
"Enterados con satisfacción hecho 
de armas realizado General Melguizo 
y Escuadrón Galicia, S. M . y Gobier-
no les felicitan lamentando grave he-
rida capi tán Feijóo á quien S. M . con-
cede empleo Comandante accediendo 
propuesta Vuecencia,,, 
Y al ordenarme el Excmo. Sr. Gene-
ra í en Jefe la publicación de las sa-
tisfactorias frases que hace Riyas y 
que S. M. y el Gobierno dedican al 
General Melguizo, Comandante Feijóo 
y escuadrón de Galicia, desea quede 
consignado lo altamente comxdacido 
que se encuentra al ver realizadas sus 
esperanzas de que los hechos merito-
rios hab rán de sucederse con menores 
intervalos de tiempo. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la de este día para general conoci-
miento, 
E l Teniente General Jefe de E. M . G. 
Federico Ochando, 
E l G e n e r a l P a n d o 
Ayer tarde llegó á esta ciudad el ge-
neral Pando, y por la noche estuvo en 
Palacio, conferenciando con el General 
en Jefe. 
P r i s i o n e r o s 
Anoche fueron conducidos á la for-
taleza del Morro, 10 individuos que 
han sido hecho prisioneros por fuerzas 
del ejército en Güi ra de Melena. 
E l " O l i v e t t e . " 
Ayer, á. la una y media de la tarde, 
se hizo á la mar, con rumbo á Cayo 
Hueso y Tampá , el vapor americano 
Oliveite, conduciendo carga general, 
correspondencia y 77 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E L JUZGADO D E L A C A T E D R A L . 
Ayer tomó posesión del cargo de juoz do 
primera instancia ó instrucción del distrito 
de la Catedral, en osla ciudad, para el que 
fué nombrado en líeal Decreto do 24 do 
enero último, el señor don Guillermo Ber-
nal, que ha ejercido distintos ó importantes 
empleos de la carrera judicial en esta isla. 
El juzgado de primera instancia ó ins-
trucción de la Catedral, ha quedado insta-
lado en el número 43 de la calle de la Ha-
ba na. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L SABADO. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Clemente García contra D. Domin-
go Pérez Oliva. Letrado: Ldo. Eivas. Pro-
curadores: Sres. Percira y Tejera. Juzga-
do, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
pies y post rándose ante el santoma-
dero. 
Y así termina el d ía en la gran Ca-
pital del cristianismo.—G. O. 
E n este día oficia el Gran Peniten-
ciario y se viste el altar Maj-or de San 
Pedro, re t i rándose la Santa Eucaris-
t ía del Monumento, en procesión y 
como el día anterior, después de adorár 
la Cruz. 
Los jesuí tas , los capuchinos, los re-
coletos y otras órdenes, predican la 
Pas ión en diversas plazas. Un reli-
gioso levanta sobre su cabeza una Cruz 
de madera ó un Crucifijo, y seguido 
de gran número de gente se encamina 
al Coliseo, que aun permanece en 
pie sobre sus minas como atleta gi-
gante de la Roma de Júp i t e r y Cristo. 
E l circo Eluvio—colheum—por la 
parte que mira al monte Esquilmo, 
conserva toda su altura de 51 metros, 
siendo la circunsferencia esterior de 
530 y la interior ó arena, de 290 de 
largo por C0 de ancho. Lo edificó Vas-
pasiano, haciendo trabajar en él á 
12,000 judíos . Ti to lo terminó, dedi-
cándolo ai pueblo, con juegossolem-
nes que duraron 100 días , presentan-
do en el antiteatro 5,000 leones, tigres 
y elefantes, á los que hizo combatir 
con 3,000 gladiadores, que con ellos 
mezclaron su sangre. Diocleciano pre-
sentó después á los cristianos echán-
dolos á las fieras. Cada día de ma-
tanza, se aplaudía al Emperador por 
200,000 espectadores, entre ellos las 
vestales. En la edad inedia y durante 
las guerras, fué fortaleza; y en el siglo 
X V I , los franceses y lo.s Berberini, 
sobrinos de los papas, acabaron la 
destrucción de la parto meridional ¡[Ja-
rá edificar sus palacios. (•lómente X 
y Benedicto X I V consagraron y prote-
gieron sus ruinas, fundando alrededor 
del podium, 14 altares 6 estaciones de 
la Pas ión, en cuyo centró Se k-vanta 
una cruz de madera pintada de verde. 
Sobre una de las gradas del aniiíea-
tro se coloca el religioso y predica la 
Pasión. Terminado, llega otro, y luego 
van llegando las procesiones de pe-
nitentes blancos, negros y grises, to -
dos cubiertos con agujeros en el anti-
faz, el cual pende de un gran cucuru-
cho que llevan en la cabeza. 
Los ófícios s éhaceu como el jnoves y 
con la mioma pompa y magestad. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Juan Borges Martín, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre.* 
Defensor: Ldo. Montero. Procurador: se-
ñor Yaldéa Hurtado. Juzgado, de Guada» 
rapo. 
Contra Miguel Palacios, por rapto. Po-
nenro: gr. Pagés. Fiecal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Martí l?oada. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José R. O'llalbaran y otros, por 
falso testimonio. Ponente: Sr. Presidente 
Fiscal: Sr. La Torre. Aousador: Ldo. Os-
tolaza. Defensores: Dr. Pérez y Ldo. Me-
sa. Procuradores: Sres. Tejera, Máyorga y 
López. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Eduardo Pérez, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor: Dr. González Sá-
nalo. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
de Jaruco. 
Contra Manuel Qniudelana, por mcendio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Caballero. Pro-
curador: Sr. López. Juzgado, de San Au-
tonio. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA BADANA. 
RECAUDACION. 
Pesos. Ct8, 
Día Io de abril de 1896. . .$ 24.636 58 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En el Fomento del Trabajo Nacio-
nal bay noticias de que por fin han si-
do entregadas en el departamento de 
Tesorería de Washington las 23.587 
medallas que han de ser distribuidas 
á los expositores que concurrieron á la 
Exposición de Chicago. 
U N R E C U E R D O . 
Mañana, Viernes Santo, á las doce 
del día, se cantan en Belén las Siete 
Palabras, de Haydn, á toda orquesta. 
Sin querer ha venido á mi memoria 
un grato recuerdo. Hace años so 
anunció la ejecución de dicha obra en 
el mismo sagrado templo, y en la pro-
pia forma que se ha becbo hoy, es de-
cir, á voces y orquesta. Dos días an-
tes del señalado, esto es, eL Miércoles 
Santo, nos hal lábamos reunidos eu 
una do las más espaciosas salas do 
Belén varios músicos, y allí comenza-
mos el ensayo. 
De pronto entran en dicha sala va-
rios Padres de la Compañía, y entro 
ellos el Padre Lobo, que en aquellos 
días había llegado á esta capital, con 
el cargo, creo, de Visitador General de 
la Orden. 
A l ver tantos profesores p r egun tó 
de qué se trataba, y al saber que del 
ensayo de las Siete Palabras, dijo: 
"¿Y para qué esa orquesta? ¿y para 
qué esas voces? La grandeza de esas 
siete sonatas es tá precisamente en la 
forma simple con que fueron escritas 
para la iglesia del llosario en Cádiz, 
esto es, á cuarteto. Un hermano del 
autor, Miguel, músicó muy distingui-
do, fué quien hizo ese arreglo, cuyo 
mérito reconozco, sin dejar de com-
prender por eso, que la obra, pierde sa 
verdadero carácter , su expresión no-
ble y sencilla. Si no hay un motivo 
que á ello se oponga, celebraría muy 
mucho oirías ta l cual fueron escritas." 
La observación del ilustrado Jesuí-
ta era mhy justa, así que no sólo se 
satisfizo su buen deseo, sino que du-
rante algunos años se ejecutaron á 
cuarteto con mucho mejor efecto. 
Es verdad que al doloroso recuerdo 
que eu ese día solemne se evoca, lo 
basta aquellos cantos suaves y paté t i -
cos, aquella armonía plácida y serena, 
aquellos acompañamientos graves, y 
hasta la semejanza de timbres de los 
cuatro instrumentos que entran en 
juego, pertenecientes todos, iludiera 
decirse, á una misma familia. 
El autor supo muy bien lo que hizo, 
S e r a f í n R a m í r e z . 
Uno de los lugares más concurridos 
por la tarde, es la Scfyici Sancta, situa-
da á una extremidad de la plaza do 
San Juan de Let rán . 
Debajo de un hermoso pórtico do 
Fontana, en tiempos de. Sixto V , so 
encierra entre dos escaleras que es tán 
en la línea de una tercera, colocada en 
medio y que fué trasportada desde Je-
rusalon. Esta Scala, es la escalera del 
Palacio de Poncio Pilatos, que J e s ú s 
subió y bajó varias veces. I gnó ra se 
la época de su t raslación á Roma. Tie-
ne 28 escalones de mármol blanco, re -
vestidos do planchas de bronce des-
gastadas por el continuado roce de la 
mult i tud, que las sube de rodillas, úni-
co modo permitido. A l ñnal hay una 
plataibrma, donde van á terminar las 
dos escaleras laterales, que sirven para 
bajar los que de rodilla subieron, ó pa-
ra subir los que no quieren hacer esta 
práctica de devoción. 
Sixto V, t raspor tó sobre la platafor-
ma la Capilla de San Lorenzo, que era 
la doméstica de los Papas. Sobre su 
lachada se ve un rico mosaico del si-
glo V I I I . La Capilla .encierra la ima-
gen más antigua, y venerada' de Jesús : 
mide dos metros de alto. Este ora to-
rio, no está abierto á la curiosidad, 
porque es el lugar más santo y mis-
terioso de Roma. Es como aquellos 
criptos s a g r a d o s é impenetrables d é l a s 
antiguas religiones, que solo el gran 
sacerdote podía ver.. En denominación 
bíblica se le conoce por el Sancta Sane-
tórum. Es ta l el respeto que aún hoy 
día inspira, que por nada ni por nadie 
se há permitido entrar en él. 
Sin embargo, la Scala, siempre se 
halla concurrida y á todas horas so 
ve á los piadosos subir de rodillas 
aquellos escalones desgastados que por 
las aberturas dejan ver y contemplar 
el mármol que guardan. 
Por lo demás, el silencio y la religio-
sidad reina en toda la hermosa y mo-
numental Roma, manirestando el due-
lo de que se halla poseída la iglesia en 
este día, cual sucede en todas las capi-
tules de España . 
Fuera de esto, alguna procesión de 
efigies que salen de distintas iglesias, 
devociones en lo general hasta las diez 
de la noche, via-chieis en lo interior de 
los templos y oraciones sagradas co-
mentando los últ imos momentos de la 
muerte del Redentor, 
Y en esta tensión de ánimo se pre-
par a el tourista para la solemnidad del 
sábado Santo. 
D I A R I O D E L A [ V í A R I N A . - A b i - i i 2 . d e i s o g . 
¡ S n r s u m c o r d a l 
Señor: sagradas doctrinas 
De amor has dado á los hombres; 
Y ellos, agudas espinas 
Van clavando en tus divinas 
Sienes con diversos nombres. 
En el siglo de las luces 
Y grandes filosofías 
Iridilerentes y trías, 
Se Lacen las almas impías, 
Multiplicando tus cruces. 
Y á Cuba que la coronan 
Sus palmas y verdes cañas 
Hoy las naciones ext rañas 
Que su riqueza umbicionau 
Le inspiran negras cizañas. 
El filántropo inhumano 
Para hacer mayor el fuego, 
Arma la homicida mano, 
Y al nombre do p i t r í a , ciego. 
Hiere el hermano al hermano. 
La patria no quiere más 
Poíolacimi y exterminio 
Ficran discordias, ¡atrás! 
Que el oxtninjoro (lominio 
No admite Cuba jamás . 
Moa no encenderá la llama 
Que la con vi cita en ruinas. 
El alma solo se inflama 
Cun las Uernipsas doctrinas 
Que auior, solo amor derrama. 
En antiguas tradiciones 
Lícvan-lo la gloria en pos, 
Se alzaron nobles pendones, 
Llenando los corazones 
El espíritu de Dios. 
¡Aladres y tiernas e?posas, 
Que del martirio las palmas 
Siempre Hovais animosas; 
Sufriendo las dolorosas 
Heridas de vuestras almas! 
Que el corazón lacerado 
A l Crucificado pida 
Luces para el extraviado, 
Que o) mundo civilizado 
E u la historia, nunca olvida. 
¡Oh Divino Jesús mío! 
Que la página sangrienta 
Que señala el ódio impío, 
Se borre con el rocío 
Que tu sangro representa. 
Cese la cruda discordia 
Do las humanas pasiones. 
Haya paz, haya concordia. 
Y ¡arriba los corazones 
Pidiendo misericordia! 
M a r í a de Sta. Cruz. 
2 de ftblii de 1S9G. 
G A C E T I L L A 
O f i c i o s D i v i n o s . — L o s que se anun-
cian en la Parroquia de Ntra . S e ñ o r a 
del JMumsorrate, en los d í a s que restan 
de ía actual semana, por la Archico-
fradía del S a n t í s i m o Sacramento, de 
acuerdo con el Sr. C u r a Párroco , se ce-
l ebrarán en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las siete y media 
de la mañana: Comunión general, y a las 
nueve: Misa solemne, s ermón de Inst i -
tuc ión á cargo del Sr. P r e s b í t e r o Don 
Benito Kodrigo, y proces ión, quedando 
expuesta S. 1). M. hasta las diez de la 
noche. A las cuatro de la tarde: el L a -
vatorio, con semón . 
Viernes Santo.—A las nueve d é l a 
m a ñ a n a : los Divinos O.icios y solemne 
adorac ión de la Santa Cruz , P r o c e s i ó n 
y misa de P r e s a n t i ü c a d o s . A las seis y 
inedia de la tarde: el Santo Kosano, 
Stabat Máter y s ermón do la Soledad 
á cargo de un elocuente orador. 
S á b a d o Santo.—A las ocho de l a ma-
ñ a n a : los Oficios Divinos. 
Domingo de E e s u r r e c c i ó n . — A las 
ocho y media de la mañana: Misa so-
lemne con expos i c ión de S. D . M . y 
P r o c e s i ó n . 
G r a n s d e a i í e n a . — ¡ J u e v e s San-
to! grande ejemplo—nos da J e s ú s 
de su amor .—Sólo una voz tiene el al-
ma—y es la voz la oración. 
Cuando J e s ú s tuvo sed ,—hié l y vina-
gre le dieron.—La ingratitud es l a v í b o -
ra—que el hombre guarda en su seno. 
J e s ú s espiró: las sombras—cubrieron 
l a tierra opaca;—pero aquellas sombras 
fueron—la luz para muchas almas. 
U n a débi l cana dieron—á J e s ú s hom-
bres impuros,—sin advertir que esa 
c a ñ a — e r a el gran cetro del mundo. 
J e s ú s triuiitó de la muerte—al tercer 
d ía , glorioso,—pues de Dios contra el 
e s p í r i t u — d e nada sirven cerrojos. 
S a l i ó á recibir á Judas—en el infier-
no S a t á n , — m a s le inspiró repugnancia 
— ¡ y no lo quiso besar! 
A l g u n a s r e l i q u i a s d e l a . p a s i ó n . 
— E l arco del Ucee-Momo.—La entrada 
al pretorio de la Antonia comportaba 
una decorac ión m á s ó menos monumen-
tal , y el arco, de triple abertura, era 
una de las formas m á s comunes, por lo 
cual puede considerarse sin ninguna 
dificultad al arco del Ecce-Homo como 
puerta del pretorio de Pilatos. 
Muchas objeciones se han hecho á 
l a tradic ión que atestigua ser é s t e por 
el cual Nuestro Señor fué presentado 
al pueblo; pero nada nos impide guar-
dar aquella creencia. 
E l arco del Ecce-Homo no tiene ca-
racteres arqu i t ec tón icos muy marcados 
para que pueda a s i g n á r s e l e con certe-
teza otra fecha distinta á la de la P a -
s ión . 
Se hal la situado en el eje casi exac-
tamente de la Antonia , y concuerda 
con el emplazamiento de la scala sancta 
que la tradic ión seña la ; las excavacio-
nes hechas en otro tiempo -por las se-
ñ o r a s de S ión , y las que han hecho 
t a m b i é n los turcos para abrir un ca-
nal , han puesto de manifiesto el pavi-
mento antiguo á una profundidad que 
responde á la e l e v a c i ó n del terreno en 
e l arco principal. 
L a * flores de la corona de espinas. E l 
cape l l án del barón de Anglure cuenta 
que el d ía de Viernes Santo veneró , en 
130G, en l a iglesia de San J u a n de E o -
das "una espina de la digna corona 
con que Nuestro Señor Jesucristo fué 
coronado en su P a s i ó n " , y a ñ a d e : "Sa-
bed que fuimos testigos de un milagro 
hermoso, pues hacia el mediodía , cuan-
do el servuao hubo terminado, vimos 
esta digna espina toda, florecida«on 
p e q u e ñ a s í lorecitas blancas. Y se nos 
j u r ó y a s e g u r ó , por personas dignas de 
fe, que en otro tiempo la habían visto 
en día diferente, no Herida, sino negra' 
y los señores hermanos (los caballc-ro;,", 
nos afirmaron también que florece to-
dos los a ñ o s en el d ía del gran Vier-
nes". 
E x p o s i c i o n e s d e l C o m e r c i o y d e 
L A I k d u s j r i a . — C o m o en estos d í a s 
santos cesa el movimiento de v e h í c u l o s 
por las calles y las familias recoiTen 
los templos de mañana , tarde y noche, 
algunos establecimientos, si tuados eu 
Obispo, San Eafael y Oaliano, expo-
nen en vidrieras y vitrinas los tesoros 
que eu( ierran en los m ú t i p l c s ramos 
que abrazan. 
D e modo qu^esta noche l l a m a r á n la 
a t enc ión , entre otros, los. escaparates 
de E l F é n i x , dispuestos ar t í s t i camen-
te; la aban iquer ía L a Especial; la tien-
da de modas L a Fashionahlc\ como 
t a m b i é n la joyería L a Acacia, la gale-
ría fotográfica de Otero y Colominas y 
los flamantes almacenes de tejidos L a 
Casa Grande. 
E n estos ú l t imos se v e r á n , de trás de 
una sencilia reja, colocada de columna 
á (olumna al frente del edificio, mon-
t a ñ a s de sedas y brochados, cascadas 
de blondas y gasas, nubes de céfiros y 
bengalinas, iluminando esas telas cien 
bombillos de gas y potentes focos de 
luz e léctrica. Atrayente espectáculo .^ 
G o l o s i n a s . — L o s d u e ñ o s ({Q, E l A n ó n 
del Prado, Prado 110, teniendo en 
cuenta que d e s p u é s de las "retretas 
l ú n e b r e s ' que se e f e c t ú a n esta noche 
y mañaua en la P laza de A r m a s y el 
Parque Central , las familias acostum-
bran acudir, con objeto de restaurar 
sus fuerzas, á dicho acreditado estable-
cimiento, han arreglado cual corres-
ponde todos los departamentos de l a 
casa, pintando de nuevo la fachada. 
Y , como siempre, pondrán á disposi-
ción de los parroquianos infinitas sor-
bel eras, con los m á s exquisitos hela-
dos, cremas, mantecadus y tortonis. 
A s í no todos los tragos de la v ida se-
rán amargos. 
Por su parte el a l m a c é n de v í v e r e s 
finos E l l 'rogreso del P a í s — G a l i a n o 78 
—ha recibido para las vigil ias de esta 
semana una later ía selecta con besu-
gos, c.alamare.4 rellenos, merluza, a t ú n , 
sa imón , congrio, lenguados, etc., pro-
cedentes de una fábr i ca establecida en 
la costa Cantábr ica . 
A d e m á s el amplio establecimiento 
do Corsino preparará , como en a ñ o s 
anteriores, cocas, p á s t e l e s de purgo, 
camarones y ostras, á precios módicos , 
arreglados á la s i tuac ión . 
¿Tienes en la bolsa un peso?—Pues 
d ir íge te al Progreso—y tú , como tu 
fami l ia ,—podrán comer de vigi l ia 
—sin el m á s mínimo exceso. 
A d v e r t e n c i a — S e nos comunica por 
la A l c a l d í a Municipal que, con motivo 
de tener que concurrir las Bandas de 
M ú s i c a que tocaban de tarde en el P a -
seo del Prado, á las retretas que deben 
celebrarse el Jueves y Viernes Santo, 
sólo las habrá ambos d í a s en los ú l t i -
mos lugares indicados. Aviso al p ú -
blico y sobretodo á las mucha-
chas. 
U l t r á t u m e a . — 
Cuando la noche esparce 
su obscuro velo 
y mis ojos se cierran 
al filando sueño; 
junto á mí pasan 
los muertos que he querido 
con toda el alma. 
¿Es acaso, Dios mío, 
que en el arcano 
do tu bondad sublimo 
y eterno encanto, 
al que en Tí espera 
permites mirar vivas 
sus dichas muertas? 
Josefina Peres. 
E n e l C u a r t e l . — U n soldado pi-
de á su cap i tán una licencia de ocho 
d ías . 
—¿Qué motivos tienes para formu-
lar semejante p e t i c i ó n ? — p r e g u n t a se-
veramente el oficial. 
— M i cap i tán , se ha muerto mi m a -
dre. 
E l jefe h u m a n i z á n d o s e : 
— E j e n , bien: te concedo la licencia 
no por ocho sino por quince d í a s , pero 
¡cu idad i to con que el caso se repita! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 D E A 1 5 R I L . 
Jueves Snntn.—San Francisco de Paula, con fe 
sor, y fundador d é l a Ordeu de Minimoj, y S;<ntu 
Mario Egipciaca, penitente.—Ayuno con abstinencia 
de carne. 
Siempre lia sido el Jueves Santo nno de los m á s 
solemnes días de la igles-ia, por los grandes miste-
rios que se obraron en él. E n él se celebra el mia-
terio de la buraauidad y abatimiento de Jesucr i s -
to en el lavatorio de los piés . el de su amor i n -
comprcntible á todo entendimiento creado en la ins-
titución de la Eucarist ía, y del sacerdocio sagrado 
de la nueva ley. Su oración misteriosa, que fué 
como su primera oblac ión, su sangrienta agonía 
en el 6uerto, que fué como el p i e l u d i ó de su pa-
sión; y su voluntaria prisión, que fué la primera 
escena de ella. 
Pero el objeto principal de la fiesta del Jueves» 
Santo, es la institución del misterio de la Eucar is 
tía; esta fiesta comenzó con la institución de tstr 
augusto Sacramento, y puede decirse que su cele-
bridad es tan antigua como la Iglesia. 
Dia 3. 
Viernes Santo.—San Benito de Palermo, confesor, 
y sau L'lpiano, mártir. 
E l Viernes Santo es el gran dia de las misericor-
dias del Señor, pues es el dia en que este divino 
Salvador quiso, por un exceso de amor incompren, 
siblc á todo criado entendimiento, sufrir los más 
crueles tormentos; para que. dice el sagrado texto, 
fuésemos curados con sus llagas, lavado* con su san-
gre, y justificado?, y para qiic en su muerte Lalláse-
mos el principio de nuestra vida. 
Nfngbn dia del año es más respetable, ningu-
no, por decirlo así , más cristiano, ninguno más 
distinguido que el Viernes Santo. Su celebridad 
nació con la Iglesia. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Abri l 5 ,—Resurrección del ¡seüor, Sr. Canónico Ma-
gistral. . h 
Abril 12.—Dominica in Abis, Sr, Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canón ico 
don Francisco Claros. 
Abril 2G.—Dominica 3a y Patrocinio de San J o s é , 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Majo3.—Dominica Ia post Pascba, Sr, Conónigo 
don francisco Claro». 
Mayo 10.—Dominicas3 post P i scba , Sr. Canónigo 
don l* rancisco Claros. 
Mavo 11.—Ascensión del Señor, Sr. Canónijío M a -
gistral. *" 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, ü u P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de P e n t e c o s t é s . Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad. Sr. Canónico M a -
guíra l . * 
Junio 4.—Santís imo Corpus Christi , Sr. C a n ó n i e o 
Magistral, 
Jumo 7.—Dominica infra octava de idem. Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—OcUva de Corpa Christi , Un Padre de 
la C o m p a t í a de J e s ó s . 
Junio 29.—San y San Pablo. Sr . Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Abril 2 —Jueves Santo á las 3, mandato. Sr. C a n ó -
nigo Penitenciaro. 
Nota .—Ei coro principiará á las 7 y media desde e 
21 de marro basta 21 de scptiemtre, que da principio 
a tas 8; en las Cestas de Tabla 6 la» 8 y media, que 
son las sigviente» Purificación de Ntra Señora, Do-
mingo de Kamot, Jm*«i S.nto, Viernes Santo, C o r -
pus C L n s t i , y el Domingo de Kesurreccio'u á las 4 y 
media de la maf.ana. 
E l Excmo. e Ihmo. Sr. Oblfpo Diocesano, da y 
ooncede 40 días de indulgencia á lo» fieles, por c;?da 
vee que oig»n devotamente la Divina palabra en lo* 
día» arrioa expresaao». rogando a Dios por la e x p i a -
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las Lerejías y demás fines piadosos de la 
iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán enrargar su ser-
món a otro, sin licencia de S K. I 
Por mándalo de S E . I el Obispo mi Sefior, 
Dean Secretario. 
DR. TOKIRIO MARTIN. 
D i R í e f l 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u t l i n K i a d e l a H a b a n a . 
r i C H d c ; - . ! - liuno. ' r . Don J u s e Puiidu y 
Arru\u.—¿i udk-ncia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Keptuno, d" 2. 
Don Francisco Pampirión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios I G i 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN P P v I M E R A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14(5. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
D o n j u á n Yaldes Pages,—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mananao. Guanabacoa y 
Güiues. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28, 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bciucal. San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Kciua34. 
D o n j u á n F, OTarriU.—San Igncnio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T l i l B Ü N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocboto-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco—Genios 16^ 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
• Don Fernandü de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Donjuán P. Toñarelly,—Caba54. 
Don Antonio Govin —Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Auriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain? 
FISCAL D E S. M, 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvaréz Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de !a Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F , Edelman.—Campanano 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 5L 
Don Enrique Roig. —Aguiar 116. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oíícial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuda—Campanano 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Ureñay Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2rt Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arclnvo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 163. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección 1=!: Don Carlos Valdés Fauli, 0-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
onsulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S , 
D e í a i n s l i i n c i a é i n s l i i i c n ó n . 
CATEDRAL. • 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (iaterioO.) 
Escribanos: Don Nicanor d e l Campo ,(Se 
cretario.) 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías Brezraes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Pnjkcés, 
Escribanos: Don Juan U. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 1. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbcnard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D. doJ Campo. 
Emilio Moreu. 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique 3b. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D, José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
, . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio S4. 
Juez: D. Eduardo Potis, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez; don Felipe Sáncboz Romero. 
Secretario; don José Mn Franqnelo. 
Fiecal: don Juan de Dios García Kob'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San M L ' u e l 120. 
Juez: don .«,1 • to 1 o;ico. 
Secietano: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: dun .Ksé l . i iubeit¿0. 
J E S U S MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puíg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A x -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71, 
« Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
u Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodiíguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
« Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
« Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
« Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 61. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 116. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 12S 
" Domingo Ozeguera a.guacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Empedrado 21-
Decano-. D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21, 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio H , 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29, 
Miguel Ñuño, Cuba 29, 
. . José N. Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gahndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rifael Cortés, Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R C n i V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGal! itti S a i Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89, 
le F o l i É G i s r i l M 
J E F A T U R A D E POLICÍA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24, 
Secretario,- don Francisco Dominicea—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 66, 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
bu núes. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joanuín 36. 
Luyanó, Luyanó UM, 
Ved ¡ido, T entre 34 y 5', 
Monserrate, San Nicolás 14. 
íueo lo Nuevo, Marques González y Jesüs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185, 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad-i 18. 
San Leopoldo, Ncptuna 194 
Dragones, Han José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte 50o 
Vives. Esperanza 90. 
Peñaíver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arseuai. Cienmegos csQuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Antícl, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 2tí. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20, 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villanueva: don Anronio 
Kovira 
Ferrocarril del Oeste: don AJberto Gar-
cía Kiaiubau. 
—ga>~g3i î at» . 
OSciis f e i É s M m , 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparadlos: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santo venia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocXación Médica de Socorros Mótaos de 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
ta-ría, Amargura 23. 
Banco de) Comercii': Mercaderes 36. 
Banco RspaBiÓ): Aguiar 81. 
Banco Hispano ColoniaL Delegación; Ofi-
cios 2b. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amanrura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza do Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoíridus: Comnostola y O'Rei-
lly. 
Casas'de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2n Asilo de S. José. 
Idem S" Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro do Dotallllislas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendados y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 23. 
Cuartel de Artillería: Comuostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (BolsaOíieial). 
Centro telefónico: O'Beilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villejzas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: Sao Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n lujado nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admim-tración. Mercado-
res 11. 
Idem Hiepano-Americana de Alumbrado; 
Monto I . 
Consejo de Administración: Oficios núm, 4j 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escueías de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Ziüueta na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
línircio id. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari 
lia 74, 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115* 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i l a r d é O r d e n P á b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑOKES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pucyo Olloqui, 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Lliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Hodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso, 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A , 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1" C O M P A Ñ f A . 
I " zona, Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3a zona, Estévez. 88. 
2a OOMPA^IA. 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona, Cuartel dala Fuerza. 
3a COMPAÑIA. 
Ia y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal. 40. 
i8 COMPAÑÍA. 
1" y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barrote, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Sociedades de l o É i c c i f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTBO A S T U E I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1890: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Poneo, 
Kscrítura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y acamo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2U cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saeua. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 5, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la noche 
para varónos, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en lad clases es de 
necesidad la presentación do la matrícula. 
— E l Secretario, Fio J. del Pandal. 
pr 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias da 
lección, horas, profesores y aulas: 
F .ludios yencrales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLarco, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
•ofesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballcira. Au-
la 4. 
Idem ouperior y Algebra, diaria, d« 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula í. 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 -á 8 d¿» 
la nocho profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la nocho, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saál, aula 2. 
Inglés, Io y 2 ° curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor suñor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, do 7 á S i de la noche, pro-
fesi- señor R. Palan. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idom idom, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados. S i á 10 de 
la noche, profesor señoril. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . , 
Peritive Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Justo PraüS' rita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Arltm¿cica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2°—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Lstadístici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la mrbo,. aula 5, Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saál, alterna, de 7 á 8 del? no 
che. aula 2. Mello 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
cho, aula 1, D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señuf Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—E\ Secretario do la Sección, Agus-
tín Balseiro. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contr ibuc ión Imlustrial y por Fincas Urbanas y 
Rúsi icus .—1895 á 18SM5. 
Venciendo en 31 del oa ír iente los plazos seña lados 
á los contriimyoiitcs á este tutuiieiptb para pagar el 
reeargo mumciiial sobre las co'.itriluicionc.s por ftiicaa 
nrbanas correspoiuüonlcs á todo el ejercicio de 181)5 
á 36, cnot-as aiitudcs, ó sean las metieres de 8 pesos 
al afíb, y las que por el propio conceplo de fíucas u r -
kiims coriviponden al tercer trimcslrc. cuotas tri-
mesl'-ules, iiue son aquellas cuya ascendencia es ma. 
ypt de 12 pesos al airo:—por ñ u c a s rústicas de 181)5 
¡i i'C (lodo el aüo económico) ;—por subsidio indus-
nia l del tercer trimestre;—y para pagar también la 
voiitriliueióii que grava las industrias de Jucjíos dí\ 
liulus, billar y naipes del repetido tercer triineslre, 
asi com-j de los ivcibos de trimestres anteriores que 
por reelitlcacinu de cuotas ú otras causas no «¡e pu-
dieron al eouio diiterioimente. en esta fecha se en -
vían á douiictlio los oportunos aviso» de cobranza á 
Cavia deudor, por conducto de sus nquilinos. ep 
cuan l i í á la» ftneas. y se concedé á todos los que aún 
Imi han sal ¡.Mecho esos tributos un liliimo plazo de 
tres dias hábiles que se auiuicia en los periódicos y 
por medio de edictos que se njaran en lugares p ú b l i -
cos, y emp.uará .'i cursar desde el dia 13 terminando 
el miércoles Ib de Abril de ISOfi hasta cuyo dia es-
cará abierto el cobro en la recaudación de Inipues-
eos y Recargos Municipales, sita en los entresueios 
«le esta C a s i Capitular, entrada porObispo .de 10 
de la R u ñ a n * á i de la larde, y padrán satisfacerse 
los recibos expedidos sin aumento alguno par apre-
tuiu 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres dias. incurrirán detinitivamente, 
desde el 1<) de Abril próximo, en el 1er grado de apre-
mio, v pauaráu pur ese hecho, además, el recargo de 
apremio dé 5 por lOU sobre el total importe del rec i -
bo talonario, cegñn establece el arüculo 14 reforma-
do de la lustrucciou para el procedimicnlo contra 
tit Uijoies A la Ihieieiida Públ ica , aplicable á la Muni-
cipal. í i i i que «irva de excusa la negativa del aviso 
<le eobrafua. que es simpleinenlc un medio de publi-
cidad, ú tei^or de lo prevenido en la U. O. de 8 de 
Agosto de 18!»j, y iu lnráu los demás perjuicios cou-
siguientesAsu uiu'üsidad. 
A l propio tiempo recuerda que basta el 30 de 
Abril próx imo eontiuuufA abierta la cobrmua sin re-
cargos del 4? trimestre de 18!» á 18% por el éXpre-
tftdo ceacepto. del 3V K o i e ^ t í * por Fincan Urbanas 
ó tc.m las cantidade» marores ,<e 8 pesos y menores 
de l'J pesos al afio; v también por <as industriaB de 
Juegos de boloí , billar >• naipes coricspondieulcs al 
propio 4'.'iriinestrc de lts!»5 á 18!it>. 
Habana, Marzo 2t; de 189G. -KI Alcalde PíP*»***-
tr, Antonio Quesada 1 d 35 ^ ' -^ 
T R I B I M A L E S 
Comandancia militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Mi l iUr .—Don Enrique 
Freses y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Juez Instructor de la miama, 
Por el presente y tórmiuo de veinte dias cito, Hamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado 4 
Francisco VíUMiuez Peruas, hijo de Pascual y A n -
drea, natural de Santa María de Burgos, provincia 
de Luco , solteao, profesión jornalero vecino oue fué 
de ios Ouemudos ue Marianao y empleado en la L m -
presa .iel ferrocarril de dicho pueblo, a fin de que 
sea oido en diligencias que instruyo por haber apare-
cido en Punta flrava, término del Vedad» , el c a d á -
ver de un individuo blanco el día 4 de Lnero del co-
iricbie abe y que se cree según resulta que sea el üe 
dicho individuo, así como cito ij-ualmentc por el ex-
piesudo tármino á las personas que puedan dar razón 
<1; : • :. . .idero del mism». 
l i .a.ana 24 de Marao de 1 8 % . — E l Juez Instruo-
tor, Knriuue F r e » « * 0.-28 
l , — A b r i l 2 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SEUV1C10 TELÉGRAflCÓ 
DEL. 
D i a r i o d o l a M a r i n a -
AL DIARIO DE LA MAR11CA. 
HABANA. 
JiOTIClAS lO.Ml-lU 1 A L E S . 
Nueva Yot-l:, M a r z o 3 1 
ú las ú i de l a tarde. 
OiJXñSí es])atrola$9 íSSló.70. 
Centcues, $ 4 . » 1 . 
Desciiciitü papel comercial, 60 d / r . , de oh á 
fe ]ior ciento. 
Camltios sobre Londres, «0 d/y., banqueros? 
Idem sobre Par í s , GO d¿v., banqueros, á 5 
francos 17%, 
Idem sobre Hambnrgo, «0 di?., banqueros, 
á » 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-ünidos, 4 
por ciento, á 121, e x - c u p ó n . 
Ceuti ín igas , u . 10, pol. «fe, costo y flete, * 4 
1?10. 
Idem, en pinza, á 4. 
Vendidos: fe.000 sacos de azúcar . 
Regular ú buon refino, en plaza, de 81 á 8J. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 | jX 3 i . 
E l mercado, flrrac. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, & $8.80 
nominal. 
Harina patent Minnesota, Arme, & f l . ' JO. 
Londres , M a r z o 3 1 . 
Azúcar de remolacha, ú l^fe. 
Azúcar ceuüíÍHjra, pol. íH>, Arme, á ISjfe. 
Idem regular refino, A Ife. 
Consolidados, á l 0 4 18/10, ex- in te rés . 
Descucnlo, Banco laglalerra, 2 i por 100, 
Cuatro por 100 español, á fe7i, ex- in te rés . 
P a r í s , M a r z o 3 1 . 
Benta 8 por 100, á 101 francos 35 ete., ex-
lulerés , tirme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Juletecfual.) 
V A P O E I B D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Alti l í Saraleg». \er»crnz j ««caiat. 
1 ¡Séiieca New York. 
. . 1 (>iir«tt«: Ker Weíii j Tauipa. 
'i {,* N«rkrr<ñ: &Ont Nu îtird 5 ««calas. 
2 WliJtuey: Ne^OrieAnsy cíc. 
. 1 ()j!¿ába: Verasruz eAc 
— 8 Puk'utiDO. Ijirerpool y c¿c, 
l M.auela. Pío. Rico y <.*<c. 
— 4 Aniumo Louf/. Córuüit y esc. 
. . 5 Vi^iUdcu: Nne?» York. 
§ flA^üa: Nevr York. 
— tí U Vemcrn.í. 
— tí l'nofio iii.-o: BAr^L-loiia j ate. 
7 N.ronu; II(!iHÍ)iir^o y Mtf. 
8 Vucaten Naeva i'orb. 
— .fl ArAii<í*8 New Uile<»ii»y esc. 
9 Soir*t LiTcruool / ose. 
. . W Cnr of \Va»h:Dgiflu; Vrcracr82 y #«c. 
1_' VamfiH-. Naeya York 
— H WiTÍa Herrers: 4« Paerto Rico y eacalae. 
— Ir» > :¡itan<i?"f iiio: Lirerpool y eeu. 
— Íf¡ panamá: New York 
1? Vigilancia Veracruz f escalas. 
15 Saraioga New York. 
, . 17 Séiieca-Ver&ornE y cacalaa. 
— 17 ancisüa: Liverpool ŷ  esc. 
. . l í OrizaHa: New York. " 
— 'JO (luido: Lirprpool y «•-.r. 
— i-.' Miguel Gallail; Bitrccloua y esc. 
t2 Yaipnil. Veracraa y escalan. 
— 23 Siósioo: Ptc. l í ico'yesc. 
¡M YocstíD .Veracrni: t e*e»Ja«. 
2S City cf Washinlou: New York. 
SALDRAN. 
' Abrii 1 Sér«ctt- Veracnu, eíc. 
1 Saraloga VerBc-niz y escalai. 
2 La NaTarro: Veracrns 
^ 3 Whitaey New Orleaua y oacala». 
i Orizabat NTiera York. 
6 Vigilancia: Veracraa. 
6 IlabtfBa: Colón y c«c. 
7 Saxonia: Hatuluirio j esc, 
9 Segaranea New York. 
0 Yncatao: Veracruz y eacataa 
. . 10 Mannela Puerío Rico y eaolaa. 
. . 10 Aranaas: NaeTa Orlean* r encalas 
11 City ofWsahington: New TorJt. 
.» 13 Yaronrf. Veracrax t escalaa. 
16 Vigilancia Nnera York. 
— Itt Saratogn: Voraoroz y esc. 
. . 18 Sóneea Nnara York. 
. . 2<; Haría Herrera; Puerto Rico y esoalai. 
2C üriaaba* Taraoraz, ?t.c. 
n YncalAn Naeya York. 
. . 27 City oí Waabingtoa: Veracrnz y estíiilM. 
.j SÜ Habana. Noara Vork 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
Ábfil 
S E E S P E R A N . 
1 Arjienauta: en Satabanó, para Sjo. da C n -
bft'y es cal ¡ta. 
3 Adela, fie Sa¡rtia y Caíbanen. 
4 ManBela, d« Santiago de Cuba y eecalas. 
4 Coanie de ' ¿ j r v — d e Pl«. Padtt. 
6 Puiíflima Otnrcepcifhi: en Bataftatte aara 
Ciení'aegoa, 'lYinidad, Tanas, Jiíet?©, San-
ta Crás, Manzanillo j Santiag© de Ofiba. 
8 Antinógonea Menénd'ea: de Batabaaé par-
Cuba y eacalaa. 
10 Ariléa; de Sgo. da Cab*, Sagaa de Ténamo, 
Gibara y NaeTitaa. 
14 María navrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
5 eaoalaa. 
19 San Juan, ü-i Nueritai. Pío, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y SantiagJ) de 
Cuba. 
38 Útfzicd: de SanJiaga de Cuba y eao. 
S A L D R A N . 
3 Joienu: en Balabanó prra Cieafaegoi. Tri-
nidad, Tun^g, 3 icaco, Sta. Cruz. Manfca-
niho y Sgo. de Cuba. 
5 Argonauta: en Hatabaue, procedente de Cu-
ba y «Hcalze. 
í Alort-era, pjra NaeTitaa. Puerto Padre, Gi-
bara Saijua «le Tánamo, Baracoa, Qmaati-
uauiv y Ceba. 
3 Puruinia Coccepcióo; de Batabano. erece-
codínle da Cuoa. ilansanUlo. Sania Crua, 
•Iftcsro, Tanas. Trinidad y Cienfuogoa. 
10 Mai.ueia: pava NneTitai. Gibara. Siracoa, 
GaaatiuaDio Sgo. de Cnba t P. Rico, 
"id Haría Herrera, para NuetUae. Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Podro de Macoria, Pouao Muyacnez, 
y Ptó Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E K i ' i t A D A S . 
D?»l?.-
De Liyftrpool y aafála*'. yap. esp. Palestin*. capitán 
Guiin;a. leu». 1557, con taiga gj-vieral. á C. 
ItUnc.cq y í'p. 
—•Tampay Cayo Ilucao. Tapor am. Olirelte, cp. 
Il»ilan.lrp.¿p. ion. 1205, oon carga y pasajeros. 
á G. i^awicn Cbilds y Cp. 
S A L I D A S 
Día \* 
Pai» Cayo Hres^y Tampu vap. am. Olirette cap. 
Ilauion. 
j M o v i r a i e n t o do p a s a j a r » » . 
ENTRARON. 
Da CATO HUESO V TA Al PA en el rap. aaieri-
Círa OíítcUc. 
Stfi Oscar Par^tii—G. Atóíi^m;—.loaijitin 
Lopes—^o'aqaih L^pe/.—Martin t Albrite Díyíuo— 
Uaninv Cano—CN'jVrijio Tapó--Í:>»cÍ!: o A. TÍ.\\x— 
Josí C;'Sarilirb*—E. Alsmaii —SteaeQd^e Gome/, t 
S btioí-Fvanci'm Pére» y 3 Lij.^—1.=ubi! Onitérrez 
—Jnau Castro—Eri;e»tf» y ntiiiíermo Mrnooul—I.^»;-
ra Domorakb—ilavcel Saárca y Sra. —Cavío' i ' t-
dra—líxiuón D. Waiíáms: 
S A L I K K O N 
Par» TAM^A Y CAYO H C E S O en el Tav«r ara. 
06vet« 
Sret. D. Saiilisp» S Mtinay t \y}.n-—Ta»n J . Jin-
na»—Maiia AhKíííh llaTaandrz—Jñaa F . ht̂ MMéo 
—JuJi» I.opey y ífia -- Luisa I.erjn-i— I>. Oinnni— 
Bloanln Ada)fd-^I*^|fgrili Iüi.o. cp-o—J.'o f̂if 
VN'iivtíü—T. N. .Jo^ig y 3 ulfin*—- l)u!is!«s> Yn'iii.-fc — 
M.uibii» Oilsya—li-íiaci.» Santani^líaa—Fl -Ü-RPiJa 
s:« t ."í fctjoi—tiusvaio lJ(<Iii»»i)— Fiaaci^t* (Mít«— 
G. W. Nl.kül. - A . L Sllvf.v., i - l ' . - i ! A ^ h i . i — 
QotstraoidU /isi ínc—Dob.!.-*» Vrld<'a i. !.".. i :; 
Pérezé liyo—RatuÚMSnor—linl.K') Olrt,*—-V. St.Vu-
toya—Fr^jicitco J . Nalú-s—11. N'aldC-»—Uciéu l ia-
mos—J. Carrasco—Kstrban Garfda—José Sánchez -
Julia Esquiver-Elvira Kira$—Saimo Sí.}>rcra ydoa 
mas—Antonio N. B«lóña—Eloísa N. Biito c búa— 
Fiauciw.. Coma—M. Amadeo—Sara Alfoni.o6 hijo 
- J u a n Mena—A P. üoi»í ier-A. Bollag y 3 má«— 
F . J . Marcaell—Jcman MeiiiSham. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c b a d o . 
Kara OniatánnM y otros, rap wp. Ernesto, capi-
tán Gurteis. osr Dftülofeu, HIJ.» y Corap. 
IVma d.» Malloroa, ^ol. ani. Virgen del Buen 
Oamiao, cap. Frau, \>*\ Silveira, Telie/- y Cp. con 
l i i a & n aiícat, 1,000 tabacos > 965 cascoi miel 
(tcpnr'i 
Csf» Hoefo y Tarapa Típ. anj- Olivettc cap. 
n»nlon. 7»r G. Lawton. CtiiMs y Comp. con 
f<3̂ i') tab¡». * y ciclos. . | 
P£«r:a L'if« v e*fal»s. rap. csp. Móxico, capitán 
Cnreli. poi M. Calv«. c^n 3,100 tabaco., 530.080 
cajlilas ciganosy cfewfos. 
B u q u c i í que h a n abierto regiatro 
Para Colón y osoala?. vap. csp. Hebana, cap. Toma-
si, por Si. Caira y Cp. 
Cay» Ilnsso y Támpa vap. »m. Olivette cap. 
ilanlen fti G. íySwton OnHds y Cp. 
NncvK ürleans, ría Cuye IlaesO, vap. am. Wit-
sey, cap Stax^es, por Golbin y Cp, 
Nbeva Voifi. rap. am. Ori/aba, cap, Downs, por 
Hidalgo y Cp. 
VeraciHa, vnr. francés La Nararre, cap. Dacrof 
por Bridat, Montrosy Cp. 
B u q u e a con registro abierto. 
Par» Nh«va Yeik bca. am. Matanzas cap. Eríckson, 
{•or L . l'Uoé. 
BarooloH* y Canarias ria Calbarién, vap. esp. 
M M. Piuillee, cap. Ben|oecbt'a, por Loyeüate, 
Saenz y Comp. 
Satelander y ejcala?, vía Puerto Rico, vap. esp. 
San Agnstin .cap. Carops. p.or M. Cairo y Comp 
Vt-ruurn* rap. cap. Alfonso X I I oap. Moret por 
M. Calvo 
Nusva Yerlí. rap. ing. Bea Bellido, cap. Young 
ñor L . V. rite*. 
Nweva Yoik, rap. ara. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalga y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 3 I d o 
M a r z o . 
Tabacos, tercios 379 
Tabaco*-, torcidos 11,500 
Wiul abejas galones... 905 
E x t r a c t o da la c a r g a de b u q u e a 
despachados . 
Airear saces « 
Tabaco, tárelas.. 
Tabacos, torcido».. 
Ca]e(ll!as. c iearrea . . . . . . . . . . . 






L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 1 o de A b r i l 
100 s. arroí oanUla* viejo, W-Tfi s 
100 C. i sanliBU en aoeite, \ i \ l o s í l t 
50 c. í Id. tomate, i Id. id. 
39 c, J ftalamares, $3-5^ les 
35 c. bte. vino Cepa francesa, $¿-50 c. 
50 c. é «á. bl. $3 c 
50CO Mamas papel farage¿aEo, cte. resma. 
3Ü c. mante«{ailla Gil, %tl'2 q. 
25 bles, habichuelas gallegas, $4-ñ0 ^ 
' - G O T K A G I O m 
b E L 
C O L E G I O D S C O R H E D O H E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA ; 5 l l i ^ lOJ p g D á 8 div. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
STA DOS CNIDOS. 
(201 i i l p.gP.,oro 
< espiftol ó francés. 
( í Bo drr. 
Í tí A 61 j>= PM aro, aapaaoi o fíaneás. áSdiv. 
5 i 5 i p .gp . , m«. 
•apaño!, ó francés, 
áSdrr. 
tópaüol 6 ft-ancSs, 
Aádir. 
E.SCCENTÜ MERCAN-5 
T I L ' . . . . . . . . ; } 
A Z C C A R K 3 PORGADOS. 
Banco, treiifs, tU l)erp«i« y 
: EHiens, hs¡o á rógnlar.... 
rdem.idein, i<lem, iJcm, buc-
aH i íDjK'rior 
Jt^r-!, ijlrm, idi-ui. Id, ftoieta 
Cogucho infefier i reanlar. 
-nrtincre 8 á 9, (T. T í . ) . . . . . 
I¿aai, bneno á ui'.períor, nú-
mí.ra lo á 11. jdoñi 
Qnobrado, hs/Viior i regalar, 
m'uuore 13 á H.Jdam., 
Moni hnpi.o n? \'i X Í6, ia.-
Id. ifciférjo iu'? 17 ií 18, i.! . . 
Idem llórele n. 19á it), id... 
CKNTRIFUírAS B E GUARAPO. 
Polarización 90. Saooa áO'TSfl á» pes» eu o»» pos 
11} kilógrames. 
Bocoyei. No bay. 
A Z U C A R DR M I E L 
Polarieacién. Nominal.—-Scgda enrafla. 
A Z U C A R MASCABADO. 
. ComtSa i regalar reflno. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s a m a r í a . 
D E CAMBIOS.—D Ftancisco Iglesias anxjiiap 
de Corredor. 
D S PRÜTOS.-vD Bswill» Alfonso 
Eacopia.—H&baaa 1? de Abvil de 1896—El 8íd-
dico Preaidenta íntenao. Jacabo PctcrsAn. 
Cot i zac iones de U B o l s a O f i c i a l . 
el d ia 1° 4o A b r i l ¿ o 1 8 ^ . 
FONDOS P B B L I O O S . 
Reata 2 por 100 laterea y 
nao de aBiorttoeotóa a-
üoal i 
Idocn.Jd, y 3 id 
Ifiera de anaaMdadcs.... 
Billete* hlnalaoariaa lol 
Tasoro do la Isl de 
dt Cuba „ . . 
Idem ¿tí Teaoro de Pner-
Hlco 
Obligaciones nlpoí«ca-
rias del Excmo. Ayun* 
miento de la Habana, 
1̂  emisión 
Idem. Idem 3* «misión.. 
ACCIOMlíj. 
BancoEspaüol déla Isla 
de Cuba 
Idem del Cosjeroio y Pc-
rrocarilCT Unidos da !a 
Habana y Alnaotíioi 
d« Regla 
Banco Agrícola 
Crediw T«rrit<»rlai Flipo 
teoarie do la Isla do 
thipa...; 
Empresa da Fonrento y 
Navegación del Sor . . . . 
Compa&:a do Almacenes 
de Hacendado*, i. 
Comnafiía de Almacene» 
de Depósito de la Ha-
bana 
Corcpsüfa de Alambrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Cousoliilado.... 
CompaCÍA Cnbana do A-
Inmbrado .de G a s . . . . . . 
Nnsra Compatiía de Gas 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
ConspaM* dfi Ftrrocarri 
de Matauzus ¿ SbI-ílbí 
CcmpaDla de Caminos de 
Hierro de C¿rd«naa á 
á Júcaro. . . 
Compafila de Uammos ae 
Hierro de Cientaegosá 
Vidaclara 
Compafiía de Caniiaos d« 
Hierro de} CaiSarién i 
Sancti Splritas 
Compañía de Caminoa de 
Hierro de Sagaa la 
Grande 
ComnaOla cl«i Feiiocarrü , 
Url)«uo. 
Ferrocaml dtl Cobra.. . . 
Ferrocarril de Caba. 
Idecid* Gsantisamn.... 
den»1, de Sao Cartlano a 
Vtfafec-.i 
Rafinería da Caí •'.ai. as..-: 
^o<i*i)ad Anomna ((«hI 
Tcltfút.icM da-la Hki>A-
t:a 
Idem Ídem Nneva C»m-
naMa de Ainc^cTues da 
Depósito de üauta Ca-
talina 
Jdi-iii id. Nuara FáUr.ca 
d« Hielo... 
• 
14 á 15 pg D.oro 
33 á 24 p g D. oro 
S5 á 5(3 p g D. oro 
52 á 33 pg D oro 
74 á 75 p^ D. oro 
88 á89 p.g D. oro . . . . . . 
di á 6o p.g D oro 
61 á 02 p.g D. oro . . . . . . 
81 É82 p.8 D. «re . . . . . . 
«8 á 60 p.g D. ero 
68 á S9 p.g D ero 
£4 £ So p.g D. oro 
iiVi'J p ¿ D. oro 
13 i U p.g D. oro 
, Si i 13 p .^ D- ore 
O B L I G A C I O N E S . 
nipt>t»»cariai da Ferro 
carril de t?i»:iifoci»o3 y 
\"il!i»clar« 1? eiuiaióa 
«1S p g 
Idem ídem, de V id. al 
7 por lüi» 
Bai'óa lñp(>t«>Q»ri»a dé la 
C.»12il.a» •• iin »;»• illfll. 
Amtr. Consolidada.... ó3 ül. p.^, D, oro , . , „ 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
P L A T A ) AbrW ^ *W á s t í i . 






FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayantamlento 1? hipoteca 68 
Obligacionea Hipotecarlas <lel 
Bxcínó. Aynutamieutü 39 
Billetes Hipotecarioa de la Isla 
de Caba 70 
A C C I O N E S . 
Baaeo BapaBoldolaliUdaCab» 411 á 48 
Banco Agrícola » Ñommal 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y A* 
raaceBes deRecla •» 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
CompaDfa Unida de los Barroca-
rriíes de CaibanéB.£•••« 
Compallía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . . 
Compañía de Camiaea de Hierro 
de Sagna la Grande.... 
Compañía de Camraos de Hierro 
de Cicnfnegoe á Villaclara 
Compaflfa del Ferrocarril Urbano 
Comp. del FerrocArril del Oeste. 
Comp. Cabaaa áe Alumbrad»Gaa 
Bonos Hipotécanos de la Comoa-
ola de Gas Conbolidads...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana C^nselidada 
Bonos Hipotacarios Conyertidos 
de Gas CoBSolidado 
Refíneria de Aaúcarde (Cárdenas 
CompaBía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomeato y N&rega-
ctíín del Sor. 
Compañía de Almacenes dn De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cieafaegosy Villaolara 
Compasea de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefínica de la Habat-a.... 
Crédito Torriterial Hipí.iccario 
de la Isla de-Caba Nominal 
Compaíta de Loaj» da Víteres... Nealaal 
Ferrocarril da Gibara y H ni gafo 
Acciones..... Nominal 
ObUgfcleflea Nominal 
Ferrocarril de ftaa Cayeuao í 
Viíales.—AceJoaes Nominal 
OblífttioBos Neminal 

































D E L A 
É [ 
ANTES D S 
ÍO LOPEZ Y CO 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
c o m b i n a c i ó n con los m j ^ s á S a f t p a , 
V e r a c n i z y C«ntro A m é ñ o a s 
S « h a r á n %r«B mensusi ies , aa l iendo 
los vaporea <&e esto puerto loa d í a s 
I O , 2 0 y S O , y de l de N t s w l T o r k los 
d í a s I O , S O y S O de c a d a aass 
NOTA.—Ksta ComnaRía tiene abierta nna paliza 
flotante, así paráosla línea eerao para wdtt láa de-
más, bajo la csr! pnedeii asesnrarse lodos los efec-
tos qae »e «mbar^aen en sus rapores, 
M. Cairo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . ' 
S A L I D A . 
Da la Habana «1 día 61-
timo d* oeda »9t . 
, . Nneritaa el 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Sautiaga ¿« Caba. 5 
. . Poac*. i 
. . Mayacttos. 6 
L L E G A D A . 
A N<oritafi A: , 
. . 0*era.i ,¿,-í.tv.ii . 
. . SsM^sgo'dc Caba. 
Pane* 
. . Majagoes 
gALIDA. L L E G A D A . 
A M a r c e a el 14 
. . Peace ^ 15 
— !frurtB.--PrtBCÍpc.. 18 
. . Sastísge do Cnba. 19 
. . G i b a r a . . ^ . 20 
. . t - í n e r i t a a . 2 1 
fiabsna,..,...... « 
ae los días 
os 
De Paerto-«loa a l . . . 15 
. . MayafSea 1/3 
. . Fanoa IT 
Paerto-^riedga.- 19 
„ SmUagí» d« Caba. 20 
.. Gibara 21 
. . Naerii*«. . . . . . . . . 2S 
I S - O T A S . 
Ebi ta riaje da ida reeibirá en Caerle-
Si de oada mes, la owifa y paaaJenM que para 1 
puerto* del maj Csribe arriba «xpT«adea y l'aclfl 
crtsdaaca «1 corroo ^so mU «le Barerfesa ei día 85 r 
¿a Cádiz el 30. 
En ea riaje da regrese, eatregacá «1 eeoeo qa« sa-
le de Paerto-BAca •! lé lo carga y ptesejeres naa con-
duzca pro^^deot* de las puertos de] mar Caí iba j en 
el Paouieo para Oídiz j Barcelona. 
En la 4peca <a oaareatcua, o eea desde 1? de Uayo 
al SO de Benfiembre, se admite aarga pta-a C&Asz, 
Borofilona, Ssnfcander f Corcfie, ncro pa.styoTo» »ólo 
para los áltímoa puertes.—if. CitUo tf Cfaip. 
M. Caire y Comp., P*«ot námere 2S. 
En co«i&3«fcc!dH ees les Tapera* de Nuer^-York y 
con la CowpaSt* del Farrecarxil de Panamá y vapo-
rea da la eo»!a gary Narta del Paailico. 
NOTA.—B»*» C<WB»a4tta tlets abierta «u»a pdliza 
Cotante, así ya-a eetá anea wmo píSfe '.edafi Ú» da-
más, bejo la eial peed» aB^gBrarac todos les efeetos 
que te embarflees ea se* ra tro res. 
M. Cairo. Oftaias 28 
V a p o r esjpaitol 
c a p i t á n T O M ^ B I 
S«ldi-á el 6 de Abril, i las 4 de la tarde, coh di-
recc&m á loe poertos que á coatiunaoiéfi »o eajípesun, 
adihiHondo ecrea y geaajeros. 
líteibe adetnla, «rga para toies loa puerto* de} 
PrtSfioo. 
Le carga se recibe ol día 4 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la naba«ael dta... 6 
. . tíantH^e de Caía. 0 
. . L a O u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Paorto Cabal» . - . 14 
. . Sabenflla 17 
. . CnrtafO*a 18 
. . Col^o 20 
. . Puerto Limón 
callatíro) 21 
A Santiago de Cuba al 9 
L a Guaira 12 
. . Paerle Cabello.... 1« 
. . Sabanilla 1Q 
C a r l a i e B * . . . . . . . . 17 
. . Cahin JP 
. . Pnerto Lim.5\» (fb-
caUalkal 21 
. . Santiage de Caba. 26 
- Habana 2» 
La oarga ae racUie eldía 4, 
NOTA.—Esta Combar.lu tiene abierta una pdliza 
flotaaíe. así para esta línea cerno para todas las de 
mí» ,b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu<s so embarqaea en snrapores. 
i . Slg^lB 
Vapores-coirsoo" a l s m a a í w 
do l a 
L í n e ^ de k s A n t i l l a s . 
Para H A V R E t HAMRURGO. con eicala* e-
•ectaaies «a H A I T I , SANTO DOMINO O y HT. 
THOM/.S, «aldrá el DIA 7 D E A R R I L :!e 1896 
el Tapor sorreo alemán, de porte de 1.746 toueladao 
c a p i t á n GSrtz . 
Admite carja para los citados puer>oe y también 
transbordos con aonoeimigaLos directos f ara un gran 
número ¿e pnerles de E U R O P i i . A ME R I C A D E L 
SUR, ÁSti . A F R I C A y AUSTU.AL1A. segán por-
m S 5 í n V ^ í^" f«cnihiñ en b casa oo:!S;gnhtaria. 
NU I A. — j a carga dMiiiuda á puerto» en donde 
no toca el raper, será Iraabordada en Hamburgo 6 
en ei Harre. á conTcniencia de la Eir presa. 
BiJe rs^er, ba«>a naefa orden, no admita pasa-
jeros. 
La carj* as recibe por el muelle de Caballeria. 
L * «5*rrMi>0Mdencia solo ae recibe r.a la Admlnu-
tsrac.o» "tt (.erreos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los rapores de esta linea hacen escala es ano * 
más pierio» de la oesta Norte j Sur da la Isla de 
Lab*, siempre -jue lea ofrerca cartja MjAc<ent* para 
ajumuar la eecala. Dicha carga se aámiífl para loa 
p a t í o s >l* »a iitcerarie ytaaririia para CTiaUcier etr« 
ib '̂». <:«i« !í»B»*otHo el ¡íarre o Hamnargo. 
lis, 
r r a é m 
c i s » m i s * 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
mmm m m 
L i n e a de W a r d . 
Serrioio regular de vaporea cerraos ainaricanoí en-













Salidas de Naeva Yort parala Habana y Tampico 
todos los mi-5rcoles á m tres dd U tar.le, y pari la 
Habana y puertjs de México, todos los s í ta ióa á la 
u.̂ a dd la tarde. 
S5hd:u di la Habana par» Naeva York, loa jueres 
y saoadas, í las cuatro en punto de ia tarde, como 
sigue. 
SAKATOGA Abril 1 
ORIZAllA 4 
SF.ai 'KANCA. ; 
CíTV t>E WASHINGTON H 





Salidas de la Habana para ptertoa de México 
todos las jueves p«r la mañana y para Tampico di-
rectamente, las lar.es al medio dia. cornos jgue-
S E N E C A Abril 1 
V U i i L A X C l A g 
Y U C A T A N 9 
YU5(UKI i ? 
SARA TOO A i6 
OKl/.AHA ¿ü 
S E G U R ANCA 83 
C I T Y OF WASHINOTÓN 27 
VHJILAN'CIA so 
Salidas da Cienfaoges para Naer» Yorw vía san-
tiago de Coba y Nassau los mazie* de ytda dos se-
manas come signo: 
NIAGAKA Abril 7 
S A N T I A G O . . . j , . . 21 
PASAJES.—Estos nermnios vaporea y-tan bien 
conocidos por la rapide£ r seguridad d* sus viaje*, 
tienen excelente» comodidades p-ira pasajeros en 
éhs espacioaas cámaras. 
C ( 1 R R E S P 0 N D E N C I A . - L a corrcstwndeneia se 
airaiiiri dnicamente en la Adiuioirtraetoa Cfaeralde 
Correos. 
C A R G A . — L a «arga se reeíbo on «I muelle de Ca-
ballería solamente el día antea de ia «mlida. y «e ad-
mite carga nara Inglaterra, HamKnrgo, Brsmen, 
AmsUrdan, RottordAin, Horre y ^wbcres, Bueaos 
Aiies, Moutorídco. Santos y Rio Janeiro coa een*-
eunientos directos. 
FLKTKñ. — E l fiete do l=i tsrga para puertos do 
México, seri pagado por avilantado en moneda ame-
ri¿an» «5 su equlralente. 
Para mas pom^nore* dmgirsc A los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía némero 25. 
C 1154 i \ i - i .e 
V a p o r e s ces te res 
EMPEESÁáe TÁPÍRMPÁSSS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B K I N O a D S H B K E E B A . 
E L VAPOR 
£ j E2 
• k m i 
S 0 Cl £ D A D E K1 C 0 M A K D t T A . 
E l raper cípaBol 
Capitán P E L E ^ B I 
da ic^O toHjl»»Í3S. cUnHsudf «a «1 Idevd la^J^a 
100 A. 1 . »*!Jri de ««le paatta al tÜa ^"de Abní. 
ría C A I P . A R I t N y PÜtí^Í'»t RICO p«ra 
S a n t a C r u z de la p R l m a . 
éanfc* C r u a ds Te ne r i f e , 
L a » P a i r o «si <£.s C a n a r i a , 
Cádisc. M á l a g a , 
V a l c n c m . B ^ r c c l c i t c . 
M a r a « l J n y O é i i c v e . »• 
Admite «arga gcaetHl 6 fe»e y p»r<¡»«T*e.' o ^um-
tíes se dar£ el e»r»;railo tro'í) <jr<« lo»1 ««ap^aS* ««-
•ic esta Etupresa. 
Para. cwmoJi i íd de U» |n»r.xi«.e«:e, «í wy»r>*lfltó 
a'rHcado al wo<;ilc Ji.- Ui AJmaspdAei i» 
[úr.-i Joté. 
lof^nnííiáH sus c«B*iíft!:.«*Meg: C. B L A N C H Y. 
COMP. OCoi*» 2U. 
E l vapor español 
carJ ia . I .AKRARAOA. 
de íí.Oî ) íonfladss, (dajifr-ath» en ej Lloydiuijlés 
\00 A. I-, aafdri de este ps^to á mediado» do Abrifl, 
tU» C A I B A R I E N . para 
S a n t a C r a c <S© l a P a l m a , 
S a n t a C r u e de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s G r a n C a n a r i a 
v ' B a r c e l c - c a . 
Admite pas^pras. i galané» »• dM.i #4 eímtrsd© 
trato qusten acrodtta-Ja tVisi á wta Tf-inj"rtv9 
Para conjodidad ds I»i páf ai*rij?. A reper esterft 
atracada al mama de le? -Almacence da tli-piiUc 
(Son Jo»é). 
Informarán sus coiiBJgBerie't: C. B L A N G H T 
COMP.. OPcios. 20. C 3£? ;5 Sl 6¿ 
Líoea k Vapores ioefos 
T R A S A T L A N T I C O S 
io i e J . ¡mi i M 
D E B A i» C E L O N A . 
E l muy acvrcdindo rapor esp^liol 
capi*áu L L O R C A . 
de 5,ri00 toneladas, laiqniua da triple ecpanriiSn, a-
lomHadocoi! luz eléctrica, claslfloadoen el Lieyd*i* 
100 A. 1 v construido bajo la iaspeocic« del Almi-
ranta7rninsl¿s. 
Raldri de la Habana á fines de ¿Abril vía C A I -
RA líl E N , para 
S a n t a C m z de l a P a l m a , 
B a n t a C r o a do T c n s r i í a , 
L a s P a l m a s do G-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga, I N C L D S O T A B A C O , 
para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado / os muelles da .00 A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balaells y Cp. 
B. en C . ("!*ha O SfiO ail 31 
P L M T 8 T E A M S H 1 P L I N E 
á W a w - T c r k e n 7 0 horaus, 
ios r á p i d o s rapores coxrwa americBnoa 
Í A Í C O T T E Y O U V B T T E . 
Dao de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hacso y Tampa. donde se toman los trenaa. 
llegando lo* pnsaicros a Nueva York sin cambio al 
ouno, yisando por .Tacksonville 8av»»tch. Cbarloa 
ton, R:cbmond. Waabinffton, Piladelfi» y Ballimere. 
Se venden billetes para Nuera Orleans, 8t LeaU, 
Cbicaío y todaa la* prin«palea ciudades d« los Esta-
dos-Unidos, y yara Eurepa ea corabtaaci^n c«n las 
lae^ores lineas de vapores que salea de Nueva Terk-
Bi!i<"t<?s de ida y vueltó i Nueva York. oro aae-
riesno. Los condnotorM hablan íl oaatelUao. 
Los díad df salida de vapor no se deepacUan paaa-
portes depc'fi de la» oneo de la mattana 
AVIHCV—Pnv* oonveziioui-.ia de Ms ptaajeres el 
deápaoba de lettaá nebro todos los pnntntde los E s -
tado» Unidos cstard ahî rto hasta úllln»* hora. 
i L * B Z i * á'¿.i.ií Y CP. ! M e r c a ¿ d x « » 2 2 . a l tos . 
eapi-.u.- D. JOíiE VIÑOLA.S 
Saldrá 4btti9 pasno «I dia SdaAbnl á las 4 
de h Urde para los da 
N u a v i t a s , 
Jt-'-uerto ^ a d r e , 
G i b a r a , a • 
M a y a r í . 
Bazacoa . 
Gruant-anamo 
y C u b a . 
Kccibfc cai¿a basta las 2 de U íttip ü£l día d« 
salida. 
CüNSl«NATARIOS. 
Nuevitai: Rras. Nocente Rói'r.guwí y C 
Pnette Padre! Ur. I). Ff»hv-.>to l'iá y V.cabia. 
Uibara; Sr. I). iíaunei da SUt»¡ 
MayMÍ: Sr. 1). .J»:t:i Grao. 
Bafa^a: Sred. &lp*éa / C* 
CufintánaflíO: Sr. I>. Jotí «áe los Kios. 
Cuba: 3lM. (U'.lef n Mes*a y Cí. 
áe deepAiiba por sus Artuad.ircs is*a Pedro n. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
aapiiáfi I>. WAN'DEi. tí [S ES VA 
Saldrá d* yneíto el «i:* lí) de Ae.*.; á U i 4 
á* }» fartií p»r& los d» 
N t t a r i t a s , 
O l h a r a , 
Ssiracoa. 
C u b a , 
F o r t - A u - F í in .c« , fffaicí. 
C a t o H a i t i a n o . ' H a i t i 
P u e r t o P l a t a , 
F o n ú s , 
Mayag^aez, 
A z a d i l l a y 
P u e r t o B i c o . 
tJe»»iV# CM¿& b.Jisla las 2 de ia urde 4*1 dw ae la 
^OíIm* paja la car«;a dfl..war<isía Solo so ««tnai-
Wí b*6t̂  1̂ "i'a ft»t«ri#r Ja la •s.Wda. 
CONFIO VATÁK IOS. 
Nnentí i ; fia*. Vid«H(« fiodHgutiy C?. 
Oihar»: t̂. Ü. Mihui-I dé Éüra. ; 
I I S í t s , Ueuéfl r G? 
Cuba- érís; <}4,.lee«i W'y'1 " V 
I'jit-Ao-l'rsuíra: tir»*, d. íE. 'Vrariefi» y 
Caba llailiaue: íbr». .Jimettea y (í1 
tóenla t*)a4a: Sres. íiveoes^r»» de Cosme Batilo. 
|i l'Bwee: Sr*». P.r\H* Ln*ái f ?• 
W '̂-tf, ;>•/: jírwL S'^alí"* y O* 
A|uau¡lla: Srw Valle. ítoapis^ta y <!* 
Pací lo U w. S. D. Lüa^R Duplaca 
Se d^iVa'-b» por ArsBROfir'iT'.. S. Pedro a. 6 . fifi • f-, •= , • • i lf£i 
COSI a s * , 
VUA<* áci iftAit* #uh* mUi psrrto y «i d« PL'ER-
I D A 
feldt* ¿* la HABANA ú<4«i los <3l»« 8, 1S y 3« ó 
\A* í-T»utr» J« U wsW» ¡erd^ae deHVer y é la» JS del 
>14a \*4 feslíres. 
AWffllic carga baiu tai 9 ét la turde del día d« sa-
':•?». 
K S T O R N O 
«aldride P C R B T O BAWBK las «ItarlS.aay 2 
d« ^4* t**>*. Uectndo á !ft IlAHAlÍA los -Üa? 14. M 
r 4. 
Se d^íptaba «as ikfnafitres: éoVnaes da Ha-
rtera, Sa» Petfa, 8 
T V 
©APITAN ao»55ALEJO. 
Saldrá pura SAtlüA y CAI&AH1EN ledes les 
lunes i 1»3 cte ce de I4 t»cx!«; Uacari á Sájaü lea mar-
tes, eiguiande viege el Qil«at« dia para Calbariea & 
doi5>3s negará led fSi«rMÍe» p r̂ la aiafiana. 
Saldad da Caíbartóa lee {uéves 4 las staia da la aa-
fia*», y t^osnda aa t-Sgua «I mííwa día. Ilegari & la 
TUbsn» loa riernvs per la Bia&aeU. 
liociVa carga bsata las i d« la Hirde del dia da la 
salida. 
NOTA.—La ear|A «Si* va^a pAi« Cbkicb«ll« pa-
vnrtí ovos. p^rcabaVi» adsuuás del Sata del vapor. 
Admim carga basta las d ds lu tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E a Ságae la Oraada: D. <J^«f»rio Alease. 
E a CMbsa-iáa; Sr**. Sabrisesd* H«HTara, 
I 97 212-1K 
VAPOR E-tíFAÑOL 
ropifdn H B A L . 
Viajes decenaifs de etfa vapor correo de la costa 
Serte entre los imüeates pnc-rlo». • 
a»l-!rí da la llábana, (riudl* da L u ^ los dita 5, 
13 y Ü* Ss cada nie«, á la* i\f-6 de la nocwe, para 
C A I I A ^ A S 
liA HIA HONDA 
HIO BLANCO 
SAlf C A Y E T A N O 
MALAÜ AOCA6 
SANTA L U C I A 
K l O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efactaará con las misaias «calas en 
&o«itido Ib verso, salisnde de L a Fé, los días 8, 18 y 
88 ií lais 4 ds la ma&ana. 
(.'AUGA; Se reoibe ea.d rauolfe do Lúa ia víspe-
ra y en d dia de salida, cobrándose ú bordo los flo-
tes y pasaje*. 
No s* admitirá oar^a sin pólisa», debiendo presen-
te w« e*tas al Sebreourfo del "rapor, antes do co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : 8a admitirá ánieairw)-
ta la Admininh-sdén Oansral de Correos, haata 
las 7 (I* la uoebe de los diai de salida. 
I)<> mÁt porioenoree isapendrln. en La Palma 
(Ceosolacián del Nerie) so goi-«nle D. Antolln del 
C«0*do. y en la Habana, las Sres. Fernandoa, Oar-
oía y C» OSoiag 1 y 8. C 201 1 R« g1» 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N ü l t E R O 4 3 , 
112 O B I S P O "T O B S A P I A J§6- l -B_ 
1 0 8 , A a t 3 1 A . H , i o s , 
S e q u i a a á Asaargtura. 
S A C S N P A & C S m S L 
Pacililaaja oauciaas d a c r é d i t o y p i r a » 
lateae 4 c « r t a y l arga v i s t a 
aohre Sueva York, Nuera f^eaas, Yeraorux. I K ^ i 
on. San .Jnta de Poort» We... Londres. Pwív Bur-
íf.Tl? T»""' "V,**** Uamburgo. Rh»». Ñapólos. 
Mi!»n, Geh.va, Sísrarila. tíarro, Ulle. Naatw Saint 
(eatntta. Djepoe, Twalaesa, Venecia. Florco^ia, Pa-
Icnno, Tunn, Medina, aat como sobro todaa la» ov 
pítala y poblaciones de 
E S ? ^ ? T A 5 Í S ^ A S C A N ^ a x A S . 
t ¿fío m- í -Fk 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
M a r i n a o n t í « i i Nk-ohls, y con él se en-
ten<!eií»ii los Sé Botes su suri p lores en 
d i c l i u lotralidad. 
i l abuu ib l " de a b r i l de 1890. 
£ 1 Administrador, 
J o s é M:> V í l l a t e r d e . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
MW B E L A I A Ü I 
Aljseus—D. Luis Fuente. 
Aliüuso XII—1) . Kamón Arenaa. 
AlquJzar—Sí es. Conejo y Alonso. 
Am. ir i i l a j .—D. Büraar^Q Canolla. 
A i toniMa— 1). Í'T.vucíbco de laSiorua. 
Aguacate—Sres. Rllbao y Cf 
Aicuj fU Canas!—Sicji. Agalrre y C? 
Aíiu>o-Aror.ks—Sr. D. Francisco J. lílact-
díTip. 
Atrevo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelauu-
de. 
Bahía-IIomla—D. Alejandro Grai'ier. 
Ik-jucjl ~ D Caíinirio FcrnAiídoz. 
HoloBtlión—D. Aorcilo González Calda-
ron. 
Hatabunó—-D. Benito Carias. 
BalnOA—T>. VJocnio Süártfz. 
Bayaino -Sr. D. Etítkqiiío Pérez, 
Bnracoá—D. J>»wfRgo Abr i l . 
CnHinor-o—Srfts. J. «• 'cniAmlf/yC 
(':im.'ijiiant—í"). Juan Hi LMoy. 
Cainaiioca - -D. .Iwquííí Baños. 
Candelarf*—D. Cáelrnifé Norie^a. 
Caí aballo—D. nasili»? G a reí« de Osuna. 
Cuevír.jia—Síes. P. Flor y 0* 
Caibariéri—D. «añ.ón Maavitlal. 
Cafi)|n« F l o t l d a - Lj. A nirttiio Martínez. 
OalaiKisar—D. •jo.'iü FftrraaJo. 
Cuiiagena—D. Anicei» de laTorro/^ 
Caac-a 1 a 1—1>. Satí:rnino Mfti tíncz. 
Ceiba Aleclifc- D. Juaa Rodrítínez AlaY 
ra A. 
C d vant'.'S—I). Ramiro i luñiz. 
i'üuoiM.íwj-—fy. Anrenio üíkil 
Cioiai roVía»—D. Ah^«il BlailCO. 
Cirufii^oí»—Broa. J. re* y C* 
Consotieitln del Sur—l). r.«i,wa.rd& Ala 
z*n. 
co i raifalsq de Maeudjds—Sres. Luis Gar-
«j». y C* 
Corni l l l lo- I ^ . Domingo Fabrí». 
C i c a d a A r i U — D. Ja^a bia^:. 
(^al.x!';.;»—D. líaraóu Facobcdo y Obra-
C(H|''U--Fugenio ifoüuos. 
Cá.nlrtnín—D. Nir.iítor I.ópex. 
tlaimrrw—1>. Francisco i 'aitncr. 
Cujoaíiarajína—-D. Calixto FbliciatL 
Ksperaow - 'n . 'J'oinAa K«dr!v;uc¿. 
Kncnicljwl»—1 .laaoi Coro. 
*.iiiMiiaj:iY—i) bernardo ^éiez 
«íuano- .Stna. I*. Fuidoa y C* 
''«liara.- l>. Mtóu^i Baic^na. 
(tUlsM» . í>, A*t<jRÍo Bolado. 
G u a i i U S i l » » » — D . Lartfir.o PftZO. 
UnaBábtooa y Ra^lí^—D. Javier G. Sa-
\»*. 
Gtljr»«lfl Melena—Íí>. Anlo/íi^ Fra««eia. 
í l ü i r a d * Mawu;ij«a~D. Ráfíie! Martíiíza. 
(íoalaw —O. Cario» M a u ^ a . 
ÚúaiiitUaar-- D-Jos* F r a n m 
Gibara— Hrca. BelrH<ou«y O* 
Ho!^iiUi —IV Ubvild-í !5ola5»-;onrt. 
Ihsfo Cnlf-rii 1© •• 1>. Oarloi Valdéa Ro-
&«. 
listo» X<tívo—1>. Leonarti-J iJ?,oía. 
l »«bda á* SVÜAK-D. Rob^Llauo Agu i 
¡ai.- ; • • • , , 
U..-»t?o-T-D. I»couai:do Ntjfí?a. 
Jovcllano»—Sr. D Santiago Aguado. 
Jaguny Grundo —D. M«mn?.i Vúzqnaz. 
Ja rucó—D. Facnnd-) G*icía Oliveroa. 
LaCaia l ía»—1) DU|;h a liKioco. 
J^its Cr 'K^s - D. Alelacdru Ouorra. M u a -
ré». 
p ^ a a i i i i * » — D . kaniit»! IJ. Ar<fi¡dín. 
L» l«abol--D. Pra-aetsco Bi ocüsy Zaba l^ 
I^as Vtirtltaft—D. Veiiancio F. Carad.^. 
L imona í—O. Roa*ndo García. 
Rlaeag'iift—1). Juan i •mou/.a-d 
Manguito - I ) . Francisco üb inana . 
Maiiol —1>. Fabl i i . G a ^ í a . 
Mun>n - HrM. Barro*, fóspftión y G* 
Man/auiÜo-—D. BfaulioC. luecncío. 
S lad ruga -Ü . JaaaO. Aü' l rade. 
Melena del Sur--D. Caí lo» Villanuova. 
Mangas—O. Justa Aco»ta. 
Mariauao-ífc-ea. C Tuero y Uno. 
Matán/.a«—D. Augd Pérox Canipo. 
Mantaa - D . Franetftco A. P»lá«í. 
Na«TaGeiona—J>. Fnriquo González. 
Navajao—1). Ja»u Lóuoz. 
Nuevitaa—D. Primo Calaforra. y 
Nueva Paz—D. Gmein»»* Sarama.^ 
PHiiciúe Alfoníso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Saatoa Fernández . 
Palacio»—1). Frwiciseo Arredondo. ^ 
Paradero de la« Yejpis—D. Benito bamr 
Paso-Real de San Diego—-D. Pedro Ga-
y8Pñeradero de la Cidra—D. P^uliao C * -
' pinar del Kio—D. Marcos Mijarea. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y VUlarnovo. 
Pnena de la Güira—D. Dámaso del C a m * 
^0palraira—D. Rafael LVnaroa. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto- Padre—D. Eni«s tc Fajardo. 
Quiebra- Uacb a—D. Saiu ra i no Prieto, 
Quemado de Güifiea—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— u^r, 
Quivicán—D. Jaime LlambAs. 
Kccreo—D. Tomás N'oxat y ToUq. 
Remates—D. Arturo Koig. 
Remedios—D. Cirilo CaWo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgo?. 
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodaa—D. Jom Temes Martínez. 
S á b a l o - D . Paulino del Val. 
SanLuis—D. Emilio C i ñ ero. > 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. T, i 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torrea. k ' ' ^ * 
Sabanilla del Encomeudador—D. Eduarao 
Cajigal-
Saguala Grande—D. Ciríaco Nararro. 
San Felipe—D. P í o D u r á n . 
San Diego do Núñer—D. Josó do Llora. 
Sauta;isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Ferníinaez. „ „ 
Santiago do Cuba—D. Juan Peroz Du 
b rn l l . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa Mar ía del Rosado—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiaíío da las Vegas—D. Jul ián Faja 
González. 
San Antonio do los Baños—D. I elipo Dozí. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emoterio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juau Tvípez. 
San Diego do loa Baños—D. Leopoldo 
Aran] o. 
San Nicolás—D. Antonio Rira j . 
San Josó de las Lajas—D inan G-r-cn-
d na. 
Sanct i -S í í r i tus^-p^ Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Tr inidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas do Zaza—1). Jenaro Miranda, ' 
Unión de Keye.s—D. Itiuúón Merlán. 
Victoria do las Tunas—L). Adolíb Merca-
der. 
"Vinales.—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrora—-D. Pedro Posada, 
wá tay—D. Vicento Lópi^r. 
~ ~ i ^ í i m ? BstsíA»»:^lfi¡liaio ¥2 i r á m a l 
JIU1.o«a ¿¡«««Sai», k MflíftUMO. 
